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ESTEREOTIPATGE ALS CAMPANARS CATALANS'
per RAFAEL M. BOFILL
Be sigui per la funcionalitat propia de moltes formes culturals catala-
nes, o be per l'arrelament autocton de les tradicions, o potser per la con-
catenacio d'ambdos factors, que faria tradicionals moltes formes de la
cultura catalana precisament pel caire pragmatic de tota funcionalitat,
es tin fet innegable el pes que a Catalunva tenen les <<constants na-
cionalsa; mostra summa d'aixo pot considerar-se indubtablement la
llengua, tossuda manifestacio essencial de l'esperit del pais, brutalment
atacada peso mai no vencuda per 1'imperialisme de ponent i de tramun-
tana. En l'ambit concret de fart arquitectonica, una colla de caracteristi-
ques formals i conceptuals iniciades ja en epoca romanica persisteixen i
assoleixen la seva plenitud durant els segles del gotic, i ho fan amb tanta
for4a que es perpetuen a traves dels temps moderns, i, enllacant el survi-
val del goticisme postum, coetani de l'arquitectura renaixentista i barro-
ca, amb el revival neogotic d'ara fa cent anus i les originalitats goticit-
zants del modernisme, conformen un dels fenomens justificatius de la
tesi d'un llibret meu aparegut no fa pas molt: la catalanitat de la nostra
arquitectura gotica.--
Una de les Glares manifestacions d'aquest tradicionalisme catala ens
l'ofereixen els campanars. Son diverses les opinions dels autors sobre 1'o-
rigen d'aquest element arquitectonic del temple, que precisarnent sem-
bla no respondre en els sous inicis a una finalitat litorgica -podria ha-
ver servit de talaia, de torre defensiva, de hoc extrem de refugi, de fita
indicadora visible de llunv o d'edificacio monumental de prestigi- i fins
s'ha vinculat a construccions tan alienes al cristianisme com son les tor-
res dell recintes murallats romans o de 1'Asia anterior i els minarets isla-
mics. Dc fet, la desvinculacio fsica dels campanars mes antics en relacio
amb cl bastiment dedicat al culte sembla demostrar la possibilitat d'un
1. Aquest article segueix en bona part criteris ja exposats al meu text Aportacious a la iu-
terpr'elacici social de l'u1 cata/a. Barcelona, 198 5 .
2. Curyuitectroa <aciorral de Calalurava. La ruernvstiugucla personalitat de l'arcitliteclurn ca-
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origen no liturgic, be que no manca tampoc una teoria clue considera
impediment per a la contiguitat d'ambdues edificacions la desigualtat
critic la robustesa dels fonaments requerits per una torre i l'assentament
prou mes Ileuger que bastava a les primcres basiliques del cristianisnie.'
Val a (fit-, pero que, deixant de Banda els possibles origens, cl desenvolu-
pament posterior d'aquestes construccions turriformes en fa Lin Willa
prou relacionat amb la liturgia, adhuc entre els profans: avui, en evocal
de la manera que sigui Cl concepte campanar, horn 1'associa immediata-
ment a Ies idees de temple o culte.
Amb ben poques excepcions, i fins i tot al marge d'estils i epoques,
I'arquitectura catalana es caracteritza per tin ions conceptual on, per da-
munt de qualsevol altre criteri, pesa tin racionaljsme funcional i cons-
ti'uctivista.4 Vull dir amb aixo quc els elements que ]a integren soil CIS
necessaris i hi son cvidents; que Ilur resultat, 1'edilici, s'adequa sense ex-
ces flu delecte a la seva missi6.' Aquest racionalisme funcional i cons-
tructivista de tons, deduible per una obselvaci6 minimament cicntifica,
es manifesta d'una manera immediata -fins i tot a un obselvador mes o
menus superficial- mitjan4ant dues impressions basiqucs: austeritat,
deguda a la simplificaci6 de I'embolcall arquitectonic, i unitat cf'espai,
per la simplicitat dc l'ambit interior que en resulta. D'aqucstes impres-
sions, perceptibles en un edifici Sala corn pot esser una llotja 0 tin tem-
ple, llocs d'estada i multitudinaris, nomes la primera cs pot vinctilar als
campanars a causa de la seva funcio peculiar, que no requereix cncabir-
hi sin) les campanes, els elements que s'hi vinculen i Ies poques perso-
nes clue Ito manegen.
En el text ja repetidament citat (vegeu notes I i 5) ati ibueixo I'esmen-
tada impressi6 d'austeritat do l'arquitectura catalana a tines caracteristi-
ques formals que men semblen la causa. Aqui ens interessa quasi exclu-
sivament la denominada « nuesa i evidencia de Ics superficies murals,),
ben manifesta als campanars catalans, que al llalg de la historia seguei-
xen tin proces opticament oposat al de 1'arquitectura occidental: aques-
ta, en general, va calant i articulant els rntn-s, i aixo mateix pot dir-se
dell sews cloquers; en canvi, els de Ies esglesies de la Catalunva estricta i
de les terres de cultui-a catalana, si no ho fan exactament al reves, si que,
almenvs, segucixen aquest proces tan lentament i d'una manera tan
Iragmentaria o polaritzada que la impressi6 comparativa pot arribar a ter
3. .1. Brxcds. La catecbal Cella de l.leida. Barcelona, 1928, p. 181 i s.; A. I Irrn;zu. Das h'rnr.oI-
lunrcln'crk inr Dierrste der- h7rche. Asschaffenburg, 1963, p. 69; K. M. S%MBO0A, « Roma-
nischc Kunst,,, a Ronranische Kunst in Ostcvwich, Krems an dir Dorian, 1964, p. 40; F.
Cut ecA GonIA. HLo aria de la argrritcetwa c parlola. Erlad anli,f;ua v edad media. Ma-
ch id, 1905, p. 91, 156 i s.; F. Fk vv('ASi i.r. L'Irunuurisnrc roman. Mouton, 1970, p. 163 i
s.; K. J. CONANT. Carolingian and Romanesque Architecinre 800 to 1200. Harmonds-
ocorth, 1978, p. 39 i s., 473.
4. No cal dir quc His d'aqucst adjectiu Ir aqui una rao estrictament etimolbgica, i no la
cap relerencia al moviment plastic denominat "constructI isme».
.5. Veg. ci meu text chat a la nota 1, p. I3 i s.
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pensar, com a minim, en tin estancament. Ja se que tin obseivador entes
yen tot seguit que tambe a Catalunva, d'acord amb el criteri general de
H. Jantzen," els finestrals dels campanars romanics s'obren ,sobtada-
ment» en la superficie mural de la torre, mentre que en els gotics « van
obrint-s'bi», en una relacio mur-obertura ja no brusca com abans, sin()
gradual, organicoplastica. No ignoro, tampoc, que e1 mateix observador
veura que tant el massis cloquer de Sant Miquel de Cuixa com el ben es-
velt de Sant Climent de Taiill s'estructuren en cossos horitzontals, super-
posats, mentre que els de la catedral de Barcelona, el de Santa Maria de
Pcdralbes, el de Sant Pere de Reus o, fins i tot, si els busquem de pro-
porcions memos airoses, el dc Santa Maria de Cervera, el de Santa Maria
de Balaguer o el mateix Miquelet valencia son entitats arquitect6niques
de desenvolupament vertical, i aixo malgrat les sovintejades impostes
que cenveixen molts d'aquests campanars, els cossos ben diferenciats
que a vegades s'hi donen (Sant Pere dc Reus i Santa Maria del Mar a
Barcelona) i les rabassudes proporcions suara esmentades. Sigui corn Si-
gui, pero,la comparacio superficial establcrta entre uns cloquers roma-
nics relativarnent calats i uns de gotics on predominen la nuesa i 1'e-
vidcncia murals -perquc les obertures queden ben sovint concentradcs
al pis superior- pot causar una prinicra impressio erronia en el sentit
inclicat.
Aquesta afirniacio relativaruent progressiva del mur, nomes eludicfa
en certa manera per alguns campanars mes «internacionals,, o esvelts
(Sant Fehu de Girona o la seu de Lleida, ambd6s amb intervencions
franceses), on les obertures rues regularment distribuides i les verticals
duns contraforts o pilars dangle mes o menus prominents parlen prow
de gotic ja no Cinicament als entesos sin() tambe als profans, no sols
transcendeix I'ecfat mitjana: s'aguditra fins i tot en arribar als Woos
temps, d'acord amb un fenoruen propi de l'arquitectura catalana en ge-
neral per() que afecta de manera singular molts dels cloquers perta-
nvents a tin estil per essencia tan poc <<mu al>> com el barroc i em ratifi-
ca I'esmentat criteri d'un proces evolutiu mes o menus invertit en relacio
amb el desenvolupament general de l'arquitectm'a occidental i 1'evoluci6
especifica dels campanars d'aquest mateix ambit cultural. Prou se n'ado-
na rues o menus implicitament G. Kubler' que, referint-se a I'esglesia
parroquial de Rupit (1729), pai la dun volum comparable al del primer
romanic pirinenc i, concretament, d'un cloquer de severitat i robustesa
mrs aviat propies del segle xvi. Aquest campanar es precisament una de
Ies incomptables mostres dun tipus Clue, llevat d'algunes variants rues o
menus esporadiques, apareix a Catalunva cap al segle xii i hi perdura, a
traves dels temps medievals i moderns, fins als nostres mateixos dies per
causa del rcr,ivnl neo,)btic.
6. h'urrst dciGotik. Reinbek bei Hamburg, 1961, p. 72.
7. <,A)gm1c(tnra do los siglos XVII v XVIII». Vol. XIV d'Ar:r Hispnuinc. Madrid, I957, p. 333.
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I es d'aquest tipus concret que vull parlay, pero especificament d'un
estereotipatge singular de molts campanars catalans. Fins aqui m'he li-
mitat a situar-ne el conjunt en el mare que li es propi i on no constitueix
cap cas excepcional, el de l'arquitectura de Catalunya i de les terres de
cultura catalana. Ara, pet-6, tractare d'una mena de cloquers de caracte-
ristiques molt mes precises que, repetides amb acusada insistencia local,
formal i temporal, permeten de considerar-los particularment autoctons,
estereotipats fins i tot.
A Barcelona, un passeig d'un quart o deu minuts a la part alta de la
ciutat permet de contemplar-ne dos exemplars: el de l'esglesia monastica
de Pedralbes (primer terc del segle xiv) i del temple parroquial de Sant
Vicenc de Sarria (cap al 1800). En tots dos casos, i malgrat una separa-
cio de prop de cinc-cents anus, s'hi donen clarament la forma prismati-
ca, en general vuitavada; la concentracio dels finestra]s, de notable verti-
calitat, al cos superior -el de les campanes-; la nuesa mural a tota la
resta; l'austeritat decorativa; la divisio de la torre en cossos horitzontals
mitjancant impostes que la cenyeixen; l'acabament pla, sobtat, com es-
capcat; la Ilibertat de col-locacio del cloquer en relacio amb 1'edifici del
temple; la repeticio substancial de caracteristiques, independentment
d'epoques i d'estils.
Per la seva essencialitat, el de Pedralbes podria esser considerat proto-
tipic de tota aquesta dilatada serie, amb exemples mes o menys diver-
gents, per causa de ]'edat i del medi, i estesos predominantment arreu de
la Catalunya estricta: catedral de Barcelona; Santa Agata i el Pi, en aques-
ta mateixa ciutat; Sant Boi de Llobregat; Sant Feliu de Sabadell; Calder
de Montbui; La Garriga; Sant Esteve de Granollers; Moia; Centelles; Cas--
telltercol; Sant Otiiri.e Safaja; seu de Girona; Rupit, Puigcerda; Esparre-
guera; monestir de Montserrat; el Prats de Rei; Tarrega; Juneda; Tremp;
Sant Llorenq de Lleida; Castellsera; Santa Maria de Balaguer; Linyola;
Calonge de Segarra; Artesa de Lleida; Santa Coloma de Queralt; esglesies
araneses de Gausac i Unva; seu tarragonina; Santa Maria de Vall-de-rou-
res; Sant Matcu i Cervera del Maestrat; Vila-real; Cantavella; el Miquelet
valencia; Santa Maria de Mao, i tantes altres i disperses mostres.
Molt proxims a aquest tipus son els cloquers igualment vuitavats
-sovint de seccio essencialment quadrada i amplis xamfrans-, pero
amb obertures reals o previstes, no a totes les cares, moltes vegades no-
mes a quatre, i distribuides alternativament: Escalo, Burg, Montgarri,
Vidra, la Bisbal d'Emporda, Monells, Sant Pere Pescador, Cabanes d'Em-
porda, Flaca, Sant Celoni, Llagostera, la Geltru, Oleseta, ]a Torre de Cla-
ramunt, Santa Perpetua de Mogoda, parroquies barcelonines de Sant
Jaume, Sant Pere de Puelles i ]a Merce, Alcano, Almatret, Seros, Menar-
guens, Bellcaire d'Urgell, Ardenya, Sant Bartomeu de Benicarlo; tamb
aqui la Vista es purament indicativa.
Una altra variant la constitueixen les torres que tenen dos o mes cos-
sos amb obertures, els superiors a vegades notablement reduits i amb
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acabament no pla: campanars aranesos de Viella, Salardu o ArrOs; Santa
Maria del Mar, a Barcelona; seu vella de Lleida; catedral de 1'Alguer, a l'i-
lla de Sarden'va; Sant Pere de Reus; Falset; El Vendrell; Sitges; Vilanova i
la Geltru; Pira; la Riba; Almenar; Santa Maria de Cervera; Cabra del
Camp; la Granada, la Granadella; Sant Marti de Malda; Palau d'Angleso-
la; Sant Esteve de Banvoles; Sant Pere de Figueres; Corca; Alcala de Xi-
vert, entre altres exemples.
En alguns cloquers de la Catalunva Nova les proporcions esdevenen
tan esveltes que fan pensar en gracils minarets, com en els casos d'Alfor-
ja, Vila-rodona, Montferri, el Catllar de Gaia, Sant Joan de Valls o Sant
Jaume de Calaf. Entre ells hi ha, segurament, els campanars barrocs del
Camp de Tarragona que Gaudi considerava molt ben proporcionats i per-
tanyents a Lin tipus comarcal definit.8 En canvi, el Miquelet valencia re-
peteix, prop de quatre-cents anus despres, Lines proporcions frequents en
els robustos cloquers romanics catalans del segle xi: 1'altura hi es identica
al perimetre, com s'esdeve en molts feixucs minarets del Magrib.9
L;aire de familia que per damunt de temps i modes intervincula tots
aquests campanars persisteix fins i tot en alguns tipus mes o menys
marginals: Sant Pere de Galligants, del segle xii, una mena d'hibrid on
una composicio tipica de cloquer romanic catala adopta la seccio vuita-
vada del periode seguent; Sant Feliu, tambe a Girona i amb influencies
foranes, i diversos campanars veins que hi tenen certa semblanca, com
els de Bordils, Sant Marti Vell i la Pera.
Possiblement, aquest darrer grup ha influit en alguns cloquers relati-
vament propers molt posteriors com son els de la Bisbal d'Emporda,
Corca, Llagostera i Sant Joan de Palamos, per exemple, on persisteix ]a
linia d'impostes que intervincula els guardapols dels finestrals de 1'es-
mentat grup de Sant Feliu, i aixo malgrat que en aquests altres campa-
nars postmedievals no hi ha cap guardapols i per aquest motiu la citada
linia horitzontal hi es Lin element mes aviat de ruptura que no pas d'u-
nio. Aquesta contaminacio gotica, pero, es dona tambe en altres llocs, i
amb exemples medievals i posteriors tan dispersos (Miquelet valencia,
Sitges, Caldes de Montbui, Sant Esteve de Granollers, Sant Celoni, la
Seu de Manresa, Rupit) que ens poden fer pensar en una altra mostra no
especifica sing mes o menys general dels atavismes catalans, concretats
en aquest cas en I'us de formes anteriors d'una manera ja no estilistica-
ment logica, si be no per aixo renvida amb ]'estetica.
Adhuc Lin campanar forca alie als tipus tradicionals que estic analit-
zant, el de Santa Caterina (1688-1705), a Valencia, obra de l'artifex local
Joan Baptista Vinves, mante encara, dins d'un aspecte que l'allunya de
tot a116 que seguia prou vigent en terres catalanes menus excentriques,
8. C. iMARI ISBiI. Conrersaciones corn Gaudi. Barcelona , 1969, p. 106.
9. P. RICARD. Pour comprendre Part rnusulman dans I'A%rique du Nord et en Espagne . Paris,
1924, p . 197 i s.
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algun resso del Miquelet vei, edificat ties segles abans: pilars d'angle,
imposter de separacio de cossos, una dil'erenciacio notable del superior
-el de les campancs respecte dell altres i un acusat predomini de I'es-
tructura prismatica essencial, si be aqui no es vuitavada, sense Ia menor
concessib a Ia ruptura dinamica del pla que tan evident resulta en Ia
pi-opera fa4ana principal de Ia seu de Valencia, obra coetania (1703-
1740) i juxtaposada al Miquelet, perb d'autor no hispanic, I'alemanv
Conrad Rudolf, introductor a les terres iberiques de les torturades for-
nmules de Bernini, Bens estimades a Ia Catalunva cstricta.
Corr ja lie dit, aquest lipus catala prismatic octogonal, tan propi de
I'edat mitjana com dels temps moderns, no es pas Punic, no es cxclusiu;
el canipanar de seccio francanient quadrada hi tc encara una major
vigcncia temporal i una presencia local mes densa. No obstant aixo,
aquesta altra mena de cloquer no pot, corn la vuitavada, esser presa en
bloc en una consideracio do formes estetiques pr6piament catalanes, per
tal com, al marge de variants mcs o menvs accidentals de temps i lloc, es
tracta dun opus ja de sempre i arreu molt mes current. Tampoc no ens.
serveix per a demostrar, com ho fa el campanar vuitavat, l'existencia
d'un eix cultural del pals corresponent a 1'epoca dcl gbtic la de la scva
plenitud nacional-, clue en l'arquitectura com en tantes altres manifes--
tacions de I'activitat humana, artistica o no, la girar al seu entorn tot
allo que hi seguira: d'enca dels temps medicvals, la seccio quadrada no
es enlloc, de cap manera, estranva a l'organitzacio de les planter arqui-
tectoniques, evidcncia, cn canvi, no aplicable als cossos de seccio octo-
gonal, la persistencia dcls quals enlront de Ics novel modes presenta, per
aixo mateix, un valor especific de constant nacional. Crec que pot de-
mostrar-ho singularment Ia concessio de caractcr estructural que en la
majoria de campanars catalans erigits despres de I'edat mitjana suposa
la transicio clue s'hi observa mire la torre propiament dita, vuitavada, i
la base corresponent, quadrada, a dilerencia dell cloqucrs medievals
conterranis, quasi sempre octogonals ,cie coca-rel», podriem di', des de
Iles mateixos fonaments. Per aixo he enfocat aquest terra dell campa-
nars vuitavats fixant-nee en dos exemplars, el de Pedralbes i el de Sarria,
localment tan gropers, estructuralment tan germans; temporalmnent,
pero, tan distanciats. Son un clar exemple de l'estereotipatge que intento
demostrar i que to una de les sever majors evidencies en el persistent wi-
re de familia dels cloqucrs citats aqui abundantment i cie tints altres
com aquests, tots ells nomcs tipics cie Ics tcrres catalanes i quasi atem-
porals.
En relacio amb els campanars, i qualsevulla que en siguin les altres
insistents peculiaritats esmentades, cal tenir cn compte una altra cons-
tant, encara molt mes general i ja indicada gain he parlat de Ics anal('
gies observ'ables als cloquers barcclonins dc Santa Maria de Pedralbes i
Sant Vicen4 de Sarria: la Ilibertat de col•locacio de la torre en rclacio
amb I'edifici del temple. Es tracta d'una caracteristica no pas piastica o
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estructural sin() topografica; per dir-ho amb una expressi(i paradoxal, in-
variablement variable. Corn si els arquitectes catalans, almenvs de ma-
nera implicita, haguessin tingut sempre clara consciencia de l'origen
marginal del campanar; tot plegat tan evident a Italia per ]a llarga per-
sistcncia dels cloquers exempts que s'hi dona, aquest cos arquitectonic
manse continuament a les terres catalanes aquesta independencia ini-
cial;1D fisicament absoluta -,,a la italiana>>, podriem dir- en alguns ca-
sos (Santa Coloma d'Andorra; Sant Miquel de Fluvia, Sant Climent de
Tafill; les sous de Lleida i Valencia; la parroquia mallorquina de Muro,
Santa Maria la Major d'Enna, Sant Mateti del Maestrat; els temples bar-
celonins de Santa Agata i el Pi; Sant Estevc de la Garriga; Sant Barto-
meu de Benicarl(); Cotlliure, on I'esglesia usa com a campanar on antic
far proper), queda, si mes no, manifestada en els restants per una dispo-
siciO tan variable en relacio amb I'edifici del temple que no pot esser re-
duida a sistema. A] romanic n'hi ha als extrems del transsepte (Sant Mi-
guel de Cuixa), adossats als costats del tempe (Sant Cugat del Vallcs),
Sol-)re la cupola del creuer (Sant Pont; de Corbera), damunt mateix de la
Hall (Sant Pere d'Abrera), a banda i banda de la fa4ana (catedral d'Elna)
o al mig mateix (Arties), als angles determinats peI transsepte i la testera
(Sant Serni de Tavernoles) o be a un dels que forma el transsepte amb la
nau (Erill la Vall); al gotic, als costats de la fa4ana (Santa Maria del
Mar), als extrems del transsepte (catedral de Barcelona) o a ('angle for-
mat per aquest cos transversal i la nau (Sant Pere de Figueres), sobre les
capelles laterals (la Seu de Manresa), adossats als costats de l'esglesia
(Santa Maria de Pedralbes) o a l'absis (Santa Maria de Vilafranca), i
tambc alli on el perimetre de la nau enlla4a amb el poligon absidal (sett
d'Eivissa). Posteriorment a I'edat mitjana, hi ha campanars adossats a
qualsevulla zona lateral de la nau (Caldes de Montbui), a on costat de la
testera (temple de Betlem, a Barcelona) o a] bell mig de la semicircum-
fercncia absidal (esglcsia de la Ciutadella barcelonina), a banda i banda
de la fa4ana (Olost) o presos en ('angle que formen el transsepte i la tes-
tera (Tarrega).
A mes de I'esmentada comprensi(implicita del caracter original del
campanar, construcci() essencialment funcional i al marge del temple,
aquesta col-locacio tan sovint irregular pot reconeixer alguna vegada
motivacions estctiques: penso, per exemple, en el cloquer de la seu llei-
datana, que J. BergOs' I elogia tan justament pel que fa a aquest aspecte,
10. A. CIRI('I. l.'art g(mc calala. 1.'arquilectura alc segles X111 i X1l'. Barcelona, 1977, p. 58 i
s. No to ra<i q1-an (fill que aquesta independencia del campanar conienca el segle xin i
es mante fins al viv; ho demostren els non>brosos examples que aqui addueiso, Com-
presos entre el segle xi i el sviii. El mateix autor es desmentcix clarament a la sera
obra, Coll till uacio de la citada: 1.'art gold( calala. Larquitcctura als segles XV i XV1. Bar-
celona, 1979, p. 51 i s. Es possible, perb, que 1'esmentada afirnr<>ci6 sigui eta en ftm-
ci<i Homes cie I'espai cie temps estudiat, els segles xiii i xis, be que Si fos aixi haulia cal-
gut aclarir-ho, perquc el text cital no ho fa entendre d'aquesta manes.
I I. Op. cif., p. 185 i s.
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i que es potser, cndemes, do tots cis campanars catalans, cl clue major
singularitat de situacio prescnta. Cal dir, pcro, que en cl cas d'un edifici
parent i coetani, la catedral de Tarragona, l'efecte cstetic corresponent hi
es dc signe ben contrail, pcrque tambe ho es la col-locacio del sett c1o-
quer. Si el Cie Lleida compensa i equilibra amb eiegancia absoluta la
massa del cimbori i I'allargassament excessiu que sense aquesta com-
pensacio hauria provocat Ia succcssio longitudinal claustre-esglesia en
un conjunt d'altra banda tan evident per, la seva situaciti encimbcllada;
el dc Tarragona, per la seva cscassa csvcltesa, queda massa a prop de la
caixa cupular i dcls grans cubs formats per la testera i cis bravos del
transsepte. No se fins a quin punt hi ha en aquests dos casos major o
menor influencia d'un critcri catala que, seguit massa a ultranca, pro-
ducix en algunes circumstancies efectes precisament antiestetics: la fun-
cionalitat.'2 El campanar de Tarragona, ben a prop del centre liturgic cic
1'edifici, a I'anglc detcrminat pel ti-anssepte i el presbiteri -com pot veil-
re's en molts alts cs casos de totes les cpoqucs, on, pero, cl cloqucr domi-
na molt mes airosament les masses immediatcs-, resulta, quant a 1'a-
-compliment de part de fa seva funcio anunciadora, molt mes practic que
el do Llcida, tan bellament disposal corn fisicament allunvat d allo quc
ha d'anunciar quan es tracta dels moments principals dels actes del cul-
te, que CI campaner no percep alli de manera directa.
Considerant-ho, finalment, segons un altre punt de vista, ve a tomb
acabar ara aqucsta exposicio recorrent a un autor ja vital fa una estona i
que cn un altre text's din, sense referir-ho a cap periocfe concrct i amb
I'emfatic Iicnguatgc propi cic la raca, quc Espanva es el pals de Ics torres,
dell campanars altcrosos que satisfan I'orgull popular. Quelcom sem-
hlant podria dir-se Cie Franca, Italia, Anglaterra o cis paisos germanics,
pero no, en canvi, Cie Catalunva Iii dcls ambits influIts pcr la seva cultur,.t
nacional,0 on aquests elements arquitectonics, civils o religiosos, prc-
senten, ja a partir del romanic, uses proportions mes o mcnvs rabassu-
des o agils i una adustesa bon xic campcrola, pci o clue ben poques vega.-
des semblen pensats per a escalar el cel o impressionar la terra. En
aquest cas, doncs, una analisi psicoestetica podria veure en la nu)bilitat
conceptual inherent a la 1libertat o indecisa irregularitat de situaciti dell
campanars catalans un contrapcs implicit al caracter autoritari normal-
ment propi Cie Ics torres.`
12. MARnyel_I. Loc. cit.: B. B1:%-vs', Hicloria de la arquitectura cspaftola. Barcclona, 1970,
it. 150.
13. F. Cot r c Gornv hn,ariuirtcs ca.cti:o.s de la argiiitcctioa espailola. Madrid, 1971, p. 74 s.
14. Aqucsta contlaposici6 Cataluma-Espama, quc csplicitamcnt faig jo no pas I'autor
esmcntat , queda, signi com sigui, prow manifesta dc manera tacita en in seva obra
rcferida, pcr tal cone enue ccntenars d'ctcmplcs d'arquitectura hispanica no n'hi ha
cap tic catala, i no pas pcrque en prow altres lentos seas no sapiga valorar coin cal Is
nostres coxes.
15. Veg. cl mcu articie ,F,I.s temples catalans gutics i el simbolisme de la Jerusalem celes-
tial', a l1,ocl-lurria Littii;gica Catalmta, 111 (1984), p. 98 i s.
EL MISSAL DL SA\T RLF
-Tortosa, Arx. Cap., ms. 1 1-
per MIQLt^.I. S. GROS
Dc tots cis nombrosos manuserits liturgics catalans anteriors a l'anv
1200 cap no pot ser comparat amb el ms. 1 1 do la catedral de Tortosa, ni
per la seta cal-ligrafia, ni per Ia pcrf'ecciti i riquesa do les sexes miniatures,
Ili, cvidentmont, per Ies sews Valuoses cobertes d'argent i d'esmalt. Els in-
vestigadors, per6, s'han fixat mes en les cobertes fetes amb plaques (IC cou-
rc Clam-at i esmaltat, emmarcades amb pcccs d'argcnt, i en les seves minia-
tures, que no pas en cl manuscrit que Ies tapes contenen. Fn I'aspecte
liturgic, en concret, Iins ara nomes ha estat objecte dun cstudi molt seri6s
clue ja fa anus li dcdica Jose Janini,' on, basicament el compara amb cis al-
tres sacramentaris de la catedral tortosina que en depenen. Es possible,
peri), anal- mes enlla en la concixcnr a del contingut i del valor que cl ma-
nuscrit tc per a refer la historia de la nostra liturgia antiga, que en aquest
cas tambc permetra conei.xer mes be la tradici() liturgica proven4al de la
catedral de Nostra Dona dels Doms d'Aviny6, i de les nombrosos canoni-
ques agustinianes que acceptaren cis costums liturgics del monestir de
Sant Ruf d'AVinv6.' Per aixo en aquest estudi publiquem cis inicis de totes
Ies pcccs liturgiquos quc Cl manuscrit tc i n'identiliqucm les fonts. S6n ins
materials quc, posats a mans doss investigadors, permetran d'avancar en cl
coneixement d'una de les traditions liturgiques quc segons scmbla fort de
Ics mes importants en cis centres cclesiastics del sud dc Pantie refine franc,
al scgle xn, i que tambe inllui en Ics esgldsies canonicals catalancs.i
EI Volum, des d'antic, almenvs des del primer quart del segle xvn, ha
estat conegut i citat pets inVestigadors pet fet de portar en l'oraci6 «Pro-
pitiare domino quaesumusn -n. 828 de la present edici6-, que serveix
L CL J. Jayivi, ,Los saciamentarios de Tortosa el cambia de rito». Iiialectu Sacra Tar-
iacnncnsiu, 35 (1902), p. 5-56.
2. Solve la litiu'gia de Sant Rut d'A^ incb, vegeu P.-M. Gv, « La litui gie des chanoines rd-
(uliers de Saint-Rut". CaIiLi, do l uijentt, num. 24. Tolosa, 1989, p. 181-191.
Sohrc Ics canimiqucs agustinianes catalanes, vegeu U. Voxus-LI BIASIEIN, Saint-Rtt/ uuc!
Spunictt. Siudiert fur te,lns'itimg turd -'um iiu/a n der Regularknnortikz'r mu Suiru-Mil in
ti u uott uul der lbcri,cbcrt llalbiut,cl (ll. roil 12. Jalnhimdcrt), Paris- Turnhout, 1966.
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dc col-lecta de la missa dedicada a sans Rul, l'incis ,qui in praesenti re-
quiecit ecclesia» que a alguns, al principi, els Aa fer crcure no solament
que les rester del sans reposaven en la mateixa catedral de Tortosa sino
jambe que n'havia estat el primer bisbc. Enrc aqucsts cal char Francesc
Martoi'ell,' i Manuel Risco.' El volum es citat per Jaume Villanueva," i
Joan B. Ferreres.' Tambe I'esnicnten, evidentment, els cataices dels nla-
nuscrits tortosins publicats per Denifle-Chatelain,' Ramon O'Callaghan,"
Enric Baverri,10 i Jose Janini."
L'al lurid a la possible presencia de la tomba del sant a la mateixa ca-
tedral de Tortosa, peru, no 10 cap valor per a prorar-ho perque, com Vetl-
rem, el missal es d'origen proven4al i I'esmentada oracio amb el scu incis
es la col-lecta d'una de les misses Votives que Alcui de York, abat de Sant
Marti de Tours, cap a 1'anv 800 Va escriure a f i de completer el sacra-
mentari de tipus gregoria que el papa Adria I havia enviat a Carlemanv.'2
La missa a la qual pertanv aquesta col-lecta porta el titol de «In ecclesia
cuiuslibet martvris live confessoris,, i, com fa observar el seu editor Jean
Deshusses, l'esmentada missa en les fonts liturgiques antiques presenta
la caracteristica de tenir encara al final una oraci6 <Super popuit m»,
serval evident d'antiguitat. A mes, presenta totes les caracteristiques es-
tilfstiques propies de la ma d'Alcui."
Les miniatures del manuscrit han estat objecte d'estudi i de publica-
cio, entre altres, per part de Mn. Josep Gudiol," de Pere Bohigues,' de
Dominguez Bordona"' i d'Eugenia Ibarburu,'7 ment-e que les cobertes
han estat estudiades principalment per Maria Teresa Matas," per Maria
Luisa Martin Anson'") i, sobretot, per Marie Madeleine Gauthier."
4. Cf. F. MARroRi:I.i., Historia de la aoligna Iliheria, Tortosa, 1626-1627.
5. Cf. M. Risco, Espana Sagrada, vol. 42, Madrid, 1801, p. 58-60.
6. Cl. J. Vii t.,Nero: , Viage lilerario a las ii;lesias de I:cpa ia, Vol. 5, Madrid, 1806, p. 5-6.
7. Cf. J. B. FrRRERES, Historia del Missal Rooumo, Barcelona, 1929, p. LV'I11-LX.
8. Cl. E. Dr-y,Fit_-E. ClATi.tAty, hmeolarinoi codicunt rnaollscriplonun capin(li derlr(serr-
si.s, Paris, 1896, p. 4.
9. Cl. R. O'CAri.AetiAS, Los codices de la catedral de Toilosa, Tortosa, 1897, p. 31-32.
10. Cf. E. Bs ISRI, Los ccidices medierales de la catedral de Tor osa, Barcelona, 1962, p.
145-147.
1 1. Cf. J. J vyIyt, llanosciilos liiiio,'u us de las hiblioieca.s de Lcpaita, l1: -lragcio, Calah(ita r
Udciicia, Burgos, 1980, p. 240.
12. Cf. J. Desnt:sst.s, Le Saciamciiiaire Grc^Ilorieo, vol. 2, Frihurg, 1979, p. 51, n. 1877.
13 Cf. DFsnrssrs, Lc Sacramcolairc..., Vol. 2, p. 25.
14. Cl. J. Grotot., Lc( piruura medieval calalaaa, 111: Els priolilin.s. Ll.s llihres i6luotioals,
Barcelona, 1955, p. 132, i figures 140-143.
15. Cf. P. Boo tot is, La ilnsliacion V decomciOn del lihro marri(.scrit0 en C'alahoia, I. Periodo
ro(oci((ico, Barcelona 1960, p. 95-97.
16. Cl. J. DoNIINOI F.1 BORDONA, La otioiatura espa(iola, Vol. 1, Florcncia-Barcelona, p. 48.
17. C1. M.-E. IHARerRI , De capilibns lillerarnrn el aliis liguris. Recall d'('slt(dis sabre mioia-
tura otcdicral, Barcelona, 1999, p. 313-321.
18. Cf. M. L M,arvs, 77iesa1r11s. Lsludis, Barcelona, 1986, p. 89-90.
19. Cl. M. L. MART Iv A\so\, ,Esnia1tes». A: A. Boy[A, Historia de las axles ap/icada.s e io-
ch(slriales en Espa(ia, Madrid, 1982, p. 546.
20. Cf. M. M. GArIII1ER, h_oau_r MCIidionalu-. Calalogne iolerrtaliooal de Loeurre (IC Limo-
ges, vol. 1, Paris, 1987, p. 226-227.
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lesta cfe la Invcnci() de la Santa Creti, dia 3 de
maig.
Al f. 110v comencen Ies misses del coma dels
cants.
Al F. 66v comencen Ies misses votives amb la de
consagracio d'esglesies, i at f. 70 hi lia la missa
<<In natale» de cant Rut, bisbe i confessor.
Al 1'. 122v comencen Ies misses de difunts.
Al I. 132v comencen els evangclis do Ies misses
de difunts i de la Verge Maria.
El quadern es mancat de l ullim foli. Al I. 137v
comencen Ies benediccions episcopals. Es
ategitri let at manuscrit primitiu.
Un
Les benediccions episcopals passen del I. 141v
als I. 2 -3v, i d' aquests al I. 1, at final del qual co-
men4a la benediccio del calze i de la patena.
La Iletra del manuscrit, d'una regularitat extraordinairia que deism en-
trevctu-e la nit dun bon cal ligraf, cs la minuscula carolina avan4ada,
propia de mitjan scale xn, quc ha perdut la rocfonesa anterior i ja anun-
cia les formes de la Iletra gotica primitiva. Te 0,4 cm d'alcada, i Os distri-
buida en una cola columna de 21 linies que ocupen 17,5 x 12 cm. La tin-
ta es de color marrri lose, sense arribar a ser totalment ne,w a. Les
rubriques son en vermeil, i en les caplletres s'hi empren cis colors blau,
vermeil, vend, groc, carmi i Mane.
El manuscrit sobresurt per Ies sever extraordinaries miniatures que
ornamenten el canon als 1. 14v-17v -P del ,Per omnia», 1'/) de l'inici del
prefaci coma, Crucifi.xlO, Pantocrator i T del « Te igitur»-, Ies D del I. 61
amb la figtna de Joan Baptista i del f. 62v amb els apostols cant Pie i
sant Pau. Sorprcn, per altra banda, que la P del I. 70 pertanwnt a la
col-recta cfe la missy de sans Rut no porti la imatge d'aquest cant. En
aquestes miniatures i en les caplletres mes rellevants tarnbc s'usa I or i
l'ar,-,ent, aquest ultim, pero, oxidat i practicament cfe color gris lose.
Dolecid i escriptori
Corn que el manuscrit no porta titol, ni colofti, es dificil datar-lo amb se-
guretat i saber tambe amb certesa de quin escriptori procedcix. Cal, doncs,
rec6rrer als caracters externs de la seva Iletra i de les sexes miniatures i at
seu contingut liturgic, especialment del seu santoral, i tambc del caiendari
que porta al davant, encara que aquest sembla 1111 alegitri coetani.
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D'entracfa ja cal excloure que pugui ser tin producte de ('incipient es-
criptori de la catedral de Tortosa, ciutat conquerida als mtisulmans per
Ramon Berenguer IV I'an\ 1148, i que compta corn a primer hisbe de
1'antiga SCU restaurada amh Gaulicd, abat de Sant Ruf d'Avinv6, consa-
grat bishe a Tarra^cona lam 1 151.' Encara que no coneixem res en con-
cret dell primers passes del nou escriptori catedralici, cal pciisar clue CIS
nobs canonecs tortosins altnems tardaren uns 10 o 20 an per a poder
produir Ilibres liturgics importants, i lie] quc Sc Sap dels fins ara conser-
vats, que son escrits a la mateixa catedral, es Feu clar que mai no en pro-
duiren de la categoria cal.ligrafica i artistica del Missal dc Sant Ruf. Els
nombrosos sacramentaris que encara es consenen a la biblioteca capi-
ttilar tortosins, de fet, s6n copies d'aquest manuscrit, i la sever lletra i nii-
niatura no tenon la nutteixa qualitat. Es per aixo que molt logicament
tots els que hall tractat aquest terra Own inclinat sempre a veure-hi una
okra prmen4a1 portada personalment pel hisbe Gaul red a Tortosa en-
torn de Pally 1150 quan hi restabli la sou episcopal, alirmaci6 que, per
altra Banda, vindria avalada per la tradici6 tortosina dc considerar-lo
corn a propictat personal de I'esmentat bisbe Gattfred. El manuscrit deu
ser, doncs, duns anus abans de Ia 1-estatiraci6 del bisbat dc Tortosa, data-
6o, pero, no conti-olable perquc no tenim estudis sabre els escriptoris
prop en4als a mitjan se'-)le xll, ni de la catedral dc Nostra Dona dels Doms
d'Avinv6, ni del monestir de Sant Ruf.
Sembla que Cl mantiscrit tampoc no pot ser considerat corn una co-
pia del missal que S'usava a la mateixa abadia de Sant Ruf, feta amb
l'objectiti directe de traslladar la sever liturgia a la catedral de Tortosa.
Ho diem perquc en aquest cas dificilment seria explicable que la missy
del cant patio de ('abadia continues essent col-locada no en el Iloc cor-
responent del santoral, el dia 14 de novembre, on nomes Iii ha una nota
marginal que el records, Sind, corn hem dit, entre les misses olives. En
aquest cas la coca normal scria que en for la copia, la missa del Sant ja
los copiada al How que veritablement li corlcspon. Aixo ens porta a pen-
sar quc quan Gaul red Cl prep per portar-lo a Tortosa, el missal ja era tin
manuscrit antic, potser fins i tot ja fora ('us, cndarrerit, almems, en
aquest punt del santoral. Es per aquesta rah que en principi cal conside-
rar-lo chills v int-i-cinc anus abans de lam 1 150, es a dir, d'entorn del
1125-1130. Tot aixo, pero, no passa de ser una hipotesi, mentre els
Mvencos en els esttidis dell escriptoris proven4als del segle NO no aportin
noves lades."
Partint cfe la base clue, secons semhla, el manuscrit, tot i procedil -ne,
110 pot pas ser obra de I'escriptori de la nutteixa abadia cfe Sant Ruf, es
logic pensar que rues miat ha do ser considerat cam till producte de la
21 . Cf. Dire iouario Jr llistnria Erlr,irisIira de Ecpmia, col. 4, p. 2585-2586.
22. Sabre aquCSt tenlil vcgcu L. 11. L.AB.vyue, ,Les miniaturistes avignonnais et lours ocu-
vres,,. Ga,rlle des Beaau--Arty. I ( 1907), p. 231 i s.
Tortola, Aix. C^ih., ms. I I , I. 14'.
limo.a, \I\, (a1) ins. 1 1. I. I
i )i Al v ( lll^. I I , 1. 1 n .
Tortosa, Acs. Cap., ms. 1 1, I. 17.
Tortosa, Arx. Cap., ms . 1 I, part davantera do In co^hcrta.
Tortola, Ar.x. Cup., nil. I I, part pustCrior de Ia Coberta.
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mateixa catedral de Nostre Senvora dels Doms d'Av inv6. Corn que cis ca-
nonges santrulians proccdien de la comttnitat catedralicia avinvonesa,
es normal que I'escriptori d'aquesta cis tornis de manuscrits liturgics.
Tambe es molt logic que en tin manuscrit let a Ia catedral, ell setts copis-
tes caiguessin en Terror de no polar la missa del titular de I'abadia en el
floc que l'hi correspon, i clue, mes Lard, quan ja havien copiat tot el san-
toral, optessin per esnenar Terror posant-la entire Ics misses votives.
El calcndari, en canv i, Si que fou escrit directament per a us de I'aha-
dia, perquc en cl dia 13 de juliol -n. 6 de la present eciici6 porta la
comrnemoraci6 de la dedicacid de 1'esglesia canonical de Sant Rul, clue
encara es conserva parcialmcnt, fora la muralla de la ciutat d'Avinv6,
mentre que no es fa cap esment de la consagracid de la catedral de Nos-
tra Dona dels Dons. his canonges devien [CF-lo cscrinre i polar-lo al da-
vant del voltmi quan aquest passa de 1'escriptori tic la catedral a la seva
ahadia. Mes tard, quan Ies cities peces, calcndari i missal, force U-aslla-
dadcs a Tortosa, encara calguc adaptar-lcs ategint en el calcndari la
commernoracio de Santa Eulalia dc Barcelona n. 2 tie la present edi-
cid , en la data tradicional del dia 12 de febrer.
En resum, podem dir que, segons semhla, en el Missal de Sant Rut tc-
nim tin manuscrit copiat a la catedral d'Avinvd per a its de 1'abadia dc
Sant Ruf entorn dels an 1125-1130, certament abans de l'anv 1 150,
que en aquesta data cis canonges segurament ja tcnien fora d'us en con-
siderar-lo enclarrerit, i Clue per agnesta rah on traslladat a Tortosa pc]
bisbe Gautred. Aquesta Cs la hipotesi que ens senbla nrs logica.
Les cube rtes d'or-/ehreria c(c'l ntctrruscrit
Coin ja hem dit, cl Missal tie Sant Rut Semple ha cstat valorat per lei
riques cobertes que actualment porta, malgrat no superin pas en calego-
ria artistica la bcllesa de Ics sexes miniatures i capllctres. S6n cities pla-
ques dc coure datu-at atnb esinalts amb la ligura, a la tapa del day ant,
del Pantocrator, i a la do darrera amb la Crucili.xi6, on la figura do Crist
a la crew es troba col-locada entre Maria i I'evangelista cant Joan. Les re-
produccions que cn donem ens estalvien dc descriure-Ies detalladanent
Les plaques fan 19 x 1 1 cm, i s6n fixades a Ia fusty que Cis fa de suporl
amb tins petits clans acabats en forma dc petita rasa tine ja semblen d'c-.
poca gotica. El mat-c que Ics acompamva Cs d'argent i porta, al day ant, It.
inscripcio + AS[TANS / ALTA]RI PI[A] MENS GAUDE LA/CRIMARI,
al darrere aquest altre text: + SUM DEUS / ET VENDOR SUM REX FT
IN HAC / CRUCE PENDOR. Les dues inscripcions soil Fetes en Metres jaL
tic tradici6 gotica, datahles, clones, als seglcs xiii-v\. Les tapes, en total,
medeixen 27'5 x 18'5 cm.
La dataci6 que hom els ha donat va des de la segona ncitat del segle
xii fins al comen4amcnt del segle xnr. Sembla, per('), eon si la ciatacitt
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del manuscrit hagi condicionat la datacio de les dues tapes. Marie Ma-
deleine Gauthier, crew que son de viers I'anv 1200 i, a nnes, tenint present
que hi ha altres peces d'esmalt que poden ser atribtiides a tatters cata-
lans que presentee tines caracteristiques lor4a dilevents de ics peces que
amb Iota seguretat provenen dels tallers de Llemotges i del taller dc Si-
los, admet la possibilitat de veure-hi una obra catalana, sense, Pero PO-
der assignar-li un taller concret.-,
La presencia d'aquestes tapes en un missal, que es tin llil-we per a ser
utilitzat en el culte per6 sense ser objecte de culte com ho ha estat scm-
pre un evangeliari, que en les processons va acompanvat de cirials i es
encensat abans i besat despres de la lectura del text sagrat, presenta una
certa dificultat. Sense voter oblidar que tambc han existit missals i altres
Ilibres liturgics i biblics, especialment a 1'epoca carolingia, recoberts
amb tapes d'orfebreria i d'esmatt, cal, pero, tenir present, que at Ilarg
dels segles mi-xnl la iconografia del Pantocrator i de la Crucifixi6 son
mes propies d'un evangeliari clue no d'un missal. Es per aix6 que sugge-
rim que les esnientades tapes poden procedir chin evangeliari, en con-
cret del manuscrit Tortosa 158, amb el qual potser encaixen mes be per
les sexes miles que amb Cl Missal de Sant Ruf, que cs mes reduit. A mes,
coin que aquest manuscrit ja es de mitjan segle x114, aquesta atribuci6
permetria tambc retardar a aquest moment les tapes, data clue s'adapta
mes be amb les sexes figures, en concret amb la del Pantocrator de la ta-
pa del davant que ja es gairebc de tipus gotic. Tambc, com que el ma-
nuscrit Tortosa 158 es clai ament una obra de 1'escriptori catedralici tor-
tosi, tindriem que les tapes d'esmalt ja haurien estat fetes directament
pcI manuscrit en algun taller catala encara per identificar.24
Suposant que aixo es pogues demostrar amb certesa, tindrienr que,
en principi, les tapes haurien estat posades de 1'evangeliari at Missal de
Sant Ru[ quan aquest comen4a a ser valorat entre la clerecia de la cate-
dral de Tortosa, com hem lit abans, pet fet de portar 1'ai.lusi6 a la pre-
sumpta presencia de ]a tomba del cant a la mateixa catedral tortosina.
Aix6 clevia succeir entorn de I'anv 1600. El primer testimoni clan que en
tenim, segons sembla, es la hist6ria de Tortosa de Francesc Martorell,
pu icac a anv . 2 ^ Fins aquest moment el mantrscrit hauria estat
practicament abandonat, com cs vcu pet fet clue Ii manquen dos qua-
derns, i en voter revaloritzar-lo, el responsable de l'arxiu l'hauria fet relli-
gar de nou, encara que desordenadament, afcgint-h les valuoses tapes
d'evangeliari que encara porta. Fins i tot es pot pensar que aixo fou obra
personal del canonge Miquel Macip, qui a partir de 1'anv 1609 reorga-
nitza I'arxiu capitular i redacta el valu6s manuscrit de les K Notas anti-
guas» que encara s'Ini conserva. Consta en una carta de l'anv 1625 al his-
23. Cf. Hula 20.
24. Sobre el mant rscrit 158, vegeu But-RIO, Lc'c cddices..., p. 324.
25. Cl . rota 4.
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be cardcnal Agusti Spinola que ell havia obsci at que a la catedral hi ha-
via missals i breviaris molt antics on s'esmentava l'oracio de sant Ruf
anteriorment citada.'" Si no foe ell nlateix qui Cl feu enquadernar de
non, Si que segurament amb la revaloritzacio dell his manuscrits de in
catedral i la interpretacir") crronia del text de l'oracio ajuda a la promocio
del Missal de Sant Rul i a ter-ne descobrir el valor.
E1 raleruluri, u. 1-12
El voltull propianlent dit s'inicia amb el calendari. No 6S till afcg'ito
posterior, sino, com la seva list a indica, un text coetani, encara que es
presenti mcs senzill en la decoracio i amb una lletra de formal mes re-
duit. La manca d'estudis sohre cis escriptoris d'Avinvo, de la qual ja hem
parlat antcriorment, tambe ens impedeix de saber si fotl escrit a in cate-
dral o be a la matcixa abadia de Sant Rill', encara Clue la presencia de la
dedicacio do I'esglcsia canonical el dia 13 de junv, i de la testa del cant el
dia 14 de novembrc, i de in seva octava, fa pensar nlcs av iat en l'escrip-
tori de in nlateixa abadia.
El calendari, tal com cs presenta, tc multiples finalitats liturgiqucs. A
I'esquerra, CIS dies dell dotze meson pollen en Sis colunlnes aquestes Ja-
des: el niullcro actual, que hem afegit en xifres arabigues per a ter'-Io fa-
cilment consultable; el nunlero auri; Ics lletres zodiacals de la A a la 0,
Ies lletres de in Septuagesinla i de in Pasqua tretes de I'alfabet grecocop-
te que nonles van del dia 18 de gener al 13 de junv, les lletres donlinicals
repeticfes de la A a in G, i el dia del mes d'acord amb 1'antiga datacio ro-
mana de nones, ides i calendes.
En Ia part Superior, CIS meson porter cl versos Matins que indiqucn elS
dies « nclastos,, de cada mes en que, segons Ies creences dels antics, no
es podien prcndre decisions d'importancia, cis quals, encara quc no
senlpre, son indicats als hoes corresponents amb 1'cxpressid « dies cgvp-
tiacus». A soli segueixen les celebracions litur(liques do Ies fester fixes i
del santoral, amb in indicacio de Si es t acta de nmartirs, do xer,_)es o de
confessors; tambe, quan es tracta d'una Testa mes important, s'indica
que en I'ofici nocturn cal Ile,)ir nou lectures bibliques i patristiques. En-
tre aquestes celebracions tambe hi ha details sobrc la posicio del Sol en
relerencia al zodiac, coal « sot in acuario», <Sol in piscc,, indicacions do
opus zoologic corn « hic incipient ayes cantare» posada al dia 4 de fe-
brcr. Tanlpoc no hi manquen notes de tipus historic com cl "prinlus dies
sacculi» del dia 18 de rnar4 que, segons elS calculs antics, indicava el pri-
mer dia de la crcacio de I`univers, el de la crcacio del sol i de la lluna po-
sada al dia 21 del nlateix ales, i in de la resurreccio de Jestucrist posada
al dia 28 de mare. Tarrnc6 s'hi indiquen elS canvis dell equinoccis i CIS
26. Cl. 132\vruzrci, Los c>olic(...... p. 75-77.
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terrnes» 0 dies en cis quals poden comencar les celebracions mobils de
la Sept uagcssima, dc la Pasqua i de la Pentecosta.27
El santoral del calendari basicament es el roma testimonial per les
celebracions liturgiques dels sacramentaris gregorians i gelasians, com-
pletat, pero, amb les commemoracions dels grans bisbes de les mes im-
portants sous episcopals de les Gal-lies, tal com Honorat d'Arle (16-I),
Mamert de Vienne (11-V), Mar4al (30-VI) i Ferriol (18-IX) de Llemotges,
Germa d'Auxerre (31-VII), Donat cfe Besancon (7-VIII), Rem igi de Reims
(1-X), Llogari d'Autun (2-X), Apolinar de Valence (5-X), Dionis de Paris
(9-X), Fermi d'Uzes (1 1-X), Marti (1 1-XI) i Brici (13-XI) de Tours, Sadur-
ni de Tolosa (29-XI) i Trofim d'Arle (29-XII), entre altres. Els bisbes
cants d'Avinvo hi son ben representats, perquc hi ha sant Ruf, (14-IX),
Magne (29-VIII), cl seu fill Agricola (2-IX), Veredeme (17-VI) i Amand
(4-X), bisbe de Rodez que erroniament tambe fou venerat com a bisbe
d'Avinvo.-N No hi manquen, evidentment, antics martirs com Maul-ici
d'Agauna (22-IX), Genis d'Arle (25-VIII), Fe de Conques (6-X), Caprasi
d'Agen (20-X) i Mitre d'Aix de Provenca (13-XI). Entre els monjos, a mes
dc cant Benct (21-III) i santa Escolastica (10-11), hi ha sant Pau primer
cremita (10-1) i Hilario (21-X). Entre els cants confessors mes moderns
hi ha Guillem de Gellona, duc d'Aquitania (28-V), Gerald d'Orhlac (13-
X) i I'abat Maiol de Clunv (11-V), fill de la ciutat d'Avinvo. La scrie quc-
da completa amb Maria Magdalena (22-VII), Nicolau dc Bari (6-XII) i
Agusti d'Hipona (28-VIII), el patro dcls canonges santrufians. Els cants
d'origcn hispanic son pocs. Els mes importants son Justa i Rufina de Se-
villa (19-VII), Iscle i Victoria de Cordova (17-XI), Leocadia de Toledo (9-
X11), Eulalia de Merida (10-X1II) i Eulalia de Barcelona (12-II), que com
ja hem dit cs un afegito let al text primitiu. En canvi, Santa Tecla (23-
IX), la patrona de Tarragona, contra el que es podria esperar, pertanv al
text primitiu. En resum, es pot dir que aquest es el calendari propi de la
catedral d'Avinvo adaptat a I'us de la canonica de Sant Ruf amb els afe-
gitons de l'octava dc l'esmentat sant, de la commemoracio de la dedica-
cio de la scva esglesia canonical i la Testa de sant Agusti.
L'«ordo» i el cation de la missa, n. 13-37
L;ordo comenca amb ics dues oracions « Summe sacerdos,, i <<Ante di-
vinac maiestatis» -n. 13-14-, atribuides respectivament a sant Agusti i
a sant Ambros de Mila, perquc s'inspiren en les obres d'aquests dos emi-
nents escriptors. Son for4a comuns als sacramentaris del segle xii i se-
gucnts, i la primera, rues tai-d, fins i tot passara als missals romans mo-
27. Sobre el contingut dels calendaris catalans mcdievals, vegeu A. GARCIA i F. DE RocAFi-
cnFRA, CronogI(I io Idpica del cale<<do i julid, Castello de la Plana, 1993.
28. Cf. D. BAFDOT, Dicliounaiee d71agiographie, Paris, 1925, p. 42.
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Berns en Ics pregaries de pt'cparacio privada del sacerdot quan ha de ce-
lebrar l'Eucaristia. D'acord amb la rubrica clue Ics precedeix, hall de ser
dites pcI sacerdot celebrant mentre el cot' canta 1'introit --<<dum offi-
cium canitur». Son, doncs, dues veritables apologies sacet'dotals i no
pregarics de tipus privat.
Aix6 cs tot Cl quc hi ha en fordo de la missa per a ser Bit pcI sacerdot
abans del cant del prefaci i del canon de Ia missa. Sorprcn CILIC en CI ma-
nuscrit, iii en ci text primitiu i original ni en forma d'afcgitons poste-
riors, no hi hagi oracions pcl moment en quc cl celebrant es vesteix cis
ornaments sacerdotals, ni en As rites d'ofcrtori. Aix6 Cs on sinrnc d'anti-
guitat, o mcs ben Bit d'arcaismc, i all-fora mosu'a quc Cl missal foe utilit-
zat durant molt pOCS ands en Cl culte de la catedral Cie Tortosa. En cl sc-
glc x111, per a fer'-lo scrvir, nccessariament hauria catgut actualitzar'-lo en
aquests dos punts.
El canon presenta poqucs variants. En refercticia a 1'cdicio critica del
canon coma en la seva versib gregoriana feta per Dehusscs,'° Homes ale-
geix en cl primer "memento)) -nine. 18- l'incis ,algae omnium fide-
lium christianorum>>, i en la prcgaria del ,Libcra nos quacsunuus domi-
ne>> to 1'afegito <<atque Andrea cum omnibus sanctis» -num. 31. El
canon del Missal de Sant Rul es, Bones, molt Fidel al see model gregoria.
L'cn'do de la missa acaba amb I'oraci6 ,Haec sacrosancta commixtio»
-n. 34- pcI moment do polar cl fragment Cie I'oblata en cl calze, i una
pregaria per abatis de la conuuni6 del sacerdot i una altra per dcspres
n. 37-36-, ambducs ja concgudes per molts altres sact'amcntaris ante-
riors i coctanis. Lultima pc4a Aorta el titol Cie < Post communionem»,
pero no cs pot Pas collImIdre amb Ia posteomunio prbpiarncnt dita Cie
cada missa. Al final hi ha la cone<guda ,Placcal tibi sancta Trinitas<<-n.
37 , quc cal dir en acabar la ceicbraci6.
En conjunt es pot dir quc en aquesta part inicial, Cl Missal de Sant
Ruf es mostra Corp arcaic i fidel al scu model gregoria, sobt'etot pci fet
de no tenir prcgaries pets Titus ofet'torials previs al res Cie la « Sacra.> o
<<Secreta>>, titols quc indistintament dona a I'oraci6 ofertorial. El primer
sembla propi dell Ilibres liturgics meridiollals, nrentt'e quc l'alira Cs d'o-
rigen gelasia. Tambe, en 1'oraci6 d'accio Cie gravies del final, alterna cls
titols cic <<Ad complendum», it-et del Sacramentari Gregoria, i ,Post
communioncm<< procedent del Sacramentari Gclasia. Aquesta diversitat
de nomenclatura mostra la varietal dc Ics sexes fonts.
Ciele de Nadal, n. 38-107
La primera missa del Missal, com en cl sell model gregoria, cs la Cie la
vigilia cic Nadal, mentt'e quc cis textos de ies dominiques i vie Ics Tempo-
29. Cf..1. Dr. sln sits, /. c° Saci wt',in<i,< Ga'<or-ien, v ()i. I. i i ihurL(, 1971, n. 3-20.
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res d'Advent es troben col-locales al final del temporal despres de les do-
miniques do despres Cie la Pentccosta. Les misses dc la nit i del dia de
Nadal scI)ucixcn Iidelment el model gregoriat, mentre clue en la de la ma-
tinada, la ,In gallicantu», s'lii observa la dilercncia enviers el Gregoria
que les oracions de la commemoracio de Santa Anastasia son en seg_on
lloc, despres de les propies d'aquosta missa nadalenca.
Les misses dc la dominica dins l'octava de Nadal i Ics sis misses de
despres de l'Epifania proccdieixen del Suplement del Sacramentari Gre-
goria, mentre que les de la vigilia dc l'esmcntada festa i la de la seva oc-
tava son Cie tipus gelasia i han d'haver estat copiades dcis sacramentaris
oclasians anonicnats del se-le viii. La testa -celebracions de cant Estc-
vc, de i'evam,elista cant Joan, deis sants Innocents, de cant Silvestro, Cie
la Circutncisio i de I'Epifania- seguciyen l'ordre del Gregoria. La de la
Circumcisi6, pcio, en secon lioc, porta una col-lecta d'ori_ucn Lelasia -n.
72-, escrita postcriormcnt al marge del mantiscrit. La devien afegir per-
Clue Cl sou contingut to una incidencia mcs directa en la Circumcisio de
I'1nlant Jesus que no I'antiga oracio gregoriana.
El Missal de Sant Rul presenta tambe la caracteristica Cie no conser-
var les seccions d'oracions dc l'ofici -n. 53bis-61, 65-66, 70-74, 78 i 92-
98- que el Gregoria to en aquesta part del sacramentari. Aiy() ja suposa
l'cxistcncia d'un oracional independent Cie] missal d'altar per a les ora-
tions del I inal de les hones de 1'ofici canonical a la catedral d'Avinvo i al
monestir de Sant Rul'.
La Qtrnrc'snia, rt. 105'-254
La Quaresnia, com en el Gregoria, ya precedida de les tics domini-
ques Cie Septuagesima, de Sexagcsima i cie Quinquagesima. Les misses
d'aquestes ties dominigtres scgueixen la tradicio gregoriana, excepte en
la secreta de la Sept uagcsinia p. 109 que es do tradici() ggelasiana.
Amb aixo el Missal Cie Sant Ruf concorda amb el Sacramentari cie Bar-
celona.'
El Dimccres cie Cendra no porta la col•Iccta previa a la celebracio de
I'Eucaristia Cie] Sacrament Gregoria n. 153-- que calia dir a I'es,lesia
titular cie Santa Anastasia, ni cap oracio per a la benediccio de la cendra.
Aquestes orations el prevere celebrant devia trobar-les copiades en l'ora-
cional cic les hones de I'oIici. Els textos do Ics fcries quanta, quanta i sexta
d'aquesta setmana tambe procedeixen del Gregoria, i el nostre missal,
com I'esmcntat sacramentari, no porta textos per a la celebracio eucaris-
tica del dissabtc, sense indicar, en cas dc voter-la celebrar, on cal ccrcar-
los.
Durant tot Cl temps quaff csmal, el missal segucix molt fidelment el
30. C I . J . 1 iI I\\ isi v, Sacrarnrntari de Barcelona , Barcelona, 1994, p. 149, num. 64.
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sett model gregoria. En el dilluns dc la primes setmana propianlent
quaresmal, per-6, to la «secieta,, i Ia «super poptlltlm» diferents, i el dis-
sabte d'aquesta mateixa setmana tanibe ha canviat el text dc la «ad cont-
plcndum>>. La primes n. 134- cs una pe4a que ja fi<gura en aquest
matrix How en I'anomenat Sacramentari Gregoria dc Padua. La se(gona
n. 136- es tuna altra pe4a d'origen gelasia Clue en el Sacramentari Ge-
lasia Reg. 316 fa de col•lecta d'aquest mateix dia. Tambc cal retcnir que
en la missa vigiliar del dissabte de Tempos cs, el nostre manuscrit to
dues coI•Iectes interleccionars nienvs que ci Sacramentari Gregoria.
En la testa dc la parl de la Quaresma que s'ha conser at i Clue acaba
ci dimecres de la quanta setmana, el Missal de Sant Rut concorda en tot
amb 1'esmentat Sacramentari Gregoria, exceplc en la rnissa deI dijous de
la setmana tercera que en Hoc dc la rnissa assignada per Gregoria hi to la
missy propia del Sacramentari do Trento n. 300-303.;1
La manca d'un bifoh Cntre cis actuals f. 36v-37 ens impcdcix coneixer
cis textos Clue ci missal tenia en CIS dies dimecres, dijous, divendres i dis-
sabte do la setmana dc Passio, que scgtiramenl cicn CIS malcixos de Fes-
mental, Sacramentari Gregoria.
Selntntm Sanwa , ii. 25.5-329
En les misses i en cis Titus Cie la Setmana Santa, el Missal de Sant Rul
novament segueix amb ntolta fidelitat cis textos del Sacramentari Grego-
ria, adaptats, pero, a la celebraci(i presidida per tin prevere, sense,
doncs, les oracions del Dijous Sant per a la benediccio dell sans olis. En
el Diumenge de Rams no porta cap oracio per a la benediccio de les pal-
mcs. Se suposa que el celebrant haura d'usai I'oracional o ('ordinal i.
Tailipoc, com Os logic, no hi ha cap al•lusio a la Iectura del passatgc
evangelic de I'cntrada de Jesus a Jerusalem, Ili a la process6 previa a la
ccicbracio eucaristica.
Al Dijous Sant tampoc no hi ha cap al•lusi6 a la reserva eucaristica
Clue cal fen-hi dc cara a la sinaxi del Divendres Sant. En aquest dia la ce-
linioma s'inicia amb i oraclo aDCLIS a quo Ct ludas» que CIS Sacranicnta-
ris nelasians porten en aquest mateix floc. En aquest nialcix dia, al final,
hi ha les rubriques on cs recorda que s'ha de nu>strar al poble la cicu i
que tots 1'han de venerar, i tambr s'explica de nianera 101 _4a brew que
dcspres de din el Parenosire, cl sacerdot ita de sunlit la reserva Cucaristi-
ca del dia anterior. Abans, per-6, segons la rtibrica n. 302, es diu que eI
prevere ha de fer 1'acte penitencial sense indicar amb quina formula.
Potscr Ia feia resant ics dues apologies de 1'inici dc I'nuln de la rnissa, n.
13-14 de la present cdici6. Els invitatoris de les nou oracions solemnes
31. Cl. F. Dra.1'01w ill. Rocoius, lhonunicnla liuugica c'cclc,iae Ticl('ntinac.+arculo X/// an-
tic/uiora, vol. H/A. Trento, 1983-1983, p. 143-144, n. 300-303.
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Clue cal dir despres de la lect>u-a de la Passio Cie cant Joan Porten el titol
d'«Admonitio», que dcu ser d'origen ai icsia ja que cl trobem usat pcr Cc-
sari d'Arlc en cls seas escrits que contencrn exhortacions a la clerecia so-
bre Ia scva aCtuaCio pastoral. Ho diem pcrque en cis antics sacramen-
taris romans mai no porter nom, i en I'antiga tradici6 gal-licana sempre
s'ariomenen «Ptcphatio
En la celcbracio de la Vet ha de Pasqua hi ha la benediccio prcvia del
foc nou i la bencdiccio del ciri pasqual amb el celchre text de 1',,Exultet»,
trot del Suplcment del Sacramentari Gregori<t. La rtibrica Clue prcccdcix
el text, seguillt Cl «Liher Pontilicalis», ditt Clue cal fer-ho per ordre del
papa ScI)ueixen CIS inicis de ICS quatrr Iectures bihliques d'a-
cord amh 1'esqucma propi do I'csmcntat Sacramentari Gregoria. Els tcx-
tos Cie la celebracio cucaristica de la Ocilla son cis mateixos Cie I'esmentat
sacramentari.
En Cl conjunt dcls textos d'aquests dies no hi ha cap al-Iusio Ili ais ri-
tes baptismals, amb la benediccio de l'aigua, ni a la reconciliacio dels pe-
nitents. Aiso presuposa, com hens dii anteriorment, i'existencia (Fun ora-
cional o d'un ordinari presbiteral parallel al goal hagin cstat traspassats.
Tempi pasquals, ii. 330-421
En la missa del dia de Pasqua i Cie les fcries dc la seva octava , el Mis-
sal do Sant Ruf segucix Iidelment cis flocs corresponcnts del Sacramen-
tari Gregoria , suprimint , perb, Ies oracions del I inal de les vcspres per a
ics processons al baptisteri i a la capcila cie cant Andrea de la basilica
Latcranense , aixi com la seric d'oracions pasquals del final n. 440-
459 pet res de l'obici divi durant tot cl temps pasqual.
Dcspres cie la dominica « post albasn, en cans i, afcoeix una missa «in
pasqua annotina » n. 372 - 377- kw4a completa , amb indicacio del cant
d'intl-()it i de Ies dues lectures que cal Ilegir- hi. Les oracions d'aquesta
missa son d'origcn ,^elasia i, se(-oils sembla , en tots cis manuscrits del
Sacramentari Gregoria utilitrats per Deshusses nomes apareix en el Sa-
cramentari de Cambial 162-163 , do la segona meitat del seglc i x. La mis-
sa, tat corn sembla iruiicar la vcrsio primitiva gclasiana -SGcI n. 504-
509- , servia per a dot an gracics a Deu en I'anivcrsari d ' hmcr rebut el
bap1isnic.
Segucixen les quatre dominiques de despres cie 1'octava cie Pasqua
amb tcxtos ti-ets del Suplement del Sacramentari Gregoria , la missa de
lcs lictanies prcv° ies a I'Ascensio, que Ja es troba cn la part primitiva de
1'esmentat sacramentai-i , sense, peril, les oracions estacionals previes
32. CI. G. Al(wiv, Sanrii Cau,uuii arelalerc+ i> >rnnonc,,, cuI . I, Tuinholt, 19 3 , p. CXXIII i s.
En el Sioamentari de Barcelona tanibr s'utiliV.a aqucst vocahulari . Cf. Biii-visiv,
Sacrannvuari ..., p. 114, n. 273 i s.
33. Cl. I.. DiF uE.sse., l,>° l.ih>v Ponlifieali .s, ml. 1, Paris, 1981 , p. 223.
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-n. 466-471-, i la vigilia de I'Asccnsio amb una missa d'origen gelasia.
La missa d'aquesta diada torna a set, la propia del Greporia, incritre clue
la del diumenge d'abans de la Pentccosta es copiada dc I'esmentat suple-
ment. En la vigilia de la Pentecosta tornem a trobar I'esquema rednit
propi del Greporia, format, com la vigilia dc Pasqua, nomes de quairc
lectures bibliques. En la missa d'aquesta celcbrack"6, que queda tallada
en el prclaci per la maraca dun quadern, s'utilitzcn tambc cis textos ^gre-
gorians.
Els XXIV diumenges de despres de la Peruecvs/a, ti. 422-471
La serie d'aquests diumenges is treta del Supicmcnt del Sacramenta-
ri Greporia, i comenca en la sacra >> de la dominica XIII. Entre Ics domi-
niques XVI i XVII tambe hi ha intercalades les celebracions de Ics Tem-
pores dc tardor, tretes del mateix Sacramentari Greporia. L'unica variant
important que hi ha es quc el Missal de Sant Ruf, en la «sicva, del dis-
sabtc de Tempores utilitza un text diferent. Es la pc4a n. 446, clue segons
es dedueix de Ies refercncies del CO 2814a ja figura en Cl Sacramentari
Gelasia 316, n. 1050.
Doiiiiiiiques d'4di'c'iit, ii. 472-498
Els textos d'aquest temps liturgic, l'ultim de I'anv civil, se'Yueixen fi
delment els Roes corresponents del Sacramentari Greporia sense cap
canvi , ni en els textos de Ies quatre dominiqucs que to ni en cis de Ies Ic-
ries tie Ics Tempores de desembrc que porta inseridcs entrc Ics domini-
ques tercera i quanta, sense, Pero , Ies oracions complementai'ies per a la
celebracio de l ofici divi , n. 808 - 813, que com en els allies temps tic 1'anv
liturgic passaren a integrar- se en l'oracional propi de l'ofici.
El sail/oral, n. 499-770
El Missal de Sant Ruf ja porta el santoral separat del temporal, ex-
cepts Ies celcbracions dels cants clue son commemorats cn el cicle do
Nadal. Aix0 es senval de modernitat en referencia a I'antic model greco-
ria. La manca d'un quadern entre els f. 83v-56, ens impedeix dc saber
quips sants tenia en els mesos de gener-maig, quc basicament devien ser
els del Greporia, i tambc si aquesta part del volum portava un titol expli-
cit per a difercnciar-lo del temporal. Es, Pero, dificil Clue en portcs Si ens
fixem que Cl manuscrit ja no porta titol, ni en porten el temporal o les
seccions del coma dels sants, de Ies misses votives i les corresponents a
la seccico de les misses per als difunts.
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En I'csqucma gtic scgucix posen> cn columncs la part del santoral que
s'ha consci-vat. El n6mcro de 1'esgucrra es Cl quc la primcra pc4a que ca-
da missy to en la present edici6. El Horn del .ant o do la festivitat cele-
brada porta cntre parentesi la data que el manuscrit li assigner. Seguei-
bcn cn tics columncs si la missa pentane i procedcix del Sacramcntari
Gregoriai o gels grclasians, o he d'akgnna altra font lit6rgica.
499
Tortosa II
Ins entio S. G ucis (3 V)
SGrc SGcI Alines
134*
500 Alcyandri Evcnti... (3-V) 482
503 Iohannis ap. ante... (6-V) 485
506 Gordiani et Epimachi (10-V) 488
509 Pancratii (12-V) 491
512 Ncrci et Achilci (12-V) 136*
515 Dcdicatio S. Maniac... (13-V) 494
518 Urbani papae... (28-V) 504
521 Dcdicatio S. Nichomedis (I-VI) 556
524 Marcellini et Petri (2-VI) 559
527 Primi ct Fcliciani (9-VI) 158
530 Basilidcs Ciriaci... (12-VI) 164`
533 Marci ct Marcclliani (18-VI) 562
536 Gcrvasii ct Protasii (19-VI) 565
539 Vigilia Iohannis Bap. (23-VI) 568
542 Nativ itas Prccursoris (24-VI) 571
548 Iohannis et Patili (26-VI) 583
551 Lconis papas (28-VI) 586
554 Virilia apostolorum (28-VI) 589
557 Aposto. Petri ct Pauli (28-VI) 594
561 Cclebratio Sancti Pauli (29-VI) 604
564 Proccssi ct Martiniani (2-VII) 610
567 Octabas apostolornm (6-VII) 607
570 VII Fratrum martirum (10-VII) 613
573 Translatio Benedicti (11-VII) 170*
576 Maniac Magdalenae (22-VII) +
581 Iacobi apostoli (25-VII) 177*
584 Felicis Simplicii... (29-VII) 181
587 Abdon ct Scnnen (30-VII) 619
590 Pctrus ad Vincula (IA'111) 622
593 Sanctorum Machabcorum (1-VIII) 184`
596 Stephani papas (2-VIII) 625
599 Invent in Stephani (3-VIII) 62
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600 Sixti papac (6-VI I1) 628
605 C\riaci martinis (8-VIII) 636
608 Vigilia Sancti Launcntii (9-VIII) 639
Oil Launentii martinis (10-VIII) 642
617 Tiburcii martinis (I I -VIII) 649
620 Ypoliti martinis (13-VIII) 652
623 Euscbii pncsbitcri (14-VIII) 655
626 Vigilia Assumptionis (14-VI11) 658
629 Assumptio Sanctac Maniac (1 5-VIII) 661
634 Octahas Sancti Laurcntii (17-VI II) 192*
637 Agapiti martinis (I 8-VIII) 665
640 Thimothci martinis (22-VIII) 668
643 Bantholomei apostoli (24-VIII) 202° 1
646 Augustini episcopi (28-VIII) 205*
649 Hcrmetis martinis (28-VIII) 671
652 Dccollatio Johann is bapt. (29-VIII) 209*
655 Sahinae martinis (29-VIII) 674
658 Felicis ct Adaucti (30-VIII) 677
661 Nativitas Sanctac Maniac (8-IX) 680
667 Gorgonius martinis (9-IX) 221::
670 Proti ct lacinti (1 1-IX) 684
673 Cornclii ct Cipriani (14-IX) 687
676 Exaltatio sanctac Cnucis (14-IX) 690
680 Nicomcdis martinis (15-IX) 693
683 Ettfeminac v iruinis (16-IX) 696
686 Lucian ct Geminiani (16-IX) 699
689 Vigilia Mathei apostoli (20-IX) 236*
692 Matlici apostoli (21-IX) 239*
695 Mauritii sociorumque (22-IX)
698 Cosmc ct Damiani (27-IX) 723
701 Michaelis archangclis (29-IX) 726
704 Marchi papac (7-X) 729
707 Calivti papae (14-X) 732
710 Luchac cvangclistac (I 8-X) 271*
713 Vigilia Simonis ct ludac (27-X) 275:;
716 Simonis et ludac apost. (28-X) 279*
719 Vigilia Ornnium Sanctorum (31-X) 285
722 Festivitas Omnium Sanctorum (1-XI) 290*
725 Ccsarii martinis (IAl) 736
728 Quatuor Coronatorum (8-XI) 739
731 Thcodori martinis (9-XI) 742
734 Martini aepiscopi (1 1-XI) 748
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737 Mcnne martinis (11-Xi) 748
740 Fcstivitas Sancti Ruphil (14-XI) +
741 Ceciliac virginis (22-XI) 751
744 Clementis papas (23-XI) 754
747 Felicitatis martinis (23-X1) 757
750 Grisogoni mail iris (24-XI) 760
753 Saturnini martiris (29-Xi) 763
756 Vigilia Andreae apostoli (29-X1) 766
759 Andreac apostoli (30-XI) 770
+
765 Luciac Virginis (13-XII) 784
768 Thomc apostoli (21All) 30P:
En I'esquema es v'en molt clan que Cl santoral del manuscrit cs essen-
cialment cl dcl Sacramentari Gregoria, de tiadicio totaiment romana.
Els alegitons de tipus gelasia indicats a la scgona coiumna all-lb Xifl-es
que pollen asterisc, mss aviat son reduits. Enli c ells ressalten les testes
do I'aposlol sant Jaumc cl Major (25-VII); de sant Bartomcu (24-VIII);
SLIM Mateo (21-IX), amb la seva vigilia; sans Lluc (18-X); cis apostols Si-
m6 i Judcs (28-X), iambs amb la scva yigilia, i sant Tomas (21-XII). S'hi
vett claiamcnt Ia intencio que cis dove apostols i cis dos evangclistes no
apostols gaudeixin de colic public pct paper rcllcvant que tingucrcn en
els primers temps do I'esg_lcsia.
Les testes dc martins afegides -sants Neicu i Aquilcu (2-V), Prim i
Felicia (9-V1), Basilidcs i companvs (12-VI), Feliu i companys (20-VII);
Macabeus ( I -VIII), dcgollacib cie Joan Baptista (29-VIII), i Gorgoni (9-
IX)- apaieixen en cis sacramentaris gelasians, algunes ja en el Sa-
cramentari Gelasia Reg. 316, i alines en cis dcrivats, cis anomenats
sacramentaris gelasians francs o (lei segle VIII, a travcs dell goals s'incor-
poraren a I'arquctipus av inv ones del nostre Missal dc Sant Rut.
La Invencio do la Santa Cncu (3-V), el trasllat cie lcs restes do cant Be-
net cie Montccassino al monestir do FleurV (11-VII), 1'octava sic cant Ho-
rem; (17-VIII), sant Agusti d'Hipona (28-VIII) i la vi-ilia i la festiv°itat de
Tots Sants (1-X) iambs procedcixcn dcls esmentats sacramentaris gela-
sians del sc(-le v'lll.
Les quatre uniques cclcbracions que no procedeixen dels sacramenta-
ris Gregoria i gelasians s6n la do Santa Maria Magdalena (22-Vii), la do
sans Mauiici d'Agauna i dels seas eompanvs (2)-IX), la de sant Rut (14-
XI) i la del bisbe sant Nieolau do Bari (6-X11). Maria Magdalena a I'cdat
mitjana gaudi dun <gran culte a la Provcn4a, i a la Borgonva, sobretot
quan nl Iinal del segle XI les seVcs despulles Loren traslladades a 1'abadia
de Vctclav. Mauniei d'Agauna i cis seas companys martins, des que Cl bis-
be Eolcic trasllada part do Ies sexes rcliquies a la catedral de Viena del
'I I ^)
^uori i s R0,5
Deli mat, entorn de l'anv 700," tambe Toren molt renerats en les esgle-
sies de la meitat cud de I'actual Franca. La sera missa, com la Cie Maria
Magdalena, es composta de peces do diferent procedencia gregoriana i
gelasiana adaptades a les testes dels dos cants. La nota marginal del f.
107v dedicada a sans Rut no remet a la missa pri)pia del sant posada,
com ja hem dit, fora dc How, al f. 70, cntre les misses rotives, sill(') a la
del papa stint Lleti el Gran, mentre que per a la Testa del bisbe sans Nico-
lau, el culte del goal es difongue extraordinariament a tot 1'occident enis-
tia al final del segle XI quan les serer reliquies form traslladades de I'o-
rient a Bari, te" tina missa formada per peces de procedcncia romana,
excepte la postcomunici, que sembla priopia perque no Them sabut tro-
bar en Cl "Corpus Orationum». Es, doncs, ben minso el clue el Missal de
Sant Ruf to d'original en les misses del santoral.
Misses del contti de sauts , n. 771-808
Com que les misses del santoral, excepte la nota marginal del I'. 1 07v
referent a la missa de sant Ruf que remet a la missa del papa sant Lleti el
Gran, tenon totes textos propis, aquests comuns basicament son per a
celebrar les festivitats dels cants esmentats Homes en Cl Calelldari Clue
prececfeix el missal.
lortosa I 1
^
SGre
^I
SupG
I
SGcI Altres
j
771 In vigiliis apostolorum 239*
773 Unius apostoli 1221
775 Apostolorum 1225
778 Unius martinis 1227
781 Unius martinis pontilicis
784 Plurimorum martinis 1230
787 Plunimorum martu um 488
790 Unius confessoris 1233
793 Unius congessoris abbatis 655
796 Plurimorum confessorum 1236
799 Unius virginis 1239
802 Plurimorum virginum
805 In dedicatione ecclesiae 1262
808 Octabas dedicationis eccle. 817
34. Cf. Topographic Chretieune des citds de lei Gaidr, I/I: Provirtce.c ecclesiastignes de l"iernre
et d'Arles, Paris, 1986, p. 25.
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En les quatre columnes d'aquest esquema es veu com la major part
dell textos del coma procedeix del suplement que Benet d'Ania afegi al
sacramcntari gregoria prirnitiu. La rao cal cercar-la en el fet que aquest
no to una scrie propiament dita de comuns del santoral i de les altres cc-
lebracions que cal repetir anualment com es la commemoracio de la
consagracio d'una esglesia. Fins i tot les trey referencies que trobem cn
Ia columna del sacramentari no son propiament misses del coma sing
les misses dels cants Gordia i Epimac, de sant Eusebi i del dia de la ma-
teixa consagracio de 1'esglesia, adaptats en forma de coma. Per aixo, Be-
net cf'Ania, en completar Pantie sacramentari papal, crew amb textos ro-
mans preexistents, fent-hi les adaptacions necessaries, l'extens coma que
trobem integrament transcrit en el Missal de Sant Ruf. Al creador del
sea arquetipus nomes Ii calgue afegir la missa de les vigflies d'apostols
quc no en tenien de propia amb textos d'origen gelasia. El nostre missal
encara hi intercala dues altres misses per a un bisbe martir i per a un
grup de verges, fetes tambe amb textos d'origen roma preexistents. Lu-
nic text que podria ser propi, perque no l'hem sabut trobar en el Cor-
pus Orationum», es la col-lecta (n. 802) del coma d'un grup de verges,
text no obstant ja conegut pel Sacramentari de Barcelona (n. 1295).
Misses votives. it. 811-924 i 990-1001
L'esquema d'analisi de lcs misses votives del Missal de Sant Ruf to
tres columnes. En la primera figuren les referencies al Suplement amb
clue Benct d'Ania completa ]'antic sacramentari gregoria papal. En la se-
g=ona, amb la sigla Sup GV, indiquem les misses que J. Deshusses publi-
ca en el segon volum de la seva edicio critica de l'esmentat sacramentari.
Entre elles hi ha les misses votives que Alcui de York compongue a
Tours amb Ia mateixa finalitat de completar el sacramcntari papal. En Ia
tercera i ultima columna hi ha els escassos formularis que tenen una al-
tra procedencia.
SupG SupGV Altres
81 1 De sancta Trinitate 1806
816 Ad postulandam graham Spi. Sancti 2325
819 Ad poscenda suffragia angelorum : 1856
822 In honore Sanctae Crucis ; 1835
825 In honore Sanctae Mariae 1841
828 Sancti Ruphi episcopi 1877
831 Ad poscenda suffragia omnium
sanctorum 1243
834 Pro temptatione carnis 1 2320
724 VII 0[ I I ^ (I k( )>
837 Pro semetipso saccrdos 1280
841 Alia pro semetipso 1285
844 Pro domino papa 1992
847 Pro abbate vet congregatione 2242
850 Pro stabilitate monasterii +
853 Pro amico 1289
856 Pro amico 1293
860 Pro salute vivorum 1300
863 Pro Iamiliaribus 1304
866 Pro iter acentibus 1317
870 Pro peccatis 1327
874 Contra hostel 1335
877 Pro pace 1343
880 Pro quacunque U-ibulationc 1346
883 In contentione 1353
886 Contra indices male agentes 1357
889 Contra obloquentes 1360
892 Ad pluviam postulandam 1366
895 Ad postulandam screnitatcm 1372
898 Ad repellcndam tcmpcstatem 1376
901 Pro infirmis 1392
904 Pro poste animalium 1349
907 Pro inimicis 2669
910 Pro petitione lacrimal-11111 2340
913 Contra paganos +
916 Pro salute vivorum et mortuorun) 1448
919 Pro salute `, ivorum et dcfunctorum 3085
922 Pro salute vivorum vet requiem
defunctorum 3130
990 Pro devota famula 2351
993 Pro navigantibus 1320 I
996 In tempore belli 1330
999 Pro rc(jularibus et pl'incipibus
nostris 1339
La col.leccio de misses votives del Missal de Sant Rul 's molt exten-
sa, i es formada per quaranta formularis diferents. Deu ser el clue ncccs-
sitava una comunitat canonical integrada per uns quants saccrclots que
seOmament celebravcn I'cucaristia dia-iament. En cls sells blots, de fet,
s'bi rellecteixen mopes de les preocupacions i dels problernes d'una
comunitat clue cercava ser Fidel al sell ideal agustinia i Clue se sentia res-
ponsable de pregar per tots cls seas membres, can) ngcs i scglars, i tam-
be pets seas familiars i benclactors, gracies all quals snbsistia ceonomi-
cament.
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La Ilista s'inicia amb la missa votiva de la Santissima Trinitat. Som
en on moment en que segurament en ICS esglesies av invoneses no s'I I ayia
introduit Cl costum Cie dedicar-li una dominica clespres de les celebra-
tions de la Pentecosta o be al final cle fait liturgic, abans de la primera
dominica d'Advent. Segueixen les misses per a demanar l'ajuda de I'Es-
perit Sant, la clefs cants angels, la de la Santa Creu, Ia de la verge Maria i
la tie cant Rill, titular de I'esglesia canonical, que, com ja hem fer remar-
car, malcrat ti-obar-se entre les misses votives, conserva el titol de <,in na-
tale>>, i la de Tots Sants.
Seeueixen misses per a intentions particulars dels membres de la co-
munitat talc com «pro temptatione carnis>> i <<pro semetipso sacerdos>>, i
ja es passe a pregar per eclesiastics eminents com son el papa i I'ahat Cie
la comunitat; aquesta'iltima missa va se<Luida d'una altra d'especial per-
quc en la comunitat regni l'ordre i la concbi-dia. Despres v-enen misses
per als amics i familiars, per als vianants, per als pecadors. per a allibe-
tar-se clefs danvs que els enemies de Ia comunitat Ii poden causarper la
pau, per quan hi ha gerra, per a denanar la plt>ja i evitar les i,nunda-
tions, i contra els pagans, que en aquest cas deuen ser els pirates musul-
mans que atacaven les castes de Proven4a i, pujant Roine amunt, devas-
taven la rona. La Ilista acaba amb quatre altres misses per a les senv ores
que ajudaven la comunitat, per als navegants i per als dirigents civils i
eclesiastics del pals.
Cal obsel-var que la llista es dividida en dues sections separades per
Ies misses Cie difunts de les quals parlarem tot seguit, i clue, com clue el
Sacramentari Gregoria propiament slit no porta misses yotives, aquestes
procedeixen, com hem (lit, de les dues col-leccions mes importants que
soriginaren a Ania i a Toms, entorn de I'anv 800, a fi Cie suplir aquesta
mancan4a. En la segona columna n'hi ha memos clue en la primera, i no
es pot pas dir amb segul-etat que totes siguin de la nutteixa ma d'Alcui.
Les misses prbpies del Missal de Sant Rul nomes son dues, les <<pro sta-
blhtate Inollastertt<< i ((contra paganos<<. La primera es lormada per tex-
tos preexistents d'origen ronla i es molt logic que Iigtn-i en un Ilibre li-
turgic que ha de ser usat en una comunitat canonical on de vegades la
mateixa vida cotnunitaria pot crear conllictes personals entre els canon-
ges. L'alu-a, la <<contra pagan )S>>, deu ser per a pregal-, com hens dit, per
superar la inestabilitat causada pels pirates sarraYns que devastaven les
castes proven4als, i que encara I'anv 1 178 assetjaren Toulon.' Les ora-
tions d'aquesta missa ja ens eren conegudes Pei Sacramentari de Ripoll,
clue amb aixo ens demostta la gran difusio que tinguc des d'antic, des de
la Proven4a Fins als conltats catalans.
Les tilt hues quatre misses son tin afegitO que el mateix copista del ma-
nuscrit posy despix s de les misses de difunts, traient-ICS clefs mateixos
materials clue tenia a ma quan compongue la primera part Cie la Ilista.
35. 0t. AA. A\. IIi,lobc clr la 1'<<a < a< r. Paris, 1972, p. 38.
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L'ultima es I'unica que serveix per a pregar per als comtes de Proven4a.
Originariament servI, doncs, per acompanvar anmb la pregaria les empre-
ses del comic Ramon Berencuer III de Barcelona i del seu fill Beren-tier
Ramon de Proven4a. No es pot pas oblidar tampoc que Ramon Beren-
guer IV do Barcelona afamri de manera molt eficac la relorma santiufia-
na i que fou qui instal-la I'abat Gaufred en Ia seu episcopal de Tortosa.
Let misses de difunts, ri. 925-989
En 1'esque111a que segueix hem posat els titols de les dinou misses de
difunts que Cl Missal de Sant Rul' conic. Les comparein tambe, coin en
els altres esquemes, amb les misses que conic el Sacrainentari Greooria,
que son molt poques, amb les dels suplements d'aquest sacramentari, re-
setvant la sigla SupGV per les que en principi han de procedir de 1'aba-
dia de Sant Marti de Tours. Al final tambc hi ha una columna on s'indi-
quen les que li son propies.
SGrc ^ SupG SupGV ^ Altus
925 Pro defunctis episcopis el
abbatis 2812
928 Pro defunctis sacerdotibus : 1010
931 Pro ahbate vel Sacerdote +
934 In depositione unius defuncti 2881
937 In unius defuncti +
940 Pro deluncto amico feria
11 ct quinta 1416
943 Unius defuncti feris III ct VI 3012
946 UniuS defuncti 1015
949 In aniversario 2900
952 Pro I'ratribus defunctis in
congregatione i 2862
955 Alta 301-
958 Plurimorum cfefunctorum 1441
961 Plurimorum defunctorum 1433
964 In ciiniterio fidelium 1444
967 Ornniuin fidelium dcftmctorum ; 1437
970 Pro dcsiderantibus penitentiain
et asinine consequentibus 1424
981
(Evangelia)
In die depositionis defuncti 2870
984 In die depositionis defuncti 1420
987 Pro enius anima dubitatur 2930
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Coral que les canoniques aOustinianes, com les altl-cs esglesies impol--
tants, tcnien molts deities culttnals crnveis persones difuntes -furnda-
dors dc la casa, creadors de fundacions, persones Clue els havicn fet Ile-
ggats...--, tambe la llista de misses per a complir aquests deities undies
anlb finalitats piadoses es for4a cxtensa. ['antic Sacramentari Gtegoria
portava molt poqucs misses de difunts, i per aixb a Benet d'Ania i a AI-
cui de York cis calgue compondre'n de limes. El compilador de I'arqueti-
pus del Missal de Sant Ruf utilitza novanlent aquests dos recalls per a
poder let- till elenc de misses que cobris totes Ies necessitats possibles.
La llista s'inicia amb la missa per als bisbes i abats difunts. SCI-Iueixen
misses per als canonges que erell saccrdots i pets laics que forillaven
part de la canbnica. Entrc cues sobresurt cl lornlulari «pro fratl-ibus de-
Itlnctis in congmeeationc,, procedent de la retie alcuiniana, i Ia missy <<in
cimitcrio lidclium», que fa pcnsar en la possibilitat de l'cxistcncia de pe-
tits oratoris en Ies arees on hi hmia cis cementiris. La scrie queda inter-
rompuda per set pericopes evangcligtles per a les misses de difunts i de
la verge Maria. Desptcs encara seg_uci.yen ties Misses de difunts Clue
completer la scrie.
En el conjunt Homes hi ha cities misses que no H2111-en explicitanncnt
a Ies fonts amb que cl comparenl. Son Ics plisses «pro abbate vet sacct-
dote» i "ill tlm Lls d ef tlnctl». La prllllera no them Sabtlt Irobal- o f <COI-pLIS
Ora ttolluln» , me lltre Clue ell la scgona nollle_s sem bia inedlta i 'ora clo « s a-
cra» de 1'ofcrtori.
Els criten s que seen iron per a organitzar el santoral, cis conluns dens
sails i Ies misses votives cs repetciven cii aquesta serie de misses per als
difunts.
Les hellediccionss episcopals, i la hellediccio de la patella i del Cal,.e, n.
1002-10,31
Aquestes benediccions son till afegito let at nnanusciit tunb Ia inten-
cio Cie convertir-I0 en till missal episcopal. Lintent, Pere), no rceixi pcr-
quc CI copista no acaba la sera obra, deixant les peces sense Ics sever ini-
cials, i perque do Ies rubriqucs Cie la benediccio de la patcna i dcl calze
mines hi ha la inscripcio marginal prcvia. Els textos es troben col-locats
at I final del nlanuscrit des del I. I37v at 141v i continuer als f. 2 i 1. En
I'esqucnla que segucix comparenl Ics benediccions episcopals deI suple-
Mcnt del Missal de Sant Ruf aMb Ia scric del stlplement Cie Benct C1'Ania,
i en Ies Clue no en formcn part poseur cl numeto que Porten en el ,Cor-
pus Bencdictionunl Pontilicalium».
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<BENEDICTIONES EPISCOPALES>
Omnipotens deus cuius unieeniti 1768
1003 Benedicat vos omnipotens dominos 1739
1004 Deus qui beatum Stephanum 1740
1005 Omnipotens dens dignetur vobis 1741
1006 Omnipotens detis pro cuius 1742
1007 Deus lumen velum qui unigenitum 1744
1008 Omnipotens dens qui unigenitum 1745
1009 Oinnipotens dens ieiunii 1747
1010 Omnipotens dens qui unigeniti sui 1752
1011 Benedicat vobis omnipotens 1751
1012 Dominus Ihesus Christus qui
1013 Benedicat vos omnipotens dens 1757
1014 Benedicat vos omnpotens dens cuius 1760
1015 Deus qui hodierna die disciptilorum 1762
1016 Beiiedicat vos omnipotens dens 1763
1017 Benedicat vobis omnipotens deus 1765
1018 Benedicat vos dominos per
1019 Deus qui beatae Mariae virginis 1700
1020 Benedicat vobis dominos per beati
1021 Benedicat vos omnipotens dens per
1022 Dcus qui vos in apostolicis ; 1770
1023 Bead martiris sui il. 1771
1024 Onulipotens dens del vobis 1773
1025 Benedicat vobis dominos qui 1775
1026 Omnipotens dominos sua destera 1766
I ', (11M I,
CBP
1287
173
174
297
Com es veu clarament en l'anterior esquema, la col -leccio del Missal
de Sant Rut gairebc Homes ptocedeis del Suplement del Sacramentari
Gregotia. No Iii figutrn nomes quatre benediccions prow conegtides per
ailtres fonts. La primera (n. 1012), es l'adapcio d'una benediccio hispana
que es troba al Liher .1lissuruln de Toledo, l'ultima (n. 1021) tambe apa-
reix en tin missal de Canterbur , mentte que les allies dues (n. 1018 i
1020) semblen propies dell Ilibres liturgics de la mateixa catedtal de
Tortosa. Per altra banda la coI.lecci<i necessariament ha cle ser ori^^inaria
de la catedral d'Avinv6, perque els abats de Sant Ruf segutament no ad-
quiriren els diets pontificals fins molt mes tard.", Es molt possible lam-
bs que aquests textos Iossin copiats al Missal de Sant Rut d'algun «libe-
Ilus» o pontifical que Gaufred hauria portal d'Avinvb.
Les oracions per a la benedicciu de la paterna i del calie, encara que
tambe es trobaven en alguns dell suplements delS sacramentatis (,teeo-
rians, segm-ament Lambe Loren copiades dun pontifical, potser del ma-
^6. Subre el diet drl', p ntiticalia», vegeu M. yuin) «P oiii is iIia". A: Diclinrnwir d
choil caum litc , vol. 7. Paris, 1965 , col. 34-42.
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tcix exemplar don van t anscri ire les benediccions pontil'icals anteriors.
Aquest pontifical ja devia ser nn exemplar del que Michel Anch'ieu ano-
mena pontifical roma del scgle x11.1' L'estat incomplet d'aquesta c6pia
mostra tambe, com hem dit, que l'intent Cie convertir el manuscrit en un
veritable Ilibre per a its dun bisbc no rccixi.
L:analisi que fins aqui hem let del contingut C1el Missal de Sant Ruf
ens ha permes veure-hi una adaptacio fora fidcl de I'antic sacramentari
Gregoria a I'us presbiteral amb la supressio Cie tot cl que tenia origina-
riament Cie la liturgia episcopal. Tambe ha perdut tot el que era propi Cie
la liturgia de I'administracio dels sagraments i dels sagramentals i les
oracions propics dcl res de 1'ofici, que en copiar-lo ja havien passat, res-
pectivantent, als ordinaris i als oracionals de l'ofici divi.
Presenta tambe, com tots CIS scus coetanis, la caracteristica de tenir
inserits en CIS scus flocs del temporal, del santoral, de Ies misses dels co-
muns del santoral, de les misses votives i de difunts, uaircbe tots CIS tex-
tos que Benet d'Ania posy al suplement amb que complcta 1'antic sacra-
mentari papal entorn de l'am 800. Els elements d'origen gelasi"t que
conte, tot i no ser del matcix volum que cis de l'esmcntat suplement, son
for4a nombrosos, sobretot en cl santoral, cn les misses votives i en les de
difunts. El nombre dels prefacis que to es molt reduit, i encara els con-
serva en CIS scus lines corresponents sense haver-tie fet una serie inde-
pendent posada abans del canon de Ia missa.
Tot aixo fa que calgui considerar-lo com un missal gragoria <gelanitsat
o mixt com alguns prefcrcixen dir. La importancia exccpcional del vo-
lum, Pero, no 'au en Cl seu contingut, sin6 en Cl let quo ens d6na la Ii-
turgia de la celebraci6 cucaristica a la catedral d'Avin\6, que a traves de
l'ahadia canonical de Sant Rul segurament es difongue a moltes esgle-
sics Cie I'antic rcgnc franc i que per mitja de la catedral de Tortosa tambe
passa seguramcnt a algunes csglcsies de la nostra tetra. Tots aquests son
tomes que restcn oberts a la investigacio.
Norntes (1'edici(i
En la t ranscripcio del manuscrit hem procurat guardar la maxima fi-
delitat a ('original. Dc les peces ja conegudes per attics fonts, que son la
majoria, nomes donem CIS inicis amb les corresponents referencies als
flocs on el lector les trobara integres. Les testitucions Clue fern quan hi
han Ifacunes venen indicades amb claudators [ 1. Rcservem cis parcnte-
37. S.brc a 1UC I Ilibre liturgic, vegeu M. AvIRIEt, l.c porttilretil roninin till nro^rn-ci,^c, l: le
pontifical romann au X/lc si(cle, Ott 'I ddeI Vat icano, 1938.
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sis angulars < > per a indicar els mots i Iletres que hem afegit a I i que I'e-
dicio sigui mes entenedora, mentrc que cis signer P 1 mostren els afegi-
tons interlinials o posats al range. Quan son posteriors a la confeccio
del manuscrit i d'una alt a ma, en nota indiqucm la sera possible data-
cio. Els signes [ } serveixen per a indicar les let es i mots que cal supri-
mir.
Les sigles emprades en les refercncies que acompanven CIS tCXtOS S611
aqucstes:
AMS R. J. Hr.Sr31.Rr. Anthipltouale rnissarttrn sex/up/c.v. Bru.ssel•les,
1935
CBP E. MoF.i.i E.R. Corpus benedictiortunt, pontificalitim. Turnholt,
1971. CCL CLXI1-CLXII A.
CO E. MOELLeR; B. CoPPiETFRS'T. Corpus oration inn. Turnholt,
1992 i s., CC] CLX.
MART E. MARTi.NE. De antiquis ecclesiae ritibas libri tres. Anvers,
1736-1737.
PL J. P. MIGNF. Patrologiae latiuac curstts contpletus. Paris, 1844-
1864.
SBar J. BEI,LAVISTA. Sacranterttari de Barcelona. Barcelona, 1994.
SGeI L. C. MOHLBERG. Liber sacrarnerrtorunr romanat' aecclesiae ordi-
rtis anni circttli. Roma, 1960.
SGre J. DisiUSSF.s. Le sacranterttaire ^re^gorictt. Vol. 1. Fribourg Suis-
se, 1971. Reservem aquesta sigh per a les peces Hums. 1-1018 i
1,,-443° d'aquest volum.
SRip A. OLIVAR. Sacrarrterttariturt Rivipullense. Madrid-Barcelona,
1964.
SupG J. De[SHLSSES. Le sacrantentalre gregoriert. Vol. 1. Fribourg Suis-
se, 1971. Reservem aquesta sigla per a les peers Hums. 1021-
1805 d'aquest volum.
SupGV J. DESHUSSES. Le sacra ntcrttaire -rc'goricii. Vol. 2. Fribourg Suis-
se, 1979. Reservem aquesta sigla per a les peers Hums. 1806-
3900 d'aquest volum.
STrc F. DF.r.t'ORo. 'tlouumenta liturgica ecclesiae iriderrtinae saeculo
XIII antiquiora, II/A: Fortes Iitur.ici. Libri sacrnntentorctrrt.
Trento, 1985.
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1
I III A KALENDAS IANIARII Circumcisio domini nostri Uhesu
Christi. IX Lcee.
2 B III NONAS Octabas sancti Steph.uni.
3 XI B C III Octabas sancti Iohannis.
4 1) II Octabas Innocentum.
5 XIV C FF NONAS
6 VIII F VIII IDt S Eppiphania domini. 17111 Lee.
7 D G VII
8 XVI A VI
9 V E B V
10 C IIII Pauli priori heremite . conlr,soris.
I I XIII F D III
12 II F II
13 G 1: IDUS Octabas Eppiphanic. IIvlarii epis-
copi . confc,soris.
14 X G XVIIII KAL. FEBRU. Felicis in Pincis presbitcri . con-
Iessori,.
15 H A XVIII
16 XVIII B XVII Marcelli pope martinis . et Hono-
rati episcopi. Coll fessoris.
17 VII I C XVI Speu,ipi . Elasipii et Melasipii
martirum.
18 A D XV Prince virginis et martinis. Sol in
lr<u>ciriurIt.
19 XX K B E XIIII
20 1111 F F XIII Fabiani et Sebastiani martirum.
21 L A G XII A-netis ^irginis. 17111 Lee.
22 XII E A XI A'i nCenc ii Iliartiris. 17IIIl Lie.
23 1 M S B X
24 Z C VIII I Timothei apostoli.
25 IX N H D VIII Comcrsio Sancti Pauli. 171111 L°c.
26 0 E VII Policarpi martinis.
27 XVII 0 I F VI Iohannis Crisostomi episcopi con-
Iessoris.
28 VI A K G V Acne secunclo.
29 A A 1111
30 XIIII B M B III
31 III N C 11 /I. 4e/
2^2
2
^^ii^ui^a . s. ^,RC^s
AS"I' FEBRII QUARTA EST . PRI ?CEDIT 'I'I?RCIA FI'^IEM
1 C D ItiALENDAS FEBRUARII I^rnalii rhiscupi martiris Pauli
ap^^stoli . ccmirsscn is.
2 \I O I^. IIII ?NOVAS Ilrihanti domini. 1 "ll1/ l,rr.
3 \I\ D II F III
4 VIII u G it Hic incipirml area runnu^e.
E P A NO^;AS Agathae ^^irginis ct martiris. 1711/
l.e c.
6 XVI C B VIII IDUS
7 ^' F T C VII / tEnniriii^ .^7."'
8 Y D VI Primunr ^Z"
9 VI1I G <p E V
IQ II X F IIII Scolastir^ ^^ir^inis.
I I H `P (. III
12 X co A II ^Sanctr Eulalic ^^ir^inis barchin^^-
nensi,.^'
13 I T B IDUS
I-} \V[II A C XVI ITAL. MARTII Valrntini martiris.
1, VI[ K B D XV' Quinidi rhisa^Pi c<mfrssrn^is. Sol
16 I^ f. IIII lulian^ cir^^ini^.
17 \^ L .^ F rlll
I t; IIII I: C; S I I
19 M S A \I
20 ?^Il 1 B
21 I h II C VIIII (7tinnuu 1,.^^,A ^. lh^.'rna init.
22 D V'lll hathcdra s<m^ti Prtri. 1'er orilur.
lX Lec.
23 XIIII O F. A'II
24 A F VI Malhia apc^stoli. Lochs bise.c^i.
l'1/ll L^'r.
2^ XVII G V
26 \'1[ B 1 IIII
27 B III
2i3 ?IIII C C II
3
6 VIII
7
8 XVI
9 V
10
MARTIS PRIMA I^EQU[T . CUIUS DF: CISPIDE IIII EST
I.
D IiALEI^DAS MARTI I-li( millawlil
D I? VI I^;ONAS
I ^'
E (; IIII
A III l:n^boli.^^nui.^ l7l in yuo /iiiiuntur
°ndcc^clr^ nnnr.
F B II Hic rnscriiur 111 i>n^bolLtnnis <^t in-
c r/^r1 eitrlrca.
C NONAS Prnc^tur rt Frlicilatis martirnm.
G D VIII IDUS Prima inr^'^.tiio hn^u^^ ^^nsrnli^.
fi V I I
II F \'I
iii. Alccit^; do la scaona mcitat clcl scgle ^n qur imita la Ilru'a hrimitic^i clrl calrndari.
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11 NIII G V
I?
13
II I A
a
IfII
uI
Greg<irii papr amlessc^ris. Vl/l1
/.c^c.
1 ^l \ h C I I
l^ D IDl S
16 \VIII I. E NV^II KAL. APRILIS
17 VII F YVI
1 H \1 G !^\' S^^( in arir^^°. Prinn^s clie.ti seculi.
ly \V' A `NIII
20 1111 N B \I I I
?1 C \II f3cnr^licti abbatis. Ec^uiaoc'liuni
?? \II O :A D \1
r^°rnalr . snl e^ lnnu /ncli. lA" l,c^c.
23 I A I3 E X
2-l [^ F VIII
2, \/1111 13 A G VIII A11111111tiatio cloilifilica. I'll// 1'ec.
26 E A V'II
27 XVII C S B VI
2 H \' I "1_ C \' Rrsurrectio d<^mini nostri Ihr,u
29 D II D IIII
Chri^^i i. IA' lxc^.
30 XIIII <I> E III
31 III I^. I F II f. »'/
-L
APRILIS DECIMA I?S"I . l!NDF.NO A FINE MIN.ATI'^R
1 K G I^\LENDAS APRILIS
2 NI F .A A IIII NON:#S
3 XIX M B III
-} ^' I I I G N C I I Ambr^^sii aepiscopi c<m^cssori^.
^ D NONAS
Fir^il ^^ntbuli.cnnis enclecucles. l'!/1/
l,c'r.
Cl^inra rncerrsio rel pnschul^ . /inrt
6 XVI II O E VIII IDUS
^°nim ^^,dr
7 V fl F \'II
R I ^I G VI
y
10
?tlll
II
P A
h C Q
V'
II1I l)ir^ti c^^ ^./^tiuru,c.
11 T C III
1? .l' I. 1" D II
I3 ^ E IDLS
I-4 NV'III M X F \NIII hAl.. MAI Tiburcii . \"cilerii ...M,^simr. nru'ti-
I ^ \'II 4' G \\'II
rum.
16 N cu A XVI
.Sn^ lft tutu^^ ^°^ itl/Ill ct„^, ^t^111C.ti
I^ IIII O A C ?[III V'rn r,tiinu^ lun^^ .A^/171 pasrhe.
ly A B D \III
2U NII F I? X[1 Dice c^^^7uiuc^us.
Zl I B A F XI
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22 E G X
23 V[111 C S A VIIII Georgii martins.
24 Z B VIII I.^resti^^ :'Voe c1e c^rcha.
25 XVII D C VII Marchi ae^^angeliste. (^Itrnwm /u^s-
1 A^ ll ' '
2fi VI H D VI
. . c c.r tc
27 E E \
2^ XVII F IIII Vit^lli,, illLutil'i's.
29 III F G III
30 A II ^ ^
TERT[C^S IN MAID Ll'PI;S EST . E"i' VII ANGCIS
5
1 XI G B KALENDAS MAI Filippi et Iacobi. l'//l1 L.c'r.
2 C VI NONAS
3 XIX H D V Im^entio sancte Crucis . Ale^andri
Eventi. /X Lc'r.
^ \'II E IIII
S I F III Il^^larii acpiscopi confessoris. As-
ccusi^^ clorrrini.
6 X^' I G I I L>hannis ante Por^am Latinam.
7 V Et A NONAS
^ B Vlll IDL'S
9 Xlll L C Vll Primus [errrrinus Pcniecos^eri",. fs-
Intis iniciuni D. C..V Prirrnis P^^nte-
cu.ti to t ^ .
10 II A D \'I G^n^dini et Epimachi murtirum.
11 M B E ^' Mamerti Mai^^li c^>nirsscn^um.
lin,P ii .onr mar
12 X T' F Illl IDliS Nerei et Arhillei rt Pancracii .
martirum.
13 N ^ G III
14 XV I I I E A I I
15 V11 O S B IDUS Sunrlictiinuinr ^lieni PentrrnU^^^t.
l'llll Lec.
16 A Z C XVII I<AL.IL;N[I
17 XV H D XVI
18 IIII B f3 F XV .Sc^l rn ,^eniirri.
19 1 F XIIII Potcntianc ^^ir^inis . martiris-
20 X11 C K G XIII Baudilii martinis.
21 I A A XII
22 D M B XT
23 VIIII N C X Vlernulcs rGesl /iniunt.
24 E ^ D Vllll E.ctas ^^ritur.
25 XV'll O E VIII l'rbani page martinis.
26 VI F H F VII
27 u G VI F.uu<ipii cpisc^^hi . c^mfrssoris.
2H XIIII G P A V Wik•Imi confessoris.
29 III C B IIII
30 H T C III
31 X 1 ti' D I I Petr^^nillar ^^ir^ini,. I. E^^^
39. Les Ileues D.C.X. podrien ^^olrr din «de centum decimum».
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1 1 (I) E KALENDAS IUNII Nichomedis mail iris.
2 XIX N F IIII NONAS Marccllini et Petri martirum.
3 VI I I K `P G III
4 XVI ut A II
5 V L T B \O\AS
( A C \III IDUS
7 XIIII M B 1) VII
8 II F E VI
9 N A F V Priori ci Fcliciani martirum.
10 X E G IIII Dies r,tptiartls.
II O S A III Barnahe apostoli
12 XVIII A Z B II Basili . Cirini . Naboris . Nazarii
marUrls.
13 V11 II C IDUS Dedicatio accclesiae sancte Rup-
hi. IX I 'c.
14 B D XVIII KAL. IULII
15 XV F XVII Viti . Modesti . Crescentic marti-
ris.
16 1111 C F XVI Cirici ct Iulite martiris.
17 G XV
18 XII D A XIIII Marci ct Marcelliani martirum.
19 I B XIII Genasi et Protasii martirum.
20 F C XII
21 V11I1 D XI
22 F E X Albani et sociorum eius . marti-
rum.
23 XVII F VII11 rVigilia.i'"
24 VI G G VIII Natititas sancti lohannis babtis-
tae. Vlll Lec.
25 A VII
26 XIlIl H B VI lohannis ct Pauli martirtlm, V////
Lee.
27 III C V
28 1 D 1111 Vigilia. Leonis pape. Hvrenci mar-
tin1111 Sociorum eius.
29 XI E III Petri et Pauli apostolorum. VI/II
Lee.
30 K F II Celebracio Sancti Pauli. Martialis
episcopi Coll lcssoris. /1. 7/
TERDECIMUS IULII. X INNUIT ANTE KALENDIS
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I XIX G KALENDAS IULII Octabas sancti lohannis habtiste.
2 VII L A VI NONAS Processi et Martiniani martirum.
3 B V
4 XVI M C IIII 'Iranslatio sancti Martini.
5 V D III
6 N E II Octane apostolorum. X7111 I.'c.
40. Alegit0 coctani que imita la Iletra del calendari.
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7 XIII F NONAS
8 II O G VIII IDCS
9 A A V'II
10 X B VI Septent tratrttm martirnm.
11 B C V Translatio Sancti Benedicti.
12 XVIII D IIII \aboris ct Felicis ntartirtim.
13 VII C F III
14 F II
15 \1 D G IDIS Dirisio aposlolorurrt.
I6 IIII A XVII KAI.. AUGLSTI
17 II B X\ 'I Alexii confessoris.
18 XII C XV
19 I F D XIIII lust:u CI Ruphina. v irginum.
20 E XIII
21 IX G F XII Praxedis v^ir iris. Victoris Cunt so-
das suis martirnm
22 G XI Marie Magdalene. 17LL1 l ee.
23 XVII II A X Appollinaris cpiscopi martiris
24 VI B VIIII Christine virninis
25 I C VIII Jacobi apostoli . Christoln-i . Cu-
eutati martirnm. L.A L.ee.
26 XIIII I) VII
27 III K F. \'1
28 F V Nazarii Ct Celsi martirnm. Panta-
is m rtirnml .eon a
29 XI L G IIII Felicis . Simplicii . Faustini . Bea-
o i a>n!CSSOrisi ist i i L
30 A I I I
p .r c s . up Cp c
Abdon Cl Sennes mart hum. Sal-
tits lutu'.
31 XIX M B it Germani Cpiscopi Conlessoris.
'I. 7r
AUGLSTI NEPA PRIMA . FUGAT DE FIND. II'
8
I VIII C KALENDAS AUGLSTI Vincula sancti Petri. SanCto lllln
M acha heo to Ill.
2 XVI N D IIII NONAS Stcphani paps mail iris.
3 V E III InVentio sancti Stephani proto-
mart i ris.
4 C) F II
5 XIII A G NONAS
6 II A VIII ID1'S Si.sti paps martiris. Felicis . Aga-
pill . Iusti . Pastoris.
7 B B VII Donau cpiscopi martiris.
8 X C VI Ciriaei martiris.
9 C D V Romani martiris.
10 XVIII I? IIII Laurentii martiris. IX Lec.
H. \'11 D F III [Tiburcii martirisJ"
12 G II
13 XV E A IDCS 1'politi martiris. Radegundis.
41. Alcgit6 Coetani clue imita la lletma del mannscrit.
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14 IIII B XVIIII KAL. SF:PTFMBRIS Eusebii conlessoris.
I5 F C XVIII Assumptio sanctac Marian. IX
Lccc.
Its XII D XVII
17 I G F XVI Octabas sancti Laurcntii.
18 F XV Acapiti martiris.
19 VI III II G XIIII \Iacni nlartiris.
20 A XIH
21 XV'II I B XII Privati aepiscopi martiris.
22 VI C XI Octabas sanctae Mariae. Timo-
thci . Sinlphoriani l1larti I'll Ill.
23 K D X \ icilia.
24 XIIII F. VIIII Bartolonlei apostoli. IA' i,cc.
25 III I. F VIII Gcncsii atquc Gcnesii martirunl.
26 G VII
27 XI M A VI Cesarii aepiscopi. Ruphi martiris.
28 B V Angttstini episcopi confessoris.
\4n°c'nr Lec. Hernletis . Iuliani
I lla IiiI(inl.
29 XIX N C IIII Dcdicatio (sic) sancti Iohannis.
.month Lec. Sabinc v irginis marti-
Ii,
30 VIII D III Fclicis ct Adaucti martirtlm.142
31 0 Ii 11 Dies t'i /mucus. 1. 8
TERCIA SFPTF:MBRIS . VI I.PIS FFR11 A PEDE DENAM
9
I XVI A I-, KALENDAS SFPTEMI3RIS Ecidii abbatis. Prisci martiris.
2 V G IIII NOVAS Agricoli aepiscopi confessoris.
3 B A III Dies ehcptiacus.
4 XIII
II
13
C C
II Octabas sancti Aukustini.
NON AS
6 I) VIII IDUS
7 X D F \'II
8 F VI Nativitas sanctc Marie. Nonni
Lcc. Adriani nlartiris.
9 XVIII E G V (;oIgonii nlartiris.
10 V'II A ]III
11 F 13 III Proti CI Iacillcti niartirun1.
12 XV C II Sv ri aepiscopi coniessoris.
1 3 I I I I G I) 1 1 ) 1 5
14 E
.
XVIII KAL. OCTOBER Esaltatio sancta + . Noreen Lec.
Cornelii ct Cipriani.
15 XII 11 F XVI I Niconledis nlartiris.
16 I G XVI Eulenlic v minis. Lucie . Genli-
niani martirum.
17 I A XV
18 VIII! 13 XIII Fericoli nlartiris
19 K C XIII
20 XV'II I) XII Vigilia.
42. Ale^^il^i cllrttu^i yuc junta I,i Ileua drl calcndari.
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21 VI L I. XI Mathei apostoli. Vnrcni Lec.
22 F X Mauricii coin sociis StliS 111Z11-ti-
111111.
23 XIIII M G VIII! Tecle \ it Lillis.
24 III A VIII Andochii ct Tirsi nlartirtlm.
23 N B VII
2n XI C VI Cipiani . Iustine nlartirtlm.
27 O D V Cosmr ci Damiani martirunl.
28 XIIII A L III!
29 VIII F III Michaelis archangeli . %lovem Lec.
30 B G II Iheroninli picsbiteri..Vorent Lee.
If. Sr/
10
TERCIUS OCTOBRIS GLADIUS. DECIMUM ORDINI NECTIT
I XVI A KALENDAS OCTOBER Gernlani et Remigii acpiscopo-
rum ConIcssorum.
2 V C 13 VI NONAS Leodegani arpiscopi martinis.
3 XIII C V Dionisii arpiscopi martinis. Dics
ngrpliacus.
4 II D D IIII Marci et Marciani martirtlml.
E III Appollinaris aepiscopi confesso-
ris.
6 X F F II Fidis irginis martinis.
7 G NONAS Marci page confessoris.
8 XVIII F A VIII IDES
9 VII 13 VII Dioiiisi . Rustici . Flcuterii marti-
rum.
I 0 G C V'!
I I XV D V Firnlini arpiscopi con!cssoi is.
12 IIII H E IIII
I 3 F III Geraldi conlcssoris.
14 XII I G II Calisti pope martinis . lusti arpis-
copi confessoni5.
15 I A IDUS
Ib K 13 XVII KAL. NOVEMBER
17 IX C XVI Florrnti arpiscopi con(rssonis.
18 L D XV Luchr aevangrlistae Vorenr Lee.
19 XVII E XIIII
20 VI M F XIII Caprasi martinis.
21 G XII HsI'll ionis conirssoris.
22 XIIII N A XI
23 III B X Thcodoriti prrsbitcri martinis.
24 0 C VIII!
25 X1 A D Vlll Crispini et Crispiniani nlartirtlm.
26 F VII
27 XIX B F VI rVigilia. Vicentii . Sahin^ Cristr-
tes nlartirtlm CoaIcssoru>
28 VIII G V rSinlonis et lode. Norr'm Lcc .
29 C A 1111
43. AfcgitC) coctani cluc imita la Ileua drl nlanuscrit.
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3 0 XVI B III
3 1 V D C II Quintini marliris. I. 9
11
QUINTA NOVEMBER ACU.^ . VIX TERCIA MANSIT IN URNA
D KALENDAS NOVEMBER Fcstkitas omnium sanctorum.
2 XIII F E IIII NONAS
\ otsernt Lec. Cesarii marliris.
Eustachii el socionum eius 111a1-ti-
111 111.
3 II F III
4 F G 11 Anlantii aepiscopi confcssoris.
5 X G A NONAS Dies ugVptinetis.
6 It B VIII IDUS
7 XVIII C VIT
8 VII I D VI Quatuor coronatorum.
9 E V Thcodoni martiris.
IO XV K F 1111 Martini Pape confessoris. Modes-
I I fill G III
ti . Flurentiae martirunl.
Martini aepiscopi conlessoris.
12 1. A II
Menne nlartiris.
13 XII B IDUS KAL. DECFM. Brictii et Venani episcopor-tm con-
14 IX M C XVIII
Icssorum. Mitrii martinis.
Ruphi aepiscopi confessoris. No-
1S D XVII
1i01 Lee.
lb
17
XVII
VI
N E
F
XVI
XIIIII Asciscli et Victorie nlartirum.
18 O G XIIII
Amani confessoris.
Romani mantiris. Veredimii ae-
19 XIII A A XIl1
piscopi Coll fessoris.
21) III B XII Pontiani marliris.
21 B C XI Octabas sancti Ruphi.
22 XI D X Ceciliac circinis.
23 C E V1III1 Clcmentis martinis et Felicitate
24 XII F VIII
martiriS.
Crisogoni martinis.
25 VIII D G VII Petri aepiscopi martinis.
26 <A VI Lini Pape martinis.
27 XVI I . B V Vitalis et Agnicole martintlm.
28 V C fill
29 D III Saturnini acpiscopi martinis.
30 E II Andres apostoli. Novent Lec.
/1'. 9v/
DAT DUODENA CHOORS. V11 IDEM DECEMOUE DECEMBRS
12
1 XIIII F F KALENDAS DECEMBER
2 11 G 1111 NONAS
3 G A III
4 X B 11
^40
6 XVIII
II c
I)
rvoXns
V'lII If)l S
7 \' I I I I. \' I I
S F V' I
Ill IIII A IIII
I I I. B III
12 XII C II
13 1 ^^ n 1r^^:s
14 f? XV^I111 hAL. IANUARII
1^ `,•'IIII ti F X\'II I
16 G XV[1
17 XV'II O A XV'I
IR VI ^\ B XV
19 C XIIII
?0 XIIII B D XII[
?I III E XII
23 XI
C F
G
XI
X
2-1 D A V'IIII
25 XIX B VIII
26 VIII I^. C VII
27 D VI
2H XV'I F E V
29 V F IIII
30 (. G III
31 XIII ,A II
^u^,^ ii ^ ^,iz^i^
Sancti Nich^^lai rhisruhi r^^n(rs-
s^n^is. Noi^em L,er.
Octabus snnrti Andrrr. .A'ure^n
/,^-c.
Lr^^cadir ^^irginis rt martins.
Gulalir ^^ireinis rt martins.
Ll I cic \ i I gi I I is ct Illarti I i^,,.
S^l I] ct i T I I() 11)Ltc, d i. \,)I co I
Vi gi I i a Na(alis I )()m i n i. \ oi,o ^ i
l"c.
Natj\itas clomini nostri Ilicsti Ch-
risti. Novcm I,C,( .
stephalli pr()tll()Illal-liT is. Volvill
lxc.
Sancti l(dimillis i1cXaligCliste. V)-
IV"l IAW.
Natalis saiictortim hmocciittiii,
Illartirtilli. Aovcm [.(,( .
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ORATIO BEATI AUGUSTIN AEPISCOPI INTERIM DUM
OFFICIUM CANI'I'UR A SACERDOTE SECRFTO DICENDA
13 Somme sacercfos Cl verc pontiity qui le ohtulisti dco Patri hostianl punam
et ii aculatam in aua ctucis pro nobis nliscris peccatoribus. quique clc-
disti nobis carnem foam ad manducandum eI san11)uinenl alum ad hihen-
duln . et posuisti nlistcriunl slid in v irtutc Spiritus Sancti dicens: "1Iec
quocicnscunlquc Icccritis in m,i memoriam facietis». Rogo per sancui-
nenl ilium pleciosunl magnum ,alulis nonuse precium . Togo per hanc
miram et ineffabilem karitateni qua nos miserl^s ct indipnos sic amarc
Ch "natuS CS Ut lav'arcS a pcccatiP nOSIrIS in Sangllllle WO. Docc nle seITUm
tutlnl indilinunl quenl inter cetiFa dona tua ad oiliciunl saccrdutale voca-
rc dignatus es nullis meis nleriti.s sod cola dignationc miscnicordiac tuac.
Docc I. IOI/ me qucso pen Spin turn Sanctum tour tantunl tnactarc mis-
teriurn ea Fev-ercntia et honore /aquc devocione ct tilnoFc gtihus opOrtet
et decd. Fac me donlinc per gi tianl ttlanl senlpcr illud de tank) nlisterio
cnedere et intellioerc . sentinc et firmitcr Ietinerc . dicerc et cogitare quad
tihi placet et expedit animac rear. Intret Spitilus tuts bonus in cur
nlcum . qui sonet ibi ,inc song ct sine strepittl vcrhorunl loquattF omnenl
v Critatcnl tantorunl misteriurtnn. Ptofunda quippc stilt nimis et sacro
recta clam inc. Propter magnarl clenlcntiam tuanl concede milli nlissa-
Funl sollenlpnia polo corde ct nlunda mcnte celcbnanc. Lihcra con mcunl
ab innlundis ct nclandis . vanis ct noyiis cogitationibus. Muni me heato-
runl anwelol unl pia et fida Intela augur fortissinla custodia . Ut hostel om-
nitnl bonontlnl confusi disco/f. 1 I/dart. Pen Virtutenl tanti nlistcl ii . ct pen
nlanunl satlCti angeli tui rcpcllc a nle ct a cunctis sere is Luis durissinun»
spiritum supethiac et cenodoviz c . invidiae . f(tnicationis . inacundiac
duhietatis et blasphenliac. Confundantur qui nos pcrsccunlur . pereant illi
qui perdue curneta Icstinault. Rey vin(tl)tutum . anlator castitatis Cl intc-
gritatis . dens . cclcsti tore henedictionis tuac extinguc incorponc moo to-
tunl fomitcnl ardcntis lihidinis . tit maneat in nle tenor tocius castitatis
aninlac ct conponis. Mortifica in inenlhnis meis calms stimulus onlnesquc
lihidinosls coulinociones . Cl da llihi velar et penpetuam castitatenl cunt
ceteris honis Luis quo tibi placcrt in vclitate . tit sacniliciunl laudis casio
corponc et rondo corde valcam tibi oIIClTe. Quanta cnim cotdis contti
!f. I Il,/tionc et lactinl<t-11111 fonts . quanta reverentia et trenlotc . quanta
conponis castitatc Cl aninli pal ita c istud div inunl Cl celeste sacniiiciunl est
cclcbrandunl donline dcu, . uhi carp tua in vrritatc sunlittu- . obi sanguis
taus in vrritatc hibitui . obi inla ;unlnlis coniunguntuF . obi adest sancto-
runl presentia angclorum . obi tt es saceldos ct sacnilicium nlitabilitcr et
incliahiliter. Quin dime hoc nlistetiunl celebrate potent nisi to onulipo-
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tens dens offcrertcm feceris dignum? Scio domino et vcrc scio . ct idip-
sum bonitati tuac cart itcor quod non sum digmus accedcrc ad tantun'
mistcrium proptcr nimia peccata ct inl initas nc'lligcntias cocas. Sect scio
et %cracitcr credo ex toti cords mco et ore conlitcot quia to poles me face
re dignum qui solus poles facers de inmundnnt ntmtiun conceptum
/1. 12/ semine ct dc peccatoribus iustos facis et sanctos. Per bane omnipo-
tentiam team tc toga dens mews concede mihi peccatori hoc celeste sacri-
ficium celebrate con tirun'e et ttcmore . CUM cordis pin ttalc et lacrirrt-
rum fame . cum Ieticia spirituals ct celesti gaudio. Scntiat mcns mea
duiccdincm heatissimc presentiac tuac et excubias sanctorum ttl0l 11111 ill
circuito mco. Ego enim mcmoi Sencrande passionis tone accedo ad altars
tut-1m licet pcccator . Lit offeranl tibi sacriticiunl quod ill instituisti et oflc-
rri precepisti in commemorations tua pro salute rostra. Pcto clemcntiam
team Lit desdendat super rhunc pancn et calicem plenIiado tune dit sulta-
tis. Dcsccndat ctiam domino illa Sancti Spiritus tai ills isibilis, incomprc-
hensibilisque maiestas . sicut quondam in pau'un host as desccndebat .
qui ct oblationes rositas corpus et sand. I2r'^-,uinem ilium official . et me
indignum saccrdoten tuum doceat digne tantum tractcu-e mistcrium cum
cordis puritate et lacrimal-u111 fonts . CUM lcvrrcntia et ucmorc . ita ut
placide et bcniunc sacrilicium suscipias dc nlanibus meis ad salutem onn-
niuul Iidcliutn tam v°ivorum quam ct dcfnnctorum. Rog)() to domino per ill-
sum sacrosanctum riisterium corporis et ,anLtiinis till . quo cotidic in cc-
clcsia tua pascimur et potamtir . abluimur Cl sanctilicantir atquc unius
sum<m>cque dis Initatis participes efficimur. Da michi v irtutes tuas sane-
[as quibus replctus bona conscientia ad altars tuum accedam . ita tit lice
cclcstia sacramenta cliiciantur michi saltis ct vita. Tu enim dixisti ore too
sancto et bcncdicto: ,Paris gnem ego lobo taro flea est pro mnndi vita"
et «qui nanducat me visit proptcr me et /1. 13/ ipse mallet in nc et ego in
co, ct «cgo sum paniS vivuS qui do celo descendi Si qui, nanducascrit cx
hoc cane 515 ct in eternunl». Paris dulcissinie sana palatum cordis mei tit
sentiat suas itatem amoris mei. Sana ipsnm ab arms larguorc ct nullam
prefer tc sentiat duiccdincm . nullam prefer is guess tanorem . nullam
prefer tc amet pulcritudinenl. Paris candidissimc hahens omne dclecta-
mentum qui nos senlpcr de tc rcficis ct in to numquan dciicis. Cotnedat
tc cot meum et dulceditic saporis tai replcantur viscera animas cosec.
Manducat tc angelus pleno arc in patria . manducet lo: percgrinus homo
pro modulo suo . ne deficcre posit in via tali rccreatus viatico. Paris
sanctc . panic me . panis pulchcrr1 . panic monde . qui dcscendisti tie ce-
lo et das sham murdo . veni in cot rrueumC, et munda me at) omni in
A. 131-/quinamento carnis et Spiritus . infra in aninlam mean . sana et
sanctifica me interius et extcrius. Esto tutamentunl el continua saltts eor-
poris et animas ncae . repellc a me Insidiartcs milli Ilostcs . recedatlt pro-
cui a potentia presentiae tuar . Lit I'01 is et intus nlunitIts . per tc recto Ira-
mite ad regnun tuum pervrrniam . obi non in r)istcriis sicut in line
tempore agitur set facie ad iaciem tc videbinnts curl tradideris regnum
den et Patti . et dens crit omnia in omnibus. Tune enim me tie to saciahis
sacietatc marilica . ita tit rogue esuriam nequc siciam in aeternun. Oui
can eaten Patrc et Spiritu Sancto v'iv°is et rcgnas dens . per omnia sccuia
seculorum. Amen. (MART 1, 522; PL 17, 751 )
2 4 3
ORATIO BEATI AMBROSII AEPISCOPI ANTE MISSAM \'F.L DI M OFFI-
CIUM CANITUR A SACERDOTE DICENDA
14 Ante divinae maiestalis tue domino dens con,pecium . teas adsisto . qui
inVocare nomen sanctum tn.ml presumo. i. 14/ Miserere inichi domino
homiiii peccatori . ignosce indigno sacerdoii per coins manes hoc oblalio
sancta Videtur olleiii . parce peccatorum lake . pre caeteris eapitaliunt po-
Ilnto . et 11011 intres in iudicinm cum send 1110 domino . quia non iestilica-
biter in a>nspectu tun 011111is Vixens . set heel Viciis ac Voluptatibus cal nis
aggracatus sir . recordare domino quia Caro sum. In conspeetu too etiani
coeli non snot tnundi quanta nrtgis eeo 1101110 terrsnus st innnundes sicut
panne, menstruate? Indiinus sum Ihesu Christe Lit ViVam sod to qui
non is niorteni peccatoris da richi Veniam in carne constitute . Lit 1101
pcnitentiae Libores Vita aeterna perfrui meream in celis. Per to Christe Hie-
sit . qui cur Patre st Spiritu Sancto Vi%is et regnas dens . per amnia seen-
la seculoruni. Amen. /I. 141 (MART 1. 520)
15 Per Christer dominum nostrum. <RP. Amen.>
Dominus vobiscur. <RP. Et cull) spiritu t11().>
Sursum corda. RP. I labennts ad dominum.>
Grati<ts aWitanus domino ilea nosUYu. A. 15/
Vets digrite» et rose em est acgeem et saltitare nos tihi semper ct ebigee
"ratias agere... per Christer dentinuli nostrum. Per quay maiestateni...
supplici confessions A . 151, d comes: Sanctus... 'I. 16-17r/... (SGre 3-4)
16 Te igiter A. 26/ clenientissirc pater per Ihesur Christtnn lilittni teem
dominum 1101,11 nr suppliers ogannls et petimus . nti acrepta habeas . et
benedicas . haec Bona + . haec menera + . haec sancta + sacrilicia illibata
. inpl imis gene tihi ollrrirtts pro aecelesia tea sancta catholica . geam
pacificare . custodire . adenare . et reeere digneris . tutu orbe terrarer
[HILL CUM fanuilo 1110 papa nostro N, ct antistite nostro N. et omnibus or-
thodevis . atgee catholieae . ei, apostolicae lidei cultorihus. (SGre 5)
17 Memento domino fanttdorum .il. farularumque tttartim .il. et otnninm
circum astantieni . atgee om:iiem fidelier christianorem gu0rer tibi
Iides coenita est . et rota deV<,Cio . pro geibes tibi olicrimu, . V el gei tibi
olferunt hoc sacriliciLill) Landis . pro se . seisquc omnibus . PI-0 redsrp/f.
261°/tione animariur seartim . pro spe saletis et incoleritatis seas . tibi-
gee reddens cola sea aetei no deo cico et Vero. (SGre 6)
18 Correnicantes et reniorira venerantes . inprimis gloriose semper Vil gi-
nis Marie . genitl icis dci Ct domini nosh i Ihesu Christi . sod ed beatortim
apostoloreni ac niartirum tuortne Petri . Pauli . Andres . Jacobi . lohannis
. Thomas . lacobi . Philippi . Bartholomei . Mathei . Simonis et Taddei
Lini . Cleo Clenientis . Si.-ii . Cornelii . Cipriani . Laersntii . Grisogoni
lohannis Ct Paoli . Cosine et Damiani . et omniem sanetoreni ttiorem
georunt meritis piceibnsgee :onccdis . Lit in otnnibes protectionis tee
ntttniamw- ausilio. Per eundem. rAmen.1 (SGre 7)
19 Ilane igitur oblationer scnitutis nostiac . sell el cunctac familiar tuac
quaesemus domino tit placatus accipias . diesque /f. 27/ nostros in tea pa-
ce disponas . atque ab aetcrn.i dampnatione nos eripi . et ill electoruni
ln()i'eni iuheas giege nurerariPer Christer dominum nostrum. [Amen.]
(SGre 8)
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20 Quan oblationem to dens in omnibus quesunnts . benedietam + . aserip-
tam + . ratan + . rationabilem . acceptabilcmque lacere digneris tit nobis
corpus + . ct sanguis + fiat dilectissimi filii tui domini nostri lhesu Christi.
(SGrc 9)
21 Qui pridie quart pateretul accepit panem in sanctas ac venerabiles mcunts
seas . et eletatis occulis in caelum ad to deem patrem seem omnipoten-
tem tibi gratias agens . benedicit + . Iregit . declit discipulis suis dicens:
Accipite et manducate C\ hoc omnes . hoc est el-Lim corpus meum. (SGre 10)
22 Simili modo . posteaquam cenatum CSI . accipiens et hunc preclarunn cali-
cem in sanctas ac mnerabiles mantis seas . item tihi Lracias a2ens . bene-
dixit + . /f. 27t'/ declit discipulis suis dicens: Accipite et hihite ex co omnes
hic est enim calix saneuinis mei . nov i et aeterni testanu•nti . misterium
lidci , qui pro obis et pro nutltis eflundetur in remissionem peccatoruIll.
Ilee gnocienscumque feceritis . ill mei memoriam lacietis. (SGre 10)
23 Undo et memores domino nos tui Sethi . sod et plebs tea sancta eiusdem
Christi lilii tui domini dei nostn . tam beate passionis necnon et ab infe-
ris resurrectionis . sed et in eclos gloriosae ascensionis offerimus precla-
re maiestati tuae de Luis donis . ac. datis . hostiam + pnram . hostiam +
sanctam . hostiam + immaculatatn . patient + sanctum vitae aeternae . et
caliccM + salons perpetuae. (SGre 11)
24 Supra quo propicio ac se-eno vultu respicere digneris . et accepta haberc
sicuti accepta habere dignatus A. 28/ es Menem pueri tUi iusti Abel . et sa-
crificium patriarchae nostri Abrahae . et quad ON obtulit stimmus sacer-
dos tuns Mclchiseclech . sanctum sacrificium . immaculatani hostiam.
(SGre 12)
25 Sopplices to rogamus omnipotens dens . Tube hec prelcrri per manes
sancai angeli tui in sublime altare ILIUM . in conspectu clkinae maiestatis
tuae . Lit quotquot ex hac altaris parlicipatione . sacrosanctum filii tui cor-
pus + et sanguinem + sumpsrrimus . omni henedictione + caelesti . et gra-
cia repleanun-. Per enndeni Christum clominum nostrum. rAmenl (SGre
13)
26 Memento aetiatn domine famulorttm i/. famularumque tuarum i/. qui
nos precesserunt cum si<gno fidei et dormiunt ill simpno pacis. Ipsis et
omnibus in Christo quiescentibus locum ref<ni^^erii . lucis . et pacis . tit
indulgeas deprecamur. Per eunclem Christen dominum. rAmen1 A. 28t'/
(SGre l3bis)
27 Nobis quoque peccatoribus famulis tuis . de mttltitudine miserationum
tuarum sperantihus . pattern aliquatn et societatem donau-e dieneris . cunt
Luis sanctis apostolis et martiribus . lohanne . Stephano . Mathia . I3arna-
ba . Inatio . Alcxandro Marccllino Petro . Felicitate . Perpetua . Agatha
Lucia . Acne . Cecilia . Anastasia et cum omnibus sand is leis . Iowa
quorum nos consorcium non estimator merili . sed eeniae quesumus lar-
gitor admitte. Per Christen. [Amen] (S(;re 14)
28 Per quem lice omnia clomine semper bona cicas . sanctilicas + . vivilicas +
. benedicis + . et prestas nobis. (SGre 15)
29 Per ipsum + . et cum ipso + . el in ipso + . est tibi Cleo Patri omnipotenti
ill unitate Spiritus Sancti . omnis honor + et Blot ia. Per omnia secula se-
culortim. Amen. (SGre 16)
30 O1-emus. Preceptis salutarihus nxrniti . et ditina instittitione lormali . au-
clemtis dicere: A. 29/ Pater nosier qui es in coelis . sanctificetur Women
i^_i Miss a or s ^^ r tzi r 2-l^
loom . ad^rniat re^^num tuurr^ .fiat ^^oluntas tea . sicut in rnrlo et in trrra
. panrm nostrum cotidianum da nobis hodir . et dimiue nobis debita nos-
U^a shut et nos dimit^imus debitoribus nostril rt ne nos inducas in
temptalionem . srd librra rx^s a nrdo. Amen. (SGre 17-lit)
31 Librra nos qursunuis dorninr ab onu^ibus nr^lis . preteritis . presentibus .
rt luriu is et interrrdrntr bc^_ua et gloriosa semper ^^irgine dei ^eniu"icae
Maria . et beads apost^^lis leis . PeU"o et Paulo . atque Andrea .rum omni-
bus sanrtis . da propirius pacrni in diebus nostril . ut ape misrricordiac
tear adiuti et a prcrito sinws semper liberi rl ab Omni perturhationr
srcuri. Prr rundrm doniinum nostrum Ihesus Christum (ilium loom .qui
teruni ^i^^it rt re^^nat drus in nnita/I. 29i•!te Spiritus Sancti. Prr omnia se-
cula srruloruni. Amen. (SGre 19)
32 Paz domini sit semper ^obiscuni. <RP. F.>t cum spiritu too. (Starr 20)
33 Agnes dri qui tollis prrcata r^undi misrrrre nobis. Agnes dei qui tollis
pecaita nnmdi . misrrerr nobis. Agnes dci qui tollis prccata mundi .Bona
nobis parrm, (SGre 20)
3-1 Haec sacrosuirta comislio corporis cl san^^uinis domini nosU-i Ihrsu
Christi .fiat omnibus sumentibus sales mends rt corporis . et ad ^itam
raprsrrndam eternam preparatio salutaris. Prr e<undem>. ^Amrn.^
(MART I, X27)
3^ Dominc Ihesu Christar fili dei ^^ici .qui r^ ^^oluntatr Patric . cooprrantr
spiritu Sancta per mortrm foam mundum ^^i^^ifirusti . lihrra me per hoc
sirrifirium corporis et smguini., tai ab omnibus inquinamentis mein . et
ah uni^^rrsis prcratis orris . rt iac mr leis ohrdirr mandatis . et a to /f. 30/
numquam ^prrmiltas^ septu"ari. Qui rum eodem Patre ^"i^^is rt rr^nas in
unitatr riusdem Spiritus Suncli dens. Prr omnia. ^Amen.^ (MART I, -}t^7)
POST COMMUNiONEM
36 Corpus domini mri Ihesu Christi gaud indignus accrpti . et sanguis eius
yuo potutus sum inherent in ^isrrribus mcis . et non michi ^"eniat ad iudi-
cium neque ad condempnationrm . led std salutrm rt remrdium animae
rnrar rt omnium fidrlium ^i^orum et drlunrtorum. (MART I, ^-I)
ORA"I 10 POS"I NISSAN ANTE: ALTARE
37 Placeat tibi sancta Trinitas obsrquium srr^itutis mee . et presta ut sacril^i-
cium good oculis toe maiestatis indigmis optuli ^tibi sit acceptabilr . mi-
chique et pro quibus illud ohtuli^'^ . to misrrante propiriabile. Oui ^^i^^is e^
regnas drus .per omnia srcula srculorum. Amen. (MART I, 517)
NONO KALENDAS IANER . A'IGILIA NATIVITATiS DOMINI .
HORA (sic) AD SANCTAM MARIAN if. 30i^/
3H Drus qui nos rrdrmpcionis no^trae annua ezpectatione... (SGre 33)
3y SACRA. Da qursunnis omnipotens drus ut shut adoranda... (SGre 34)
-10 AD COMPLENDLM. Da nobis ^"lomine qursumus unigrnti filii... (SGre 3^)
/I. 31/
<IN NOCTE>
-ll Drus yui hanr suratissim.un noctrm t°eri luminis fecisti... (SGre 36)
44. Alc,,it() postmor.
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42 SACRA. Accepta tibi it domine quesumus hodiernae Iestititatis... (SGrr
37)
43 PREPHACIO. VI) eterne dens. Quia per incarnati Verbi misteritiw...
/1. 31r/... (SGic 38)
44 INFRA ACTION EM. Connmicantes et noctem sacratissimam... (SGre 39)
45 ITEM INFRA ACTIONEM. Sed et memoriam v enerantes eiusdem glorio-
sac... (S(;re 39)
46 AD COMPLENDUM. Da nobis quesunnis domine drus Waster Lit qui...
(SGre 40)
VIII KALENDAS IANUARII . NATIVI'1'AS DOMINI . A1ISSA IN I" GALLI-
CANTU. STATIO AD SANCTAM MARIAM /1. 32/
47 Da quesumus omnipotens dens tit qui nova incarnati vcrbi... (SGre 42)
48 ALIA DE SANCTA ANASTASIA. <D>a quaenuis omnipotens (ICUs tit qui
bcatc Anastasie... (SG re 41 )
49 SACRA. Muncra nostra quesumus domine nativitatis hodiernae... (SGre
44)
50 SECRETA. Accipc quesumus domine munera dignantrr oblata... (SGre
43) /f. 32t,/
51 PREPHATIO. VD eterne deus. Quia per incarnati xcrbi misterium... (SGi c
38)
52 AD COMPLENDUM. Huius nos domine sacraments semper novilas...
(S(;re 48)
53 AD COMPLENDI'M. Saciasli dotnine familiam foam nnutrribus... (SGrr
47)
IN DIE AD MISSAM MAIORFM . STATIO AD SANCTUM PETRUM
54 Concede quesumus omnipotens dells tit nos unerniti nii... (SGrr 49)
A. 33/...
55 SECRETA. Oblata dominc munera nova unigeniti tot nativitate... (SGrr
50)
56 PREP!IATIO. VI) eterne dens. Ouia per incarnati veibi misterium. (CI. n.
43)
57 INFRA ACTIONEM. Commttnicantes et diem sacratissimum celebrantes
quo beau Marie... (SGrc 52)
58 AD COMPI.FNDUM. Presta quesumus omnipotens dells tit nattts hodie...
(S(;re 53)
VII KALENDAS IANUARII. NATALE SANCTI STEP! IANI PROTHOMAR-
TIRIS
59 Da nobis quesumus domine imitari good colimus tit... /1. 33i'/... (SGrr 62)
60 SACRA. Suscipe domine munera pro tuoruw commemorations... (SGrr
63)
61 AD COMPLENDUM. Auxilientui nobis domine sumpta wisteria... (SGrc
64)
VI KALENDAS IANUARII . NA"fAl IS SANCTI IOIIANNIS APOSTOLI ET
EVANGELISTAF.
62 Ecclesiam team domine benienus illustra Lit beats lohannis... (SGre 67)
63 SACRA. Suscipe munera domine quac in eius libi sollemnitate... (SGrr 681
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64 Al) CO.MPLENDLM. Relccti cibo pottique ccalesti dens nosier tc... (SGrc
69) /f. 1 8/
V KALENDAS IANER. NATALE SANCTORUM INNOCENTUM
65 Dcus coins hodicrna dic preconium innoccntcs martires... (SGre 75)
66 SACRA. Sanctot tint tuortlm nobis dominc pia non desit oratio... (SGre 76)
67 AD COMPLENDUM. Votiva dominc Bona pcrcepimus gttc sanctonum...
(SGrc 77)
II KALENDAS IANUARII . NATALE SANCTI SILVESI-RI PAPE ET CON-
FESSORIS
68 Da qucsumus omnipotcus dens ut bean Sil%estri contessoris... /1. 18t°/
(SGrc 79)
69 SACRA. Sancti tui nos quesunmmtis dominc ubique lactificent... (SGrc 80)
70 AD COMPLENDLM. Presta qucsumus onmipotens dens tit de perccpti.s...
(SGrc 81)
KALENDAS IANUARII . CIRCLMCISIO DOMINI
71 Dens qui salons aetcnnae beatae Maniac viteinitatc lccunda humano...
(SGrc 82)
72 r<AL.>Dcus qui nobis nati sakatonis dicta celebrate...I (SGrc 13' )
73 SACRA. Monet ibus nosu-iS qucsumus dominc precibusque... (SGre 83)
74 AD COMPLENDUM. Hace nos commtinio dominc 1-MI-get a criminc...
/f. 19/... (SGrc 84)
75 AL. Da nobis qucsumus domino detis nosten Lit qui nativ itatem... (SGrc
40)
DOMINICA PRIMA POST NATALE DOMINI
76 Omnipotens sempitcrnc delis dirige actus nostros in bcncplacito... (SG re
85, SupG 1093)
77 SACRA. Concede quesunuis dominc tit oculis tuac maicstatis... (SupG
1094)
78 AD COMPI.ENDUM. Pcr limns dominc opcrationem misterii... (SupG
1095)
NONAS IANUARII . VIGILIA AEPIPIIANIAE DOMINI
79 Corda nostra qucsumus dominc v entunae lestiv itatis Splen/f. 19t'/don...
(S(;rc 20'')
80 SACRA. Tribuc qucsumus dominc tit cum presentibus immoleni uS...
(SGnc 21
81 AD COMPLENDUM. Illumina qucsumus dominc populum tuum et...
(S(;nc 23''`)
VIII IDUS IANLARII . AEPIPIIANIA DOMINI
82 Dcus (.]Ili hodierna die unigenittim mourn (,cntibus Stella... '1. 20/... (S(; rc
87)
83 SACRA. Accclesiae lilac qucsumus domine dona propitins... (S(;re 88)
84 PREPI IACIO. VD actennc clcus. Quia cum unigenitus taus... (S(;nc 89)
85 INFRA ACTIONEM. Communicantes et diem sacnatissimum... (SGrc 90)
/I. 20t•/
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86 AD COMPLENDUM. Presta qucsumus omnipotcns dens it quac sollcm-
ni... (SGre 91 )
IN OCTABAS EPIPIIANIE
87 Deus emus unigenitus in substantia nostiae carnis apparnit... (SGrc 25*)
88 SACRA. Hostias tibi domino pro nati Iilii tai appau-icionc... (SGrc 26<)
89 AD COMPLENDUM. Caelesti lumine qucsumus domine scraper et...
(SGre 27<) /I. 21/...
DOMINICA PRIMA POST AEPIF<ANIAM>
90 Vota quesunms domino sttpplicantis popnli celesti pictate... (SupG 1096)
91 SACRA. Oblatum tibi domino sacrificium v ivil ice( nos... (SnpG 1097)
92 AD COMPLENDUM. Suppliccs tc rogamtis omnipotcns dear Lit... (SnpG
1098)
DOMINICA SECUNDA POST AEPIPIIANIA<M>
93 Omnipotens scmpitcrnc dens qui caclestia simtil ct leticna... (SnpG 1099)
94 SACRA. Oblata dominc munera sanctifica 1. 21r/ nosque... (SnpG 1100)
95 AD COMPLENDUM. Augeatw- in nobis domino ques4m1us tuac... (Sup(;
1I01)
DOMINICA TERCIA POST AEPIPHA<NIAM>
96 Omnipotens scmpiternac dons infirmitatem nost am propicius ... ( SupG
1102)
97 SACRA. Hoc hostia qucsumus enntndet rostra dclicta... ( SnpG 1103)
98 AD COMPLENDUM . Quos taut is domino largiris tai misteriis... (SupG
1104)
DOMINICA QUARTA POST EPIPHANIAM /1. 22/
99 Deus qui nos in tantis periculos constitutor pro humana... (SGrc 43')
100 SACRA. Concede qucsumus omnipotcns dens Lit huius sacrificii... (SGrc
44<)
101 AD COMPLENDUM. Munera tua nos dear a delectationibus... (SGrc 46")
DOMINICA V POST EPI<PHANI.AM>
102 Familiam tuam qucsumus domino continua pictatc... (SGrc 47'°)
103 SACRA. Hostias tibi dominc placationis ollerimus... /1. 22i/... (SGre 481
104 <AD COMPLENDUM.> Qucsnmus omnipotcns dens Lit illius saltltaris...
(S(;rc 50<)
DOMINICA V1 POST AEPIPIIANIAM
105 Consen a populum tuttm dells et tuo nomini Inc drvotnm ... ( SGrc 50
106 SACRA . 11cc nos oblatio qucsumus domine mundet ct renmet ... ( SGrc
51 <`)
107 <AD COMPLENDUM.> Caclestibus dominc pasti dcliciis qucsunui,..
(SGrc 54*)
DOMINICA INSEPTUAGESIMA . STATIO AD SANCTUM LAURENTIUM
FORIS MURUM
108 Pieces popnli tai qucsumus dominc clenientcr exaudi... (SGrc 144)
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109 SACRA . Concede nobis miscricors drus ct dig/I. 23/nc... (SGa1 71; SBar
64)
1 10 AD COQ\IPLENDI 'M. Fidclcs tui dcus per tua dona lirmcnttur... ( SGrc 146)
DOMINICA IN LX". STADIO (.sic) AD SANCTUM PAULUM
1 I 1 Deus qui conspicis quia CX nulla nostra actione... (SGrc 147)
112 SACRA. Ohlattim tibi domino sacviliciunm vivilicet nos...... (SGrc 148)
1 13 AD COMPLENDUM. Suppliers tc roeannus omnipotens dens (it quos...
(SGrc 149)
DOMINICA IN L''. STATIO AD SANCTUM PIITRUM
114 Pieces nostras quesumus domino clementcr cxaudi... 'I.231 ...... (SGrc
150)
115 SACRA. lice hostia dtuninc quesumus cmundct nostra dclicta... (SGrc
151)
116 AD COMPI.ENDU'M. Qucsumus omnipotcns drus tit qui cclestia... (SGrc
152)
FERIA 1111" IN CAPITE IEIUNIUM
117 Presta dominc Iidclibus tuis Lit iciuniorum vcneranda... (SGrc 153)
118 SACRA. Fac nos quesumus dominc his muneribus ollerendis... (SGrc 154)
119 PREPI IACIO. VD actcrnc dctis. Out coipordi iciunio v icia... (SupG 1546)
/1. 24/...
120 AD COMPLENDUM. Perccpta nobis clomine prebeant sicramcnta... (SGrc
156)
121 SUPER POPULUM. Inclinantes se dominc maicstati tuac... (SGrc 157)
FERIA V'' . STADIO (.sic) AD SANCTUM GEORGIUM
122 Deus qui culpa oilcndcris pcnitentia placaris pieces... (SGrc 158)
123 SACRA. Sacrificiis presentihus dominc quesumus intende... (S(;rc 159)
124 AD COMPLENDUM. Cclcstis Boni bencdictione percepta suppliers...
(SGrc 160) /I. 24r/...
125 SUPER POPULUM. Parcc dominc parer populo tuo tit dignis... (SGrc
161)
FERIA VI' . STATIO AD SANCTOS IO<HANNEM> ET PA<ULUM>
126 Inchoata ieitinia quesumus dominc benigno lavorc... (SGrc 162)
127 SACRA. Sacril icium dominc ohservantiae paschalis ollcrimus... (SGrc
163)
128 AD COMPLENDUM. Sph itum nobis dominc tuac caritatis... (SGrc 164)
129 SL PER POPULUM. Tucrc dominc populutn Iuum /1. 25/ ct ab omnibus...
(SGrc 165)
DOMINICA IN Xl:. STATIO AD SANCTUM IOHANNEM IN LATERANIS
130 Deus qui ecclesiam team annul quadragesimc obsetvantiac... (SGrc 166)
131 SACRA. Sacrificium quadragrsimalc inicii sollcmniter exhibemns... (S(;rc
167)
132 AD COMPLENDUM. Tot nos dominc quesumus sacrantenti lihatio...
(SGrc 168)
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FERIA II" . STATIO AD SANCTUM PETRUM AD VINCULA
133 Comcrtc nos cicus salutaris nostcr ct tit nobis iciunium... ( SGre 171)
'I 25r/...
134 SACRA. Acccpta tibi sit dominc nustrac devocionis oblatio..."
135 AD COMPLENDUM . Salutaris tui dnminc munorc saciati ... ( SGrc 173)
136 SUPER POPI_ LIM. Sanctilica dominc qucsumus nostra iciunia... (SGaI
109)
FERIA III" . STATIO AD SANCTAM ANASTASIAM
137 Rcspicc domino lamiliam team ct presta ut aptid Ic nuns... (SGrc 1751
138 SACRA. Oblatis qucsumus dominc placarc muncribus et a... (SGre 176)
139 AD COMPLENDUM. 1. 88 Sumpsinuls domino cclcbritis annuac... (SGci
117)
140 SUPER POPULUM. Ascendant ad tc dnminc preccs nostiac... (SGrc 178)
FERIA 1111''. STATIO AD SANCTAM MARIAM MAIOREM
141 Prcccs nostias qucsumus domino clcmentcr cvaudi et contra... (SGrc 179)
142 ALIA. Dcvocionem populi tui domino guosunnis bcnignus... (SGrc 180)
143 SACRA. tlostias tibi domino placationis offcrimus ut ct... (SGrc 181)
144 AD COMPLENDUM. /1. 88t'/ Tui dominc pcrccptionc sacramcnti... (SGre
182)
145 SUPER POPULUM. Mentcs nostras qucsumus dominc Iuminc tuac...
(SGrc 183)
FERIA V" . STATIO AD SANCTOS (sic) LAURENTIUM FORIS MURUM
146 Devocioncm populi tui dominc qucsunuls bcnignus intcndc... (SGrc 184)
147 SACRA. Sacrificia dominc qucsumus ista nos salvcut quae mcdicinali-
bus... (SGrc 185)
148 AD COMPLENDUM. Tuorum nos domino largitatc donortmi... (SGrc 186)
149 SUPER POPULUM. Da qucsumus dominc populis christianis... /f. 89/...
(SGrc 187)
FERIA VI". STACIO AD SANCTOS APOSTOLOS
130 Esto dominc propicius plcbi tuac . ct quam tibi facis cssc... (S(;rc 188)
1,51 SACRA. Suscipc qucsumus dominc Fnumcra i nosu'is ohlata son iciis...
(SGrc 189)
152 AD COMPLENDU.M. Pcr huius dominc opcrationrm mistcrii... (SGrc 190)
153 SUPER POPULUM. Exaudi nos mistricors dcus ct nu•ntibus... (S(;rc 191)
SABBATO IN XII LECCIONES. STATiO AD SANCTIM PETRUM
154 Populism tuum dominc qucsumus propicius respicc atquc... (SGrc 192)
155 ALIA. Dcus qui nos in tantis pcriculis constitutos... /1. 89i/... (SGrc 193)
156 ALIA. Protector noster aspire dcus ut qui malorum oustrorum... (SGr(,
194)
1 57 ALIA. Adcsto gtiesumus dominc stipplicationibus nostris... (SGrc 195)
158 ALIA. Prcccs populi tui dominc qucsumus cIementer... (SGre 196)
159 AD MISSAM. Ilic non dicitur Flcctamus gcnua.
160 Dcus qui tribes peons mitigasti ilammas ignium... (SGrc 199)
45. CI. Dism sslts, Le sacraniemaire..., vol. 1, p. 619.
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101 SACRA. Prescntibus sacrificiis ciominc /1. 90/ iciunia... (SGrc 200)
162 Hic unit cliciiiu PREPHACIO Qui corporali (cf. n. 1 19)
163 AD COMPLENDUM. Sancti)icationihus Luis (mmipotcns dcus ct... (SGrc
201)
DOMINICA VACAT
164 Humiliate capita trstra (lei) . /iii' inn) slit itur.
165 Dcus qui conspicis Omni nos tirrtutc dcstitui... (SGrc 202)
166 SACRA. Sacrificiis prescntibus qucsumus ciominc intcndc... (SGrc 203)
167 AD COiMPLENDUM. Suppliccs tc ro)antus omm11ipotcn; dcus Lit ... (SGrc
204) /1. 90t'/
FERIA II' . STATIO AD SANCTUM CLEMENTEM
168 Presta qucsunuis omnipotcns dcus Lit familia tua... (SGrc 205)
169 SACRA. I Icc hostia domino placationis ct laudis tua nos .. (SGrc 206)
170 AD COMPLENDUM. Hacc nos communio dominc ptnFgct a cominc...
(SGrc 207)
171 SUPER POPULUM. Adcsto supplicationibus nostuis omnipotcns dcus...
(SGrc 208)
FERIA III". STATIO AD SANCTAM SABINAM
172 Portico qucsumus dominc henignus in nohis obscr antiae... (SGrc 209)
173 SACRA. 1. 91/ Sanctificantioncm tuarn nohis dominc his... (SG re 210)
174 POST COMMINIONEM. Ut sacris dominc rcddamtnF digni muncribus...
(SGrc 211)
175 SUPER POPELUM. Propiciarc dominc supplicationibus nostris ct aninnt-
rum... (SGrc 212)
FERIA 1111'. STATIO AD SANCTAM CECILIAM
176 Populum tuum dominc qucsumus propicius respicc ct quos... (SGrc 213)
177 SACRA. Ihstias dominc quas tibi offcrimus propicius... (SGrc 2 14)
178 AD COMPLI:NDL'M. Sumptis dominc /f. 911"! salutarihus sacramcntis...
(SGrc 215)
179 SUPER POPULUM . Deus innocentiac restituor ct amalor dirigc... (SGrc
216)
FERIA V". STATIO AD SANCTAM MARIAM TRANS TIBERIM
180 Presta nohis domino qucsunnis auyilium oratiac tuac tit iciuniis... (SGrc
217)
181 SACRA. Prescnti sacrificio nomini tuo nos dominc iciunia... (SGrc 218)
182 AD COMPLENDLM. Gratin tua no,, qucsumus dominc non... /1. 92/...
(SGrc 219)
183 SUPER POPtJLUM. Adcsto dominc larnulis tuffs ct pcipctuam... (SGrc
220)
FERIA VI'' . STADIO (sic) AD SANCTUM VITALEM
184 Da qucsumus omnipotcns dcus tit sacro nos purificantc... (SGrc 221 )
185 SACRA. 11cc in nohis sacrilicia dcus ct actionc prrmancant... (SGrc 222)
186 AD COMPLENDU.M. Far nos qucsumus domine acccpto )ignore salutis...
(S(;rc 223)
\1I)tII, ^,II)s
187 SUPER POPULUM. Da qucsumus clominc populo too salutem mends...
(SGic 224) /1. 92v/
SABBATO. STATIO AD SANCTOS MARCELLINUM ET PE. TRUM>
188 Da que,urnus domino nostris eggectum iciuniis salutarem... (SGrc 225)
189 SACRA. His sacriliciis domino concede Placates Lit qui... (SGrc 22())
190 AD COMPLENDUM. Sacramenti domino divina libatio penetralia... (SGrc
227)
191 SUPER POPULUM. Familiam tuam qucsumus domino continua... (SGrc
228)
DOMINICA III° IN XL` . STATIO AD SANCTUM LAURENTIUM FORIS
MURUM
192 Oucsumus omnipotcns dcus vota humilium respicc algae... (SGrc 2291
/1. 93/
193 SACRA. Ilace hostia domino quesumus mundet nostra delicta... (SGrc
230)
194 AD COMPLENDUM. A cunctis nos domino rcatibus et pcriculis... (SGrc
231)
FERIA SECUNDA. STATIO AD SANCTUM MARCUM
195 Cordihu.s nositis qucsumus domino bcnignus infunde Ut sicut... (SGrc
232)
196 SACRA. Manus good tihi domino nostrc scr\itutis ollcrimus... (SGrc 233)
197 AD COMPLENDUM. Presta gttesunrus omnipotcns et misericors dens...
(SGrc 234)
198 SUPER POPULUM. Suhvcniat nobis domino miscricordia tea lit ab...
/I. 93i/... (SGic 235)
FERIA III° . STATIO AD SANCTAM PRUDENTIA<NAM>
199 Exaudi nos omnipotcns ct misericors dcus et contincntiae... (SGrc 236)
200 SACRA. Per hoc venial domino qucsumus sacraments nosUUC... (SGrc
237)
201 AD COMPLENDUM. Sacris domino misteriis expiati et v eniam... (SGrc
238)
202 SUPER POPULUM. Tua nos domino protections dclende el ab omni...
(SGrc 239)
FERIA 1111 . STACIO AD SANCTUM SIXTUM
203 Presta nobis qucsumus domino tit salutaribus iciuniis eruditi.../I. 94/...
(SGrc 240)
204 SACRA. Suscipc qucsumus domine preces populi tai cum... (SGrc 241)
205 AD COMPLENDUM. Sanctilicet nos clominc qua pasti somas... (SGrc
242)
206 SUPER POPULUM. Concede qucsumus omnipotcns den, Lit qui protectio-
nis... (SGrc 243)
FERIA V. STATIO AD SANCTOS COSMAM ET DA<MIANUM>
207 Concede qucsumus omnipotcns dens tit iciuniorum sancta... (SGrc 34T-)
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208 SACRA. Fac nos dominc ad sancta mistcria purificatis.../f. 94t'/... (SGrc
348`)
209 AD COiMPLENDUM. Sacramcnti tuff dominc wncranda pcrccptio... (SGic
349`)
210 SUPER POPULUM. Purif)ca yursumus dominc lttorum col-Ca fidclium...
(SGi c 350')
FERIA VI . STATIO AD SANCTUM LAURENTIU MM IN LUCINAM
21 I Iciunia rostra yursumus dominc• bcniOno favors proscyurrc ... ( SGrc 248)
212 SACRA. Rcspicc dominc propicius ad muncra yuc sacramus ... ( SGre 249)
213 AD COMPLFNDUM . Huius nos dominc pcrccplio sacramenti mundci...
(SGrc 250)
214 SUPER POPULUM . / 1. 95/ Presto cursumus omnipotcns Bros tit... (SGre
251)
SABBATO . STATIO AD SANCTAM SUSANNAM
215 Presta yursumus omnipotcns c1cus tit qui se allliccndo... (SGrc 252)
216 SACRA. Concede yursumus omnipotcns dens tit htiius sacrificii... (SGrc
253)
217 AD COMPLENDU.M. Qucsunnts omnipotcns dcus tit into cius... (SGic
254)
218 SUPER POPULUM. Pretendc dominc fidclibus tuffs dcxtcram... (SGre 255)
/f. 95t/
DOMINICA IIII" IN XL°. STATIO AD SANCTAM IHERUSALEM
219 Concedc qucsunnis omnipotcns dots tit yui cs mcrito nostre... (SGre 256)
220 SACRA. Sacrificiis prescntibus dominc qucsumus intcnde... (SGic 257)
221 AD COMPLFNDUM. Da nobis misci icons dcus tit sancta tua... (SGrc 258)
FERIA II . STA"IIO AD SANCTOS QUATUOR CORONATOS
222 Presta yucsunius omnipotcns dcus tit obscivationcs sacras... (SGrc 260)
223 SACRA. Oblatum tibi cloniinc stctiliciunl siv it icrt nos scmpcu.. (SGrr
26I)
224 Al) CO.MPI.ENDLM. Sumptis dominc salutaribus sacran enlis ad rcdcmp-
tionis ctcrnc I. 34% yursunnts... (SGic 262)
225 SUPER POPt'LtM. Deprecationem nostiam qucsumus dominc hrni^^
nu.s... (SGic 263)
FERIA III`. STATIO AD SANCTUM LAURENTIUM IN DAMASCUM (sic)
226 Sacrc nobis qucsumus dominc obscivationis iciunia... (SGrc 264)
227 SECRETA. Hcc hostia dominc qucsumus rmundct nostia dclicta... (SGrc
265)
228 Al) COMPLENDUM. Huius nos dominc pcrccptio sacramcnti... (SGrc
266)
229 SUPER POPULUM. Miscrcre dominc populo too rt coil tinuis... (SGrc
267) !I 34r/
FI//RIiA IIII'' . STADIO (sir) AD SANCTUM PAULUM
230 Dcus yui r( itistis premia mcritortim et peccatoribtis... (SGrc 268)
231 ALTA. Presto qucsumus omnipotcns Betts tit quos iciunia... (SGrc 269)
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232 SACRA. Supplices tc domine rogamus tit his sacriliciis... (SGre 270)
233 AD COMPLENDUM. Sacramenta quac sumpsimus domine dens... (SGrc
271)
234 SUPER POPULUM. Patcant antes miscricordiac tuac dominc... 'I. 35/...
(SGrc 272)
FERIA X"'. STATIO AD SANCTUM SILVESTRUM
235 Presta gttesumu.s omnipotens CICUS tit quOS votiva iciunia... ( SGre 273)
236 SACRA . Purilica nos misericors deus tit ecclesiac luac... (SGrc 274)
237 AD COMPLENDUM . Celestia dona capicntibus qucsumus domine... (SGre
275)
238 SUPER POPULUM. Populi tui dens instituor et rector... ( S(;rc 276 ) /1. 351"/
FERIA VI". STATIO AD SANCTUM EUSEBIUM
239 Dcus gui incilabilibus niundum renotas saciamentis... (SGre 277)
240 SACRA. Munera nos qucsumus domine oblates purilicent... (SGrc 278)
241 AD COMPLENDUM. Hcc nos quesunnis domine particpalio... (S(;rc 279)
242 SUPER POPULUM. Da qucsumus omnipotens dens tit qui infirmitatis..
(S(;re 280)
SABBATO. <STATIO> AD SANCTUM LAURF.NTIUM
243 Fiat domine quesumus per graliam tuam fructuosus nostic.../1. 36/...
(S(;re 281)
244 SACRA. Oblationibus quesumus domine placarc susccptis... (SGrc 282)
245 AD COMPLENDUM. Tua nos guesunnts dominc sancta purificieut...
(SGrc 283)
246 SUPER POPULUM. Deus qui spcrantibus in to misereri pocius... (SGrc
284)
DOMINICA IN PASSIONE DOMINI . STATIO AD SANCTUM PETRI M
247 Quesumus omnipotens dens lamiliam foam propicius respicc... (S(;rc 285)
248 SACRA. Hacc munera domine quesumus Cl incula nostrac... (SGre 286)
/I. 36r/
249 POST COMMUNIONEM. Adesto nobis clomine dctis noster et guns...
(SGrc 287)
FERIA SECUNDA. STATIO AL) SANCTUM GRISOGONUM
250 Sanctilica qucsumus dominc nosna iciunia ct cunctarunt... (SGre 288)
251 SACRA. Concede nobis domine dens nosier tit hec hostia... (SGre 289)
252 AD COMPENDUM. Sacramenti till quesumus domine participatio...
(SGre 290)
253 SUPER POPULUM. Da quesumus domine populo too salutem... (SGre
291)
FERIA TERCIA . STATIO AD SANCTUM URBANUM
254 Nostra tibi domine qucsumus lint accepta iciunia ... gratia tua Idignos effi-
ciant... (SGrc 292)
46. I-lactina catisucla per la manca del biluli interior del quadern.
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/1. 37/ DOMINICA IN RAMIS PAI.MARUXI . STATIO AD SANCTUM 10-
IIANNE.M IN LATERA<NIS>
255 Omnipotens scmpitcrnc dcus qui human() <^enrri ad... (SGrc 312)
256 SACRA. Conccdr qucsumus dominc tit orculis lilac maicstatis... (SGrc
313)
257 AD COMPLENDt M. Pcr Ituius dominc opcrationdm misterii... (SGrc 314)
FERIA IF` . STATIO AD SANCTAM PRAXEDEM
258 Da qucsumus omnipotcns dcus tit qui in tot adtersis cx nostia... 1. 37v"...
(SGrc 315)
259 SACRA. lice sacrilicia nos omnipotcns dcus potenti virtute... (S(; rc 316)
260 AD COMPLENDUM. Prchcant nobis dominc divinum tua sancta... (SGrc
317)
261 SUPER POPULUM. Adiuva nos dcus saluta lis nosier Cl ad... (SGre 318)
FERIA III . SFATIO AD SANCTAM PRISCA.M
262 Omnipotcns scmpitcrne dcus da nobis ita dominicac... (SGrc 319)
263 SACRA. Sacrilicia nos qucsumus dominc propCnSiuS... (SGrc 320)
261 AD COMPLENDUM. Sanctilicationibus 138, tuis omnipotcns... (SGrc
321)
265 SUPER POPULUM. Tua nos miscricordia dcus ct ab omni... (SGrc 322)
FERIA 1111. STATIO AD SANCTAM MARIAM
266 Presta qucsumus omnipotcns dcus Ut qui nostril c.xccssibus... (SGrc 323)
267 ALIA. Dcus qui pro nobis (ilium tuum crucis patibuluni... (SGrc 324)
268 SACRA. Pun) ca nos miscricors dcus tit accclesiac lilac... (SGrc 325)
269 AD COMPLENDUM. LarL)irc scnsibus nosuis /1. 38r/ omnipotcns... (SGrc
326)
270 SUPER POPULUM. Rcspice dominc qucsumus super bane Iamiliam...
(SGrc 327)
FERIA V" IN CENA DOMINI . QUA DIE SANCTUM CRISMA BENEDICI-
TUR
271 Dcus a quo ct Judas rcatus stiff pcnam ct conlessionis... (SGrc 328)
272 //ic clici/ur Crcdo /1. 39/ in tmum drum patrcm omnipolcntcm.
273 SACRA. Ipsc tibi qucsumms dominc sanctac pater oinnipotens... (SGrc
329)
274 <INFRA ACTIONFM.> Communicantcs et diem sacratissiIII till ... quo do-
minos... (SGrc 330)
275 INFRA ACTIONFM. Italic i-itur oblationdm sdnitulis nostrac sod...
/1. 39t/... (SGrc 331 )
276 Oui priclic quasi pro noslia .. hoc cst hodic . accepit... (SGrc 332)
277 AD COMPLENDUM. Rclccti titalibus alimcntis qucsumus dominc...
(SGrc 337)
SEXTA FERIA MAIORE
278 Cunt uccessc'Fii succ°FCIo.c ud allure untc'c/uum aliyiiid elicit . subuliachmms
inci/oat .sic:
LC. P. In U-ihulationc sua manr consurgcnt ad me. (Os 6,1)
279 /)efface' clicunrt /I IMC11 ol: Domino audivi. (AMS 78a)
-) 5() \Ilul LI ti i I> 5
280 Finilo hnetrr incipiat cacerdos: Orenois e/ diachonus: Flectamts genua.
ORACIO. Deus a quo et lochs teams sui... stnnpsit. (Cl. n. 271 )
281 ccg/I/tur LC. 11': Dixit dominos ad Movsen et Aaron I. 40/ in terra...
(Ev 12,1)
282 Deinde tracvtt.s a dtrobcrs dicalnr: Eripe me domine ab horn inc. (AMS 78a)
283 En///o iractrr . dica/nr passio: Passio domini nostri lhesu Christi secundum
Iohannem. In illo tempore . egresses Ihesus... (.In 18,1 )
284 Postca dicarttnr ora/iones c{tu' dicur//ur in <Sancta> Ihestn-alcnt die saurio
1)(1) a.scete:
<AMMONICiO.> Orenius dilectissinti nobis pro eccelsia sancta dei...
(S(;re 338)
285 Orennts. Flectamus genua. Levate.
OR. Omnipotens sempiterne dens qui ^)loriam team omnibus... /1. 40t'/...
(SGre 339)
286 AMO<NICIO>. Oremus et pro beatissimo papa nostro N. Lit ... (SGre 340)
287 Oremus. Flectamus <genua. Levate.
OR. Omnipotens sempiterne dcus cuius indieio universa... (SGre 341 )
288 AMO<NiCIO>. Orcmus ct pro omnibus episcopis . preshiteris... (SGre
342)
289 Orenuts. /f. 41/ Flectannts genua. Levate.
OR. Omnipotens sempiterne dens coins Spiritus tolnm... (S(;re 343)
290 AMO<NICIO>. Orcmus et pro christianissimo imperatore... (SGre 344)
291 Oremus. Flectamus genua. Levate.
OR. Oninipotens sempiterne dells in cuius mane suit... (SGre 345)
292 <AMMONICIO.> Orcmns et pro cathecumenis nostris [it dens... A. 411'/...
(S(;re 346)
293 Oremus. Flectamus genua. Levate.
OR. Omnipotens senpiterne dens qui ecelesiam foam nma... (SGre 347)
294 AMMONICIO. Orenius dilectissimi nobis dettm patrem omnipotentem Lit
conchs... (SGre 348)
295 Oremus. Flectamus genua. Levate.
OR. Ontnipotens sempiterne dens mestorum con/f. 42/solalin... (SGre 349)
296 AMMO<NICIO>. Orcmus et pro hereticis et scismaticis nt dens... (S(3re
350)
297 Orcmus. Flectamus genua. Levate.
OR. Onmipotens sempiterne dens qui salvias onlnes et... (S(; re 351)
298 AMMO<NICIO>. Oremtts et pro perlidis iudeis tit dens et.../f. 42v/... (SGre
352)
299 Oremus. Flectamus genua. Levate.
OR. Oninipotens sempiterne dens qui etiaun iudaicam... (S(;re 353)
300 AMMONiCIO. Oremus et pro pagans ut dens omIli potens... (SGre 354)
30I Oremus. Flectamus genua. Levate.
OR. Omnipotens sempiterne dens qui non mortem peccatormni... /1. 43/...
(SGre 355)
302 ldornta ei e-ra//ata cruce . sacerdos t'c'nie'ns ante altare . /(wimple ibi corn/es-
cioru^ . cunl accepe'rit corpus donrirri de nrcnnr diachorri . sic renrancat sicul
po.tiittun est super paters in allari n/iscealycre acluanr curer rind . et cooperto
calice do corporalc . inclirrarts se . incipia sic: In spiritu humilitatis . et ccle-
ra.
303 Poll her surgens incipia/: Oremus. Preceptis salutaribus moniti. El cum /i-
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uieril Patcr roster et Libera llos qucsunnts domino . "I dicerit Per onlnia
s ccula srcnlorum . et chorus respom1crii Amen . ( SGrc 17-19)
304 Pas domini rro?1 (/Hciltr. et osctdunt rtoa uccipietu.
30:; llissu de (0rpnre in ring . Cl sir in suni4 tIirte curl. eccrato . conrrrunticnnu.
13ENEDICTIONEM IGNIS IN SABBATO SANCTO
306 RcytIirc' ill Purilicutione Beat(?( 1I(?riac prinnInl 1(11111(11? orutioru'nl.1'
BENEDICTIO CEREi IN SABBATO SANCTO PASCHE 01 AM
7OSIMUS4" PAPA INSTITUIT /1. 431 /
307 Esultet iam angelica turbo cclorunl cyultenl di\ ina... /1. 44/... (Supt 1021 )
308 Per amnia sccula seenlorLnn. Amen.
Dominos vobiscum. Et cunt spiritu too.
Sursum corda. Ilabenms ad do, minuet
Gralias ac*amtts domino dco noslro. Dignw» ct iustum est.
VI) digntnu of iustum est inv isihilcnt drum patrem oninipotentem...
/I. 44h-451/... (Sup(i 1022a-1022c)
ORATIONES OUE DICLN"1'UR AD LECCIONES IN SABBATO SANCTO
IN AECCI.ESIA
309 L.C. PRIMA. In principio crcavit dros ((chin et terrain. (Go 1,1; SGre
302)/1.40/
310 Sequitur OR. Deus qui mirabililcr crcasti hominem... (SGre 363)
31 1 LC. II''. Factum cst in x igilia matutina. (Es 14,24; SGre 364)
312 Sciptitur iructrIs Cantenius domino. (AMS 79a)
313 OR. Deus coins nntiqua mitacula actiam nostril scculis... (SGre 363)
314 <I.C III''.> Apprncmndcnt septem nntlieres Virum lmum. (Is 4,1; SGrc 366)
315 TR. A'inca facta est. (AMS 79b)
316 OR. Deus qui nos ad celebrandtun paschal( /f. 461/ sacramentum... (SGrc
367)
317 LC. 1111 Hcc est hercditas senorum dei. (Is 54,17; SGre 368)
318 OR. Deus qui ecelesiam foam semper gcntium... (S(;re 369)
319 TR. Sirut eel-uS desidrrat. (AMS 79"; SGrc 370)
320 OR. Concede gttesnmus otnnipotens dens ut qui Testa paschalia... (S(;re
371)
321 Al.. OR. Omnipotcns srmpiterne dens respite propicius... (SGre 372)
322 Ctun di.terit chorus Propicius esto recedat sacerdos nb altari.
IN SABBATO SANCTO IN NOCTE /1. 47/
323 Deus qui bane sncratissiincun noctem gloria dominice... ( SGre 377)
324 /lic rioti dicillo Credo in unum.
325 SACRA. Suscipc domino quesunnts pieces populi tui corn... (SGre 378)
326 PREPIIATIO . V D mein( dens . Te quiclem Omni ternpore sod in hat...
(S(ire 379)
47. Conk qui manta la part del santoral que esnucnia aqursta Testa mariana no pocket sa-
her a quina oracif> es relcreiy. A I'ordinnri de la catedral de Tortosa His. 131, Iii ha 1'o-
racimi «Dominc sancte pater omnipotens chine dens benedicere..... Cf. M.-S. Gkos,
"L'antic Oaiinaritill sacruruemortom de la catcdral de Tortosa (Tortosa, Acs. cap., MS.
131),,. Aii.u 'l li nia Litiu;lica Catalonia, 8 (1997), p. 215, n. 238.
48. Cf. Hula 33.
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327 INFRA ACTIONEM. Conimunicantcs ct noctcm sacratissimam cclebian-
tes... (SGrc 380)/f. 47r/...
328 INFRA ACTIONEM. I lane igitur oblationcm scrvitutis nostre scd ct cunc-
tc... (SGrc 381)
329 AD COMPLENDUM. Spiritum nobis dominc lilac c"nitati, infundc...
(SGi c 382)
IN DIE SANCTO PASCHE. STATIO AD SANCTAM MARIAM
330 Dcus qui hodicrna die pci unigenitum tuum ctcr/f. 48/nitatis... (SGrc 383)
331 SECRETA. Suscipc dominc qucstimus prcecs popnli tui cunm... (SGrc 384)
332 PREPHACIUM. A'D clone dcus. Te quidcm omni tcmporc scd... (SGrc
385)
333 IN CANONE. Communieantcs ct dicm sacratis,imuni cclcbrantcs... (SGrc
386)
334 INFRA ACTIONE. Hanc igitur oblationcm scrv itutis nostrc... (SGrc 387)
335 POST COMMUNIONEM. Spiritum nobis dominc Inc caritatis... (SGrc
388)
FERIA II" IN ALBAS . STATIO AD SANCTUM PETRUM it. 48t/
336 Dcus qui sollcmpnitate paschali mundo rcmcdia contulisti... (SGrc 392)
337 SACRA. Suscipc dominc qucsumus prcces. (Cl. n. 331 )
338 PREPI IATIO. VD ctcrnc dcus. Tc quidcm Omni. (Cf. n. 332)
339 IN CANONS. Comnumicantcs. (Cl. n. 333)
340 INFRA ACTIONS. Hanc igitur oblationcm. (Cl. n. 334)
341 AD COMPLENDUM. Spirittini nobis dominc tuc. (Cf. it 335)
FERIA III' IN ALBAS . STATIO AD SANCTUM PAt LUM
342 Dcus qui ccclcsiam tuam novo scmpcr fctu nu itiplicas... (S(;rc 401)
343 SACRA. Suscipc dominc I idclium prcccs cum ohlationibus... (SGrc 402)
344 PREPI IATIO. VD actcrnc dens. Tc quidcm omni tcmporc. (Cf. n. 332)
/1. 49/
345 IN CANONF. Comunicantcs ct dicm. (Cf. n. 333)
346 INFRA ACTIONEM. Hanc i.citur oblationcm. (Cl. n. 334)
347 AD COMPLENDUM. Concede qucsunius omttipotcns dcus tit paschalis...
(SGrc 403)
FERIA 1111' IN ALBAS . STATIO AD SANCTUM LAURFNTIUM
348 Dcus qui nos resurrcctionis dominicc Z111111-Ka sollenumitatc... (SGrc 408)
349 SACRA. Sacrilicia dominc paschalibus gaudiis immolanius... (SGrc 409)
350 PREPHATIO. VD actcrnc dcus. Tc quidcm. (Cl. n. 332)
351 IN CANONE. Comunicantcs. (Cl. n. 333)
352 INFRA ACTIONE. Hanc i-itur oblationcm. (CI. n. 334)
353 POST COMMUNIONEM. Ab omni nos dominc v etustatc purgatos... (SGr(,
411)
FERIA V° IN ALBIS . STATIO AD SANCTOS APOSTOLOS /1. 49r
354 Dens qui dkersitatcm gcntium in confcssionc tui nominis... (SGrc 415)
355 SACRA. Suscipc qucsumus dominc manes populoruin tuorum... (SGrc
416)
356 PREPHATIO. VD acterne dens. Tc quidcm omni. (Cf. n. 332)
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357 IN CANONE. Comunicantes. (Cf. n. 333)
358 INFRA <ACTIONEM>. I lane igitur oblationcm. (Cf. n. 334)
359 AD COMPLENDUM. Evaudl dominc pieces nosttas Lit redemtionis...
(SGrc 419)
FERIA VI . STATIO AD SANCTAM \IARIAM AD .\IARTIRES
360 Onu) ipotens sempiterne dcus qui paschale sacramentum...
/1. 50/... (SGrc 423)
361 SACRA. I lostias quesumus dominc placatus assume quas et... (SGrc 424)
362 PREPIIACIO. VD aetcrnc dcus. Tc quidcm omni. (Cf n. 332)
363 IN CANONE. Con)municantcs . (CI. n. 333)
364 INFRA ACT IONE. Hanc iuittir oblationcm . (Cf. n. 334)
365 AD COMPLENDLM. Respire quesumus domine populum tuum ct qucm...
(SGrc 426)
SABBAI'O IN ALBAS. STATIO AD SANCTUM IOIIANNEM
366 Concede quesumus omnipotcns dcus tit qui Icsta paschalia... (SGrc 429)
367 SACRA. Concede quesumus clominc semper nos per I. 50ty/ her... (SGrc
430)
368 AD COMP1 ENDL M. Redemptionis nostrac ntuncra vcnctati... (SGi c 432)
DOMINICA POST ALBAS
369 Presta quesumus on)nipotens dens tit qui Icsta paschalia pcreginrtis...
(S(;rc 435)
370 SACRA. Suscipe dominc miners quesumus cytiltantis ecclcsic... (SGrc
436)
371 AD COMPLENDUM. Quacsumus clominc dens Waster it( sac! sancta...
(SGrc 437)
IN PASQUA AGNOTINA
372 <OFFITIU^M.> Rc,urresi et adhuc. (AMS 80)
373 Deus emus propidentia nee prctcritorum momenta dcficiunt /1. 51, nee...
(SGrc 122*)
374 EPISTOLA. In dichus illis: Vidi in dcytcra. (Ap 5,1)
375 1 -VA NGI:LIO. [rat homo cx phariscis. (Jn 3,1)
376 SECRETA. Clcmentiam foam dominc supplicitcr esoramus... (SGrc 123')
377 AD COMPLENDUM. "fua nos quesumus domine guar sumpsinnts... (SGrc
125')
DOMINICA PRIMA POST OCTABAS PASCIIE
378 Diu, qui ill IiIii ttii htimililatcm iaccntcin nnnxlum.../f. 5I v/... (SGi c 1 1 14)
379 SACRA. Bcncdiccioncm domine nobis conlcrat salutarem... (SupG I 1 15)
380 AD CO.MPLENDUM. Presta quesumus omnipotens dcus tit yr ilicationis...
(SupG 1116)
DOMINICA SECUNDA POST OCTABAS PASCHE
381 Deus qui errantibus tit in viam possint rcdirc iusticiac... (SupG 1117)
382 SACRA. His nobis dominc mistci its comer atur quo tcrrcna... (SupG 1 1 18)
383 POST COMMUNIONF?M. Sacraments qui sumpsimus quesumus domi-
ne... /I. 52/... (SupG 1 1 19)
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DOMINICA III° POST <OCTABAS> PASCAE
384 Deus qui Iidelium mentes unius efficis roluntatis da populis... (SupG
1120)
385 SACRA. Deus qui nos per huius sacrilicii vrneranda... (SupG 1121)
386 AD COMPLENDUM. Aclesto domino cleus nosier tit per lire... (SupG 1122)
DOMINICA 1111" POST <OCTABAS> PASCHA
387 Deus a quo bona cuncta procedural largIire supplicibus...
/1. 52t'/... (SupG 1 123)
388 SACRA. Suscipe domino Iidelium pieces cum oblationibus... (SupG 1124)
389 AD COMPLENDUM. Tribue nobis domino celestis mense... (SupG 1125)
IN LETANIA MAIORE . STATIO AD SANCTUM LAURENTIUM
390 Presta quesumus omnipotens deus Lit qui in afflictions... (SGre 472)
391 SACRA. Hcc nnmera quesunnts dontine et vincula nostre pray itatis...
(SGre 473)
392 AD COMPLENDUM. Vota nostra quesunnts domino pio fayore... /1. 53/...
(474)
393 SUPER POPULUM. Pretends nobis domino misericordiam foam... (SGre
475)
IN VIGILIA ASCENSIONIS DOMINI
394 Presta quesumus omnipotens pater Lit nostre mentis intentio... (SGre
139:;)
395 SACRA. Sacrilicium domino pro In tui suppliers ... (SGre 141
396 AD COMPLENDUM . Tribue quesumus domino Lit per hoc sacramenta...
J. 53t /... (SGre 144)
IN DIP. ASCENSIONIS DOMINI
397 Concede quesumns omnipotens deus Lit qui hodicrna die... (SGre 497)
398 SACRA. Stiscipc domino nu ncra quo pro Iilii ti-ii gloriosa... (SGre 498)
399 PREFACIO. Per Christum dominum nostrum. Oui post resurrectionem
suam omnibus discipulis... (SGre 499)
400 INFRA ACTIONEM. /1. 54/ Conuiiunicamtes et diem sacratissinnrnn...
(SGre 500)
401 <POST> COMMUNIONEM. Presta nobis quesumus omnipotens et miseri-
cors... (SGre 501 )
DOMINICA POST ASCENSIONEM DOMI<NI>.
402 Omnipotens sempitcrne deus fac nos libi semper et devotam... (StipG
1126)
403 ALIA ORATIO IN EODEM DICENDA (.sic). Sacrilicia nos domino imma-
culate... (SupG 1 127) /1. 54r/
404 AD COMPLENDUM. Repleti domino muneribus sacris da quesumus...
(SupG 1128)
SABBATO SANCTO IN VIGILIA PENTECOSTEN
405 LC. PRIMA. In dicbus illis: Temptav°it deus. (Gn 22,1; SGre 507)
406 OR. Deus qui in Abiahe lamuli tui opcic humano gcneri... (SGre 508)
407 LC. 11°. Scripsit Moises canticum. (D1 31,22; SGre 509)
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408 TR. Attende cclunm et loquai cl audiat. (AMS 79a)
409 OR. Deus qui nobis ocr prophuteruni hora (sic) preccpisti... (SGrc 510)
4 1 0 LC. III Apprchcndent septcm nuilicres. (Is 4,1; SGrc 511)
411 FR. A'inca facia est dilecto. (AMS 79h)
412 OR. /f. 55/ Dens qui nos ad bane celebrandam fcstivitatem... (SGre 512)
413 LC. III1. <A>udi Israhcl mandata. (Ba 3,9; SGre 513)
414 OR. Detis incommtuahilis v irtus ct lumen ctcrnum... (SGre 514)
415 1R. Sicut ccn us desidcrat ad fortes. (AMS 79b; S(;re 515)
416 OR. Concede gtiesumtts omnipotens dens it qui sollemnitatem... (SGre
515)
417 ALIA ORATIO IN EODEM DICENDA. Omnipotens sempiterne dcus qui
paschalc stcramcnlum.../I. 55t /... (SG re 516)
SABBATO SANCTO PENTECOSTEN AD MISSAM
418 Presta quesumus omnipotens deus Lit claritatis tune super... (SGre 520)
419 Ili( dic <diciitir> Credo in unum ileum.
420 SACRETA. Harem quesumus domino oblata sanctilica et corda... (SGre
521
421 PREPHATIO. VD. Pcr Christum dominum nostrum. Out ascenders... to-
rus in orbs Itcrrarum... (SGre 522)
DOMINICA XIII POST PENTECOSTEM
a„
422 SACRA. Hostias quesumns domino propitius intende_. iJ/I. 84/dulgcn-
tiam... (SupG 1166)
423 AD COMPLENDUIVI. Vi%ificet nos quesumus dominc sancta... (SupG
1167)
DOMINICA XIIII <POST PENTECOSTEN>
424 Oninipotcns sempiterne dcus cla nobis l idei spci... (SupG 1168)
425 SACRA. Propiciarc domino populo tuo propiciare... (SupG 1 169)
426 AD COMPLENDUM. Sumptis domino cclestibus sacramentis... (SupG
1170)
DOMINICA XV POST PENT<ECOSTEN>
427 Custodi domime quesumus ccclesiani team propitiatione ... /I. 84v/...
(SupG 1171)
428 SACRA. Concede nobis dominc quesumns tit hoc hostia... (SupG 1 172)
429 AD COMPLENDUM. Purilicent sempcr ct muniant tua sacramenta...
(SupG 1173)
DOMINICA XVI POST PENT<ECOSTEN>
430 Accclcsiam tuam dominc miscratio continuata mundet... (SupG 1 174)
431 SACRA . Tua nos dominc sacramcnta custodiant ct contra... (SupG 1175)
432 AD COMPLENDUM. Mentes nostras et corpora possideat... /f. 85/... (SupG
1176)
41). Llacuna causada per la manca chin quadcrn.
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MENSE VII . FERIA 1111'. STATIO AD SANCTAM MARIAM
433 Miset icordiac tuac icntediis qucsti uts dominc Itagilitas... (SGrc 705)
434 ALIA. Presta quesumus dominc familiar tune supphctmti ... (SGre 706)
435 SACRA. Hcc hostia dominc qursumus cmundrt nostia delicta... (SGre
707)
436 AD COMPLENDUM. Sumentes dominc Bona crlestia supplicitci ... (SGrr
708) /f. 851<
FERIA VI . STATIO AD SANCTOS APOSTOLOS
437 Presta quesumus omnipotrns drus tit obsen-ntioncs sacra,... (SGrr 709)
438 SACRA. Accepta tibi lint doininc qursumus nostii dona... (SGrc 710)
439 AD COMPLENDUM. Oucsumus omnipotrns detis tit dc pcrceptis... (S(;rr
711)
SABBATO IN XII LECCIONES. STATIO AD SANCTUM PETRUM
440 Omnipotcns; sempitcrne dens qui per continentiam... (SGrc 712) /1. 86/
441 ALTA. Da nobis qursunnts omnipotrns dens tit iciunando... (S(;rr 713)
442 ALIA. Tuere quesumus dominc fainiliant loam it( saltilis... (SGre 714)
443 AI IA. Presta quesumus dominc sic nos ab cptilis abstinere... (SGre 715)
444 ALIA. Lit nos I domincl ti ihuis sollempnc tibi dclcrrc... (SGrc 716)
443 AD MISSAM Deus qui tribes pucris mitigasti Ilanimas ignium concede...
(SG re 717)
446 SACRA. Hrc hostia dominc quesumus et vincula nostre... /f. 86t/... (SGrr
106)
447 POST CO.MMUNIONEM. Pcrficiant in nobis dominc qursumus sacra-
menta... (SG re 719)
DOMINICA XVII POST PENTECOSTEN
448 Tua nos dominc qursumus gratin scraper et prrv eniat... (Supt 1 177)
449 SACRA. Munda nos dominc sacrilicii presents cllcctti ... (Sttp(; 1178)
430 AD COMPLENDLM. Purilica dominc qursumus mentes nOs1 as... (Sup(;
1179)
DOMINICA XVIII POST PENTE<COSTEN>
451 Da gncsunitis dominc populo too diaholica vitarc contagia... /1. 87/...
(SupG 1180)
452 SACRA. Maiestatem team dominc supplicitei dcprccamtn- Lit... (SupG 1181)
453 POST COMMUNIONEM. Sanctilicationibus tuis omnipotrns drus et vi-
cia... (SupG 1182)
DOMINICA XVIIll POST PENTECOSTEN
434 Dirigat corda noslia dominc quesumus toe III iserationis... (SupG 1183)
433 SACRA. Deus qui no, pet bolus saerificii veneranda... (SupG 1184)
456 AD CO.MPLENDU.M. Gratias IN dominc relerimtts sacro nnmere re^geta-
ti... /l. 87t /... (Sup(; 1185)
DOMINICA VIGESIMA <POST PENTECOSTEN>
437 Omnip)tens et miscricors drus unitcrsa nobis advetsantia... (SupG 1185)
438 SACRA. Ilcc tnunera quesumus domino quc occulis lilac nmticstatis...
(SupG 1187)
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459 AD COMPLENDUM. Tua nos domino medicinalis operatio et a nostril...
(SupG 1188)
DOMINICA V'IGESIMA I' <POSI' PENTECOSTEN>
460 Lai'cite quesumus domino lidelibes tuffs indulgcntiam... (SupG 1 189)
461 SACRA. /I. 80/ Celestcm nobis pi cbcant lice misteria... (SupG 1190)
402 POST COMMUNIONEM. Lt sacris dominc reddamur digni muncribus...
(SupG 1 191 )
DOMINICA XX° SECUNDA <POST PENTECOSTEN>
463 Familiam tuam quesumus clominc continua pictate eustodi... (SupG 1 192)
464 SACRA. Suscipe domino propicius hostias quibus ct tc... (SupG 1 193)
465 POST COMMUNIONEM. Immortalitatis alimoniam consccuti quesu-
mus... (SupG 1 194)
DOMINICA XX''III'' <POS"l' PF.NTECOSTEN>
466 Dais rclucium nostrum ct k irtus adesto piis ecclcsie... /I. 801'/... (SupG
1195)
467 SACRA. Da miscricors dens tit hac nos salutaris ohlatio... (SupG 1 196)
468 AD COMPLENDLM. Sumpsimus domino sacri dona misterii... (SupG
1197)
DOMINICA XXIIII''POST PENTECOSTEN>
469 Escita clominc quesumus tuorum tide! tim volentates... (SupG 1198)
470 SACRA. Propicius esto domino supplicationibus nostui.s... /I. 81/... (Slip(',
1199)
471 AD COMPLENDUM. Concede nobis domino quesumus et per sacramen-
tum... (Sup(; 1200)
DOMINICA PRIMA DE ADVENTU DOMINI
472 Escita domino potenciam team ct veni Lit ab immincntibus ... (SGrc 778)
473 SACRA. IIce sacra nos clominc potcnti v irtutc mundatos ... (SGrc 779)
474 AD COMPLENDLM . Stiscipiamus clominc misericordiam team... (SGrc
780)
DOMINICA 11' DE ADVENTU DOMINI
475 F. 'cita domino corda rostra ad preparandas uni/I. 81tvgeniti tuff... (SGrc
781)
476 SACRA . Placate qucsunnts domino humilitatis nostuac precious... (SGrc
782)
477 AD COMPLENDUM . Replcti cibo spiritealis alimoniae supplices... (SGrc
783)
DOMINICA III DE ADVENTL DOMINI
478 Autem foam quesumus domino precious nostris accomoda... (SGrc 787)
479 SACRA. Dctocionis nostrac tibi clominc quesumus hostia.../t. 82/... (SGrc
788)
480 AD COMPLENDUM. Implorannts domino clementiam foam Ut hce...
(SGrc 789)
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FERIA llll^' MENSE DECLMO . S'IATIO AD SANCTAM M,4RIAM
481 Prrsta yucsumus omniprnens deus ut rrdrmptionis nosu^i... ISGrr 790)
482 ALIA. FC5[Ina qursunnis dominr ne tardamris ct au^iliun^... (SGrr 791 )
-}^; SACRA. Accrpta tibi lint ^knninr yucsunnis nosU^a iriunia... (SGrr 792)
484 AD COMPLENDUM. Salutaris tui dominr nnmera saciati supplirrs...
/I. 82i^/... (SGrr 793)
FERIA V'I . STAD10 (.uc^) AD SANCTOS APOSTOLOS
485 Excit^i yucsumus dominr p^ricntiam loam cl ^^cni ut Iii yui in... (SGrr 794)
486 SACRA. Munrrihus nostril yucsumus domino prrcihusqur... (SGrr 795)
487 AD COMPI.ENDUM. Tui nos domine sarramrnti libalio sancta... (SGrr
796)
SABBATO IN XII LECCIONES . STATIO AD SANC"ISM PETRUM
488 I)cus yui conspicis quia r.^ rostra pra^^itate afili^imur... (SGrr 797)
489 ALIA. Concrdr yucsumus omnipotrns drus ut yui sub /f. 83/ pcccati...
(SGrr 798)
490 ALIA. Indignos nos yi.^rsumus domine famulos loos gnus... (SGre 799)
491 ALIA. Prrsta qucsumus omnipotrns deus ut ^ilii tui ^^entura... (SGrr 800)
492 ALIA. Prrcrs populi tui yucsumus domine clrmentrr e^audi... (SGre 801 )
493 AD MISSAM. Dru qui tribes pueris miti^^asti fl^^nirna.../f. 83^^/... (SGre
802)
494 SACRA. Sarrificiis prrsrntibus dominr placates intrndr... (SGrr 803)
495 AD COMPLENDUM. Quesumus dominr deus Waster ut sacrosancta...
(SGre 804)
DOMINICA Ql!.4RTA
496 Excita dominr potentiani foam et ^rni et m<<gna... (SGrr 805)
497 SACRA. Sacriliciis presentihus domine placates intrude.. (SGrr 806)
498 POST COMMUNIONEM. Sumptis nwnrribus dominr qucsumus ut rum
Ireyurntationc.. (SGre 807)
|----------------------------------------'
V NONAS MAI . INVEN'TIO SANCTE CRUCIS
^^,
.........................................................................................................................
499 AD COMPI .ENDL^M . Rrplrti alimonia crlcsti et spiri^ali^ /f. S6/poculo...
(SGre 134^^)
EODEM DIE . SANCTORCM ALEXANDRI .EVEN"I^1 ET T<HEODOIJ
500 Prrsta qucsumus omnipotrns deus ut qui sanctorum tuorum... (SGrr 4^2)
501 SECRE^I'A. Super has yucsumus dominr hostias henrdictio... (SGrr 4;^3)
502 AD COMPLENDUM. Refrcti parlicipatione nuu^eris sacri... (SGre 484)
II NONAS MAI SANCT[ IOHANNIS APOSTOLI ANTE PORTAM I.ATI-
NAM
503 Deus qui conspicis quia nos undiyue mal<< /I^. 56i^/ nosUa... (SGrr 485)
504 SECRETA. Munrrihus nostril yucsumus domine precihusque... (SGrr
486)
50. Llacuna causada prr Icy manr.i d'un yuculrrn.
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505 AD COMP I.ENDI M. ReIccti domine pane cclesti ad vitam... (S(;re 487)
VI IDES .MAI . NATALIS GORDIANI ET E<PIMACHI> MARTIRt1M
506 Da quesunrnis oninipotrns clew Lit qui bcatorum niartirum... (S(;re 488)
507 SF,CRETA. I lostias tibi donine hcatorum martirum tuorum... (SGre 489)
508 AD COMPLENDUM. Ouesumns omnipotens dens tit qui cell'. 57/Icstia...
(S(; re 490)
III! IDES MAI . NATALIS SANCTI PANCRATII MARTIRIS
509 Presta quesunnt.s omnipotens dens tit qui beati Pancracii... (SGre 491)
510 SECRETA. Munera gnesunuts donine tibi dicata sanctificata... (S(;re 492)
511 AD COMPLENDt'M. Beati Pancracii martinis tui domino intercessions...
(SGre 493)
EODEM DIE . NATALIS SANCTORUM NEREI ET ACHILEI MARTIRI'.M
512 Sempcr nos domino rnartirum tuorum Nerei et Achillei... /1. 571"... (SGre
136', )
513 SACRA. Sanctortim tnorurn donine Ncrci et Achillei... (SGre 137 `)
514 AD COMPLENDUM. Ouesumus donine tit beatorum martirunt tuortun...
(S(;re 138`:)
1111 IDES X1A! . DEDICATIO SANCTAE MARIAE AD MARTIRES
515 Concede quesumns omnipotens dens ed eorum nos <gaudia... (SGre 494)
516 SECRETA . Super has questunus donine 1u stias bencdictio ... ( SGre 495)
517 AD COMPLENDI ' M. /f. 58/ Stipplices to rogamus r nnipotensi^ dens...
(S(;re 496)
VIII KALENDAS IUNII . NATALIS SANCTI URBANI PAPE ET MARTIRIS
518 Da quesumns omnipotens dens Lit qui beati Urbani nartiris... (SGre 504)
519 SECRETA. Hec lutstia quesumns domino emttndet nostra delicta... (SGre
505)
520 AD COMPLENDUM. Rclccti participations nnmoris sacri quesumns...
(SGre 506)
KAL.ENDAS IL N11 . DEDICATIO SANCTI NICHOMEDIS
521 Deus qui nos heati Nichomadis martinis tui mantis... / f. 58t'/... (SGre 556)
522 SACRA . Munera donine oblata sand ii ca ct intercedente heato ... ( SGre
557)
523 AD COMPLENDUM . Suppliers tc rogamus omnipotens dens Lit quos...
(SGre 558)
1111 NONAS IUNII . NATALIS SANCTORUM MARCELLINI ET PE"IRI
524 Deus qui no.s annua hoatorum nrutirun tuorum Marcellini... (SGre 559)
525 SACRA. Ilostia lice quesunus donine quam in sanctorunl tuorum...
(S(; re 560)
526 Al) COMPLENDLM. A. 59/ Sacro muncrc saciati supplices tc domino...
(S(;re 561 )
V IDUS IUNII . NATALIS SANCLORL'M PRIMI ET FELICIA<NI>
527 Fac no.s quesunnts clotninc sanctorum tuorun Pnini... (S(;re 158''`)
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528 SACRA. Fiat domino quesumus hostia sacranda tibi... (SGre 1591`)
529 AD COMPLENDUM. Quasumus omnipotens dens ut sanctorum... (SGre
160*)
11 IDUS IULII . NATALIS SANCFORUM BA<SILIDES> . CI<RIACI>
NA<BORIS>. NAZARI ET CE<LSI> MARTIRIUM
530 Sanctorum tuorum Basilidis . Ciriaci . Naboris.../I. 59i'/... (SGre 1041
531 SACRA. Pro sanctorum Basilidis . Cirini . Naboris... (SGre 165'')
532 AD COMPLENDUM. Semper domino sanctorum tuorum Basilidis... (SGre
166)
XIIII KALENDAS IULII . NATALIS SANCTORUM MA, RIICI ET MARCE-
LLIANI MARTIRIUM
533 Presta qussunnis omnipotens dens tit qui sanctorum... (SGre 562)
534 <SACRA.> [AD COMPLENDUM.) Munera tibi domine /f. 60/ dicanda
sanctifica... (SGre 563)
535 AD COMPLENDUM. Salutaris tui domine muneta saciati supplices...
(SGre 564)
XIII KALENDAS IULII . NATALIS SANCTORUM GERV'ASI FT PROT.4SII
MARTIRU,M
536 Deus qui nos annua sanctorum tuorum Genasii et Prothasii... (SGrc 565)
537 SACRA. Oblatis quesumus dominc placarc muneribus... (SGre 566)
538 AD COMPLENDUM. Hoc nos communio domine purget a crimine...
(SGre 567) /f. 60v'
NONO KALENDAS IULH . VIGILIA SANCTI IOHANNIS BABTIS'I'E
539 Presta quesumuS omnipotens dsus Lit lamilia tua... (SGre 568)
540 SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente... (SGre 569)
541 AD COMPLENDUM, Beati lohannis baptists nos domine preclara... (SGre
570)
OCTAVO KALENDAS IULII . NATIVITAS PRECURSORIS DOMINI
542 Concede quesumus omnipotens dcus tit qui beati.../1. 61i... (SGre 571)
543 SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente... (SGre 752)
544 Al) COMPLENDUM. Fiesta quesumus omnipotens dens Lit qui caclestia..
(SGre 573)
AD MISSAM MAIOREM
545 Deus qui presentem diem honorabilem "obis in beati lohannis... ISGr(,
574)
546 SACRA. Tua domine muncribus altaria cumulamus.../I. 611,/... (SGre 575)
547 AD COMPLENDUM. Sumat ecclesia tua dens neati lohannis... (SGre 576)
VI KALENDAS IULII . NATALIS SANCTORUM IOIIANNIS ET PA<ULI>
FRATRUM MARTIRUM
548 Ouesumus omnipotens dens Lit geminata laeticia... (SGre 583)
549 SACRA. Ilostias tibi domine sanctorum martirum tuorum... (SGre 584)
550 AD COMPLENDUM. /f. 62/ Sumpsimus domine sanctorum tuorum...
(SGre 585)
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1111 KALENDAS II:LII . NATALIS SANCTI LEONIS PAPE
551 Deus qui bcatulll Lconem pontilicem sancturum ... ( SGrc 586)
552 SACRA. Annuc nohis dominc tit animac fanntli tui Leonis... ( SGrc 587)
553 AD COMPLI : NDL'M. Deus qui animac famuli tui Lconis... / f. 621/... (SGrc
588)
EODEM DIE VIGILIA APOSTOLORUMM PETRI ET PA<ULI>
554 Presta qucsumuS omnipotens deus tit nullis nos permittas... (SGrc 589)
553 SACRA. Mums populi ttli domine gtiestlmus apostolica... (SGrc 590)
336 AD COMPLENDUM. Otios caclesti dominc alimcnto saciasti... (SGrc 592)
III KALENDAS ILLII . NATALIS APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
5,57 Deus qui hodicrnam diem apostolorum tuorum Petri... (SGrc 594)
358 SACRA. Ilostias dominc quas I. 63/ Hamlin 1110 saciandas... (SGrc 696)
539 PREPI IATIO. VD acquum ct salutarc. Tc domine suppliciter... (SGrc 596)
560 AD COMPLENDUM. Quos cclcsti dominc alimcnto saciasti... (SGrc 397)
II KALENDAS IULII . CELEBRATIO SANCTI PAULI
561 Deus qui nutltitudinem gcrttium bcati Pauli apostoli... (SGrc 604)
562 SACRA. Accclcsiac tune qucsumus domine pieces... /f. 63v/ ... (SGrc 605)
563 AD COMPLENDUM. Pei ceptis dominc sacramentis bcatis... (SGi c 606)
VI NONAS IULII . NATALIS SANCTORUMM PROCESSI ET MAR<TINIA-
NI>
564 Deus qui nos sanctorum tuorum Processi ct Martiniani... (SGrc 610)
563 SACRA. Stiscipc domine preces cl muncra quae tit too lint... (SG re 611 )
366 AD COMPLENDIJM. Corporis sacri ct prcciosi sanguinis... (SGrc 612)
It. 96/
II NONAS ILL! . OC-I'AVE APOSTOLORUM PETRI ET PALLI
367 Dens coins de.ytera beatum Petrum ambulantcm ill iluctibus... (SGrc
607)
568 SACRA. OfIerimus tibi dominc preces et muncra que... (SGrc 608)
369 AD COMPLE.NDUM. Protege domine popultlm tuum et apostolorum...
(SG Ic 609)
VI IDUS ILL! . NATALIS SANCTORUM VII FRATRUM MARTIRUM
570 Picsta qucsumus omnipotens dcus tit qui ploriosos ... /96 1,/... (SG re 613)
571 SACRA. Sacriliciis presentibus domine qursunuls intencic... ( SGrc 614)
372 AD COMPLENDUM . Qucsunnls omnipotens dens tit illius... (SGrc 615)
V IDUS IULII . TRANSLATIO SANCTI BENEDICTI ABBATIS
373 Intcrccssio nos qucsunrtls dominc beati Bcnedicti abbatis... (SGrc 170'°)
574 SACRA. Sacris altaribtis dominc hostias superpositaS... (SGrc 171)
575 AD COMPI.ENDUM. Protegat nos quesumus dominc cum tui... /f. 97/...
(SGrc 172`)
XI KALENDAS AUGUSTI . NATALIS SANCTE MARIAE MAGDALENE
576 Largirc nobis clementissimc pater quad Sicut beata... (CO 3231)
377 ALIA. Beatac Mariae Magdalene quesumus domine suffragiis... (CO 395)
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578 SACRA. Muncra rostra qucsumus domino beatac Maniac... /f. 97r/... (CO
3447)
579 AD COMPLENDUM. Sumpto donlirnr unico as salutarc rrmedio... (CO
5654)
580 AD COMPLENDUM. Prcbcant nobis qucsumus domino bcatac Maniac..
(CO 4313)
VIII KALENDAS AUGUSTI . NATALIS SANCTI IACOBI APOSTOLI
581 Este domino plebi tuac sanctilicator ct custos Ht apostoli... (SGrc 1771
582 SACRA. Oblationes populi tuff domino qucsumus bcati apostoli.../f. 98/...
(S(;nc 178')
583 AD COMPLENDUM. Bcati apostoli tuff Jacobi qucsumus domino... (SGnc
18() *)
IIII'' KALENDAS AUGUSTI . NATALIS SANCIORI.M FELICIS. SIMPLI-
CII . FA<USTINI> ET BEATRICIS
584 Presta qucsumus domino Lit sicut poptlltls christianus... (S(;nc 181*)
585 SACRA. Hostias tibi dominc pro sanctorum martirum... (S(;nc 182')
586 AD COMPLENDUM. Presta qucsumus omnipotens dens ut sanctorum...
it. 98tr/... (SGnc 183'')
III KAI.ENDAS AUGUSTI . NATALIS SANCTORUM ,MARTIRt;M ABDON
ET SE<NNEN>
587 Dcus qui sanctis tuffs Abdon ct Scnncn ad hanc gloriam... (SGnc 619)
588 SACRA. 11cc liostia qucsumus dominc quam ill SMICtOR1111 [110111111...
(SGnc 620)
589 AD COMPLENDUM. Per huius dominc opcrationem mistcrii... (SGnc 621 )
KALENDAS AUGUSTI . AD SANCTUM PETRU.M AD VINCULA
590 Dcus qui beatum Petrum apostolHm a vinculis abso/I. 99/1u1um... (SGrc
622)
591 SACRA. Oblatum tibi dominc sacrificium vivil icet nos... (SGrc 623)
592 AD COMPLENDUM. Corporis sacri ct preciosi sangTuinis... (SGrc 624)
EODEM DIE. NATALIS SANCTORUM MACI IABEORUM
593 Fratenna nos dominc martiI'll Ill tuorttm corona Ictificct... (SGic 184')
594 SACRA. Itcrata misteria dominc pro sanctorum martiruni (Holum... (SGrc
186")
595 AD COMPLENDUM. Presta qucsumus omnipotens dens Lit quorum...
(SGrc 187 `) /f. 99i'/
IIII NONAS AUGUSTI . NATALIS SANCTI STEPHANI PAPE ET M.ARTI-
RIS
596 Dcus qui nos beati Stephani martinis tui atquc pontilicis... (SGnc 625)
597 SACRA. Munera dominc tibi dicata sunctifica et... (SGrc 626)
598 AD COMPLENDU.M. Hoc nos communio dominc purgct a criminc...
(SGrc 627)
51. La %crsio del Missal do Saul Rut, al final afegeix les Erases "cub pedes tugs osculari
conceders, spem veniac peccatoribus indulsisti».
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III NONAS AUGUSTI . INVENTIO SANCTI STEPHANI PROTOMARTI-
RIS
599 Da nobis qucsumus dominc imitari good rolimus.../ 1.100/... (SGrc 62)'
VIII IDUS AUGUSTI . NA"I'AI.IS SANCTI SIXTI PAPE ET MARTIRIS
600 Deus gtti conspicis gttia cy Walla rostra v irtutc... (SGrc 628)
601 SACRA. Sacriliciis picsentihus dominc gucsemus intcndc placates...
(S(;re 629)
602 PREFACCIO. Intra quorum nos consorciuln non estimator emeriti... (S(;re
630)
603 BENEDICTIO UVE. Bcnedic dominc ct h0s Irrictus nosos uyc... Per quern
her amnia. (SGi c 631) !I. I00i'/
604 AD COMPLENDUM. Presta qucsumus dominc dcus nostcr Lit coins...
(S(;re 632)
VI IDUS AUGUSTI . NATALIS SANCTI CYRIACI MARTIRIS
605 Dcu, gui nos annua bend Cvriaci niartiris tai sollcmnit_ttc... (SGrc 636)
606 SACRA. Arccpta sit in ronspcctu too dominc rostra dcvocio... (SGrc 637)
607 AD COMPLENDI'M. Rclccti participacionc muncris sacri... (SGrc 638)
V" IDUS AUGUSt'I . VIGILIA SANCTI LAURENTII MARTIRIS .
608 Adcsto dominc supplicationihes 110',t]-is et intcrccssionc... (SGre 639)
609 SACRA.11. 101/ Hostias dominc quay tibi ollcrimus propicius... (SGrc 640)
610 POST COMMLNIONEM. Da gttcsumus dominc dcus nosier Lit sicut bca-
ti... (S(; rc 641 )
1111 IDI S AUGUSTI . NATALIS SANCTI LAURENTII MAR'I'IRIS . IN PRI-
MA MISSA
611 Excita dominc ccclcsia tea spiritism cuj beams... (SGrc 642)
612 SACRA. Sacrilicium nostrum Phi dominc quesunuts bcati Laerentii...
(S(;rc 643)
613 AD COMPLENDUM. Suppliccs tc rogamus omnipotcns dcus tit quo, do-
nis... /1. 101 v/... (SGrc 644)
IPSO DIE. AD MISSAM MAIOREM
614 Da nobis qucsumus omnipotcns dcus v iciorum nose orum... (S(;rc 645)
615 SACRA. Accipc qucsumus dominc manes di;cnantcr oblata... (SGre 646)
616 POST COMMUNIONE.M. Sacco muncrc saciati . supplires te... (SGre
647)
III IDES AUGUSTI . NATALIS SANCTI T IBURCII MART IRIS
617 Beati Tiburcii nos dominc Iov cant continuata predidia.. ;I. 1021... (SGrc
649)
Aqucsta rs in matcivi col iccla dkI din de sans Ester, celebrat el 26 dc gener. Enema
que el lcyt 110 in dicui cyplicitanicnt, s'cntcn Clue tamhr cal cereal in "sacra" i Ia ad
compicnduni» en la missy del maicis dia. El missal canonical do I'abadia de l ernes, al
hisbat d'Arris, cscrit vrrs 1200, en aqucsta celchraeio porta la nuitcixa col lecta i la
rota qur rcnut al dia 26 de serer per a les dues altres peces. Cf. Ph. Jet;tt, Alicnilc 41"
Ie ncs. Atiorccstci, 19n4, IIBS. p. 117. Agracixo al P. Xavier Alles, monjo de Monisc-
rrat, aqucsta observaci(5.
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618 SACRA. Adesto domino precibus populi tui adesto ntuneribus... (SGrc
650
619 AD COMPLENDUM. Sit nobis domino quesurnus pignus redemptionis...
(SGrc 651)"
IDUS <AUGUSTI>. NATALIS SANCTI YPOLITI MARTIRIS CUM SOCIIS
SUIS
620 Da quesumus omnipotefS dens Ut bean \paliti maitiris tui... (SGrc 652)
621 SACRA. Respite domine muncra populi tui Sanctorttm Icslivilate... (SGrc
653)
622 AD COMPLENDUM. Sacramenloruni tuorunt domino eommunio sump-
ta... /f. 102v/... (SGrc 654)
XV'IIII KALENDAS SFPTEMBER . NATALIS SANCI'I EUSEBII PRESBI-
TERI ET CONFESSORIS
623 Deus qui nos beati Eusebii confessoris lui annua... (SGrc 655)
624 SACRA. Landis luac domine hostias vnunolantus in tuorum... (SGrc 656)
625 AD COMPLENDUM. Releeti cibo potuque eelesti dens Waster... (S(;rc 657)
EODEM DIE . VIGILIA ASSUMPTIO<NIS> SANCTAF. MARIAN:
626 Deus qui virginalem aulam beatac Marine in qua habitares... /I. 103/...
(SGrc 658)
627 SACRA. Munera rostra quesumus domine aptid elententiam... (SGrc 659)
628 AD COMPLENDUM. Concede miscricors dens Ira.-ilitati nostie... (SGrc
660)
XVIII KALENDAS SEPTEMBER . ASStMPTIO SANCTAE MARIAN \'IR•-
GINIS
629 V'eneranda nobis domine huius diei Iestivitas opera conleral... (SGrc
6610t. I03i/
630 AD MISSAM Fanutlorum tuorum quesumus domine delictis ignosec ut
qui tibi... (SGrc 662)
631 SACRETA. Subveniat domine plebi tune dci genitricis... (SGrc 663)
632 PRI:FACIO. VD eterne dens. Et to in assuntptione bcalac sempcrque.
(SupG 1652);'
633 AD COMPLENDUM. Mense celestis participes ellecli iniploramus...
/1. 72/... (SGrc 664)
XVI KALENDAS OCTOBER (.sir). (NATALIS) IN OCTABAS> SANCTI
LAURENTII MARTIRIS
634 Beati Laurentii nos Iaeial domine passio veneranda... (SGrc 1921
635 SACRA. Hostias domine quay Iibi olferimus propieius... (SGrc 640)
636 POST COMMUNIONEM. Sumptis domine satramentis quesumus... (SGrc
385')
KALENDAS SEPTEMBER. NATALIS SANCTI AGAPITI MARTIRIS
637 Letetut eeelesia tua dens bean Agapiti martins tui... (SGrc 665)
53. La xersi6 del SGrc 651 rs mcs estensa.
54. La versi6 del Missal de Sant Rut pnrta I'inici canciat.
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638 SACRA. Suscipc domino munera quo in eius tibi sollempnitate... /f. 72v/...
(SGre 666)
639 AD CO.MPLENDUM. Saciasti domino lamiliam foam munctibus... (SGre
667)
X,--I> KALENDAS SEPTEMBER . NATALIS SANCTI i HIMOTHFII MAR-
TIRIS
640 Au.yilium loom quesumus domino placatus impends... (SGre 668)
641 <SACRA.> rAccepta tibi sit clomine sacratc plebis oblatio...1 (SGrc 669)
642 <AD COMPLENDUM.> Div ini muneris largitate saciati quesumus... (SGre
670)
VIIII KALFNDAS SEPTEMBER . NATALIS SANCTI BARTHOLOMEI
APOSTOLI
643 Onunipotens sempiternc dens qui hunts diei venerandam.../f. 73/... (SGre
202*)
644 SACRA. Beau apostoli tui Bartholomei coins sollempnia... (SGre 203*)
645 AD COMPLENDUM. Sttmpsimus domino pi;inus salutis aeternae... (SGre
204*)
VKALENDAS SAPTEMBER. DEPOSITIO BEATI AUGUSTINI AEPISCO-
PI
646 Adestu supplicationihus nostris omnipotens deus et quibus... (SGrc 205*)
647 SACRA. Sancti confessoris tui Augustini nobis domino pia... (SGre 207*)
648 AD COMPLF.NDUM. Ut nobis tun sacrilicia /l. 73v/ dent... (SGre 208''')
EODEM DIE . .NATALIS> SANCTI IIERMETIS MARTIRIS
649 Deus qui bcatum Ertnen martirem loom x irtute constantiae... (SGre 671 )
650 SACRA. Sacriliciutn tibi domino laudis ollerimus... (SGre 672)
651 POST COMMUNIONEM. Repleti domino benedictions celesti... (SGrc
673)
1111 KALENDAS SEPTEMBER. DECOLLATIO SANCTI IOHANNIS BAB-
TIS"I'AE
652 Sancti lohannis Baptiste et martins tui /f. 74/ quesumus... (SGre 209*)
653 SACRA. Muncra t i b i domino pro sancti martins t u i . . . (SGre 21 1")
654 POST COMMUNIONEM. Conlcrat nobis domino sancti Iohannis... (SGre
215')
EODI//M DIE . <NATALIS> SANCTE SABINE MARTIRIS
655 Deus rut inter cetera potentie inc miracula etiam in sesu... (SGre 674)
07,0 SACRA. Hostias tibi domino Beale Sabine martins tile... (SGre 675)
657 AD COMPLENDUM. /f. 74i' Divini muneris largitate saciati... (SGre 676)
III KALENDAS SEPTEMBER . NATALIS SANCTORU'M FELICIS ET
ADAUCTI MARTIRUM
658 Maiestatem tuam domino supplices deprecamur ttt sicttt nos... (SGre 677)
659 SECRETA. Hostias tibi domino tune plebis intends et quay in... (SGre 678)
660 AD COMPLENDUM. Repleti domino muncribus sacris questunus... (SGre
679)
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VI IDUS SEPTEMBER. NATIVITAS SANCTAE MARIAE
661 Supplicatiotiem srrtc,rum tuorutn drus miscrator csaudi.../f. 75/... (SGrr
680)
662 AD MISSAM MAIOREM. Fanutlis tuis dominc cclcstis gratiac mums int-
prrtirr Lit quibus... (SG re 681 )
663 SACRA. Iinigeniti tui domino nobis succurrat humanitas... (SGrc 682)
664 PREFACIO. VD actrrne clrus. Et in natititate beats semprrqur virginis."
665 AD COMPLENDUM. Sumpsimus dominc cclcbritatis aims... /l. 75r/...
(SGrc 683)
666 ALIA. Adimet nos quesumus dominc sancte Marie intcrcessio... (SGrr
365.)
V' II)1S SEPTEMBER .NATALIS SANCTI GREGORII (si(-) MARTIR
667 Sanctus dominc Gorgotiius sua nos intcrccssionc Ictilicct... (SGrr 221' )
668 SACRA. Grata sit tibi dominc nostre sere ittttis oblatio... (SGre 222")
669 AD COMPLENDUM. Familiant foam dominc sun itas ilia conlinmiIat...
(SGrc 224'`)
III IDES SEPTEMBER . NATALIS SANCTORI:M PROTI ET IACIINTI
670 Brati Proti tins dominc rt Iaciticti loxeat ptcciosa... (SGrr 684)
671 SACRA. Pro sanctorum Proti ct lacinti coiI. 76/ntrmorationc... (SGrr
685)
672 AD COMPLENDUM. Lt pcrccpta nos dominc tua sancta puriliccul...
(SGre 686)
XVIII KALENDAS OCTOBER . NATALIS SANCTORUM CORNELI ET
Cl, PRIANI> MARTIRUM
673 Inlirmitatcm nostram qursumus dominc propicius rc.spice rt... (SGrr 687)
674 SACRA. Adrsto domino supplicationibus nosn'is qua,... (SGrr 688)
675 AD COMPI.ENDUM. Qursumus dominc salutaiibus repleti... (SGre 689)
EODEM DIE . EXALTATIO SANCI'E CRt CIS /I 76r
676 Dcus qui unigrniti tui domini nostri Ihesu Christi prctioso... (SGre 690)
677 SACRA. Hcc oblatio domine ah omnibus nos pu' offcnsis... (SGtc
229'°)
678 PREFACIO. VD rtes nac dcus. Qui salutcm humatii gcncris in ligno. (SGre
133'`)
679 AD COMPLENDl'M. Ihesu Christi domini nositi corpotc saginati... (SGre
691)
XVII KALENDAS OCI'OBRIS . <NATALIS> NICOMEDIS MARTIRIS
680 Adesto dominc populo too tit bcati Nichomedis.../I. 77/... (SG re 693)
681 SACRA. Suscipe dominc muncra ptopitins oblata quac maicstati... (SGrr
694
682 POST COMMUNIONEM. Puriliccnt nos dominc sacramenta quc... (SGn,
695)
Encara gtie no hi hagi una iota yue in remeti, dru Iiactar-sr del mateiv prefaci (IC la
Testa de I'Assumpcio -n. 632- anib I'inici adaptat a la Nalicitat de Maria.
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XVI KALENDAS OCTOBER. NATALIS SANCTE EUFEMIE VIRGINIS
683 Onmipotens sempitene delis qui inlirma munch aligis fortia... (SGre 696)
684 SACRA. Presta quesunnis dominc delis nosier ut sicut in too... (SGre 697)
685 AD COMPLENDI M. Sanctilicet nos dominc quesumlS tui pcrceptio...
(S(;re 698) /1. 77i-
FODEM DIE . NATALIS SANCTORUM LUCIAE ET GF.MINIANI
686 Presta dominc precious nosu-is cunt czultatione provcctum... (SGre 699)
687 SACRA. Vota populi tui ,Iominr propicius intende et quortini... (SGre 700)
688 AD COMPLENDVM. E.s.audi dominc pieces nostras et Sanctorum... (SGre
701)
XII KALENDAS OCTOBER . VIGILIA SANCTI AMATHEI APOSTOLI
689 Da nohis omnipotcns delis tit beati Mathci apostoli tui... (SGre 236*)
690 SACRA. Presta dominc qucsunms [It beati Mathci apostoli.../f. 78/... (CO
4343)
691 AD CO.MPI.ENDUM. Beati Matlici apostoli ct cvangeliste... (SGre 238')
XI KAI.E\DAS OCTOBER . NATAI.IS SANCTI MATHEI APOSTOLI ET
I:VANGELISTE
(92 Bcati Mathci apostoli ttii et e^angcliste dominc qucsumus... (S(;re 239')
693 SACRA. Supplicationibus apostoli tui heati Mathci ct... (SGre 240`)
694 POST COMMENIONEM. Percept is dominc sacramcintis beato Mathco...
(SGre 242;.)
X KALENDAS OCTOBER. NATALIS SANCTORLM .MARTIRt M MAURI-
CII SOCIORUMOUE ELLS
695 Anntie quesunnis omnipotens deus ut nos sanctorum tuorum.../f. 78i'/...
(CO 289)
696 SACRA. Rcspice dominc nnmera quae pro sanctorum tuorum... (SGre
372' )
697 POST CO\1\ILNIONEM. Celestibus rclecti sacramcniis ct "attdiis...
(SG re 741)
V"' KALFNDAS OCTOBER . NATALIS SANCTORUM COSMF ET DAMIA-
NI .MARTIRLM
698 Presta quesumus omnipolcns dcus ill qui sanctorum tuortlin... (SGre 723)
699 SACRA. Sanctorum luorum nohis dominc pia non dcsit (ratio ... /1. 79/...
(SGre 724)
700 AD CONIP1 ENDL.M. Protc(-'at dominc quesumus populism loom... (SGre
725)
II-I . KALENDAS OCTOBER . DEDICATIO AECCLESIAE SANCTI MI-
CIIAELIS ARCANGEI.I
701 Deus qui mica ordine angclorum mirnilsteria homintunque dispensas...
(SGre 726)
702 SACRA. I(stia.s tihi dominc landis offerimus suppliciter... (SGre 727)
703 AD COMPLI?NDUM. Bcati archanoeli tui .Michaelis intercessions... (S(;re
728) ,I. 79
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NONAS OCTOBER. NAATALIS SANCTI MARCH I PAPAL
704 Eyaudi domine quesumtis preces nostias et intersenicnte... (SGrc 729)
70,5 SACRA. Accepta tibi sit domine sacre plebis oblatio... (SGrc 730)
706 POST COMMUNIONEM. Da quesumus clomine lidelibtis populis... (SGrc
731)
II IDUS OCTOBER . NATALIS SANCTI CALIXTI PAPE
707 Dens qui nos conspicis es rostra inlirmitate dcliccie... (SGre 732)
708 SACRA. Mistica nobis doniine prosit oblatio quae nos... (SGre 733)
709 AD COMPLENDUM . Onesumns omnipotens dens [it et /1. 104/ rcatunt...
(SGre 734)
XV KALENDAS NOVEMBER. NATAALIS SANCTI LUCRE EVANGELISTE
710 Inteiveniat pro nobis domino gtiestimns sanctns taus... (SGre 271::)
711 SACRA. Donis celestibus da nobis quesumus domine Iibera... (SGre 272")
712 AD COMPLENDUM. Presta quesnmus omnipotens aeterne dens... (S(;re
274*)
VI KALENDAS NOVEMBER . VIGILL\ NATALIS APOSTOLORUM SI-
MONIS ET IUDE
713 Concede quesumus omnipotens delis of sicut apostoloi uni.../(. 104v/...
(SGre 275`)
714 SACRA. Muneribus nostris domino apostolorum tnorum Svmonis... (SGre
276*)
715 AD COMPLENDUM. Suntpto domine sacramento suppliciter depreca-
mur... (SGre 2781
V KALENDAS NOVEMBER . NATALIS APOSI'OLORIIM SIMONIS ET
IUDF.
716 Deus qui nos per beams apostolos twos Svmoncm ct ludant... (SGre 279*)
717 SACRA. Gloriam domine sanctorum apostoloruni perpetoam... /1. 105/...
(SGre 281'`)
718 AD COMPLENDUMM. Perceptis domine sacramcntis supplicitec.. (SGre
283*)
II KALENDAS NOVEMBER . A'IGILIA OMNIUM SANCTORUM
719 Domino Glens nosier multiplica super nos gratiam foam... (SGre 285`)
720 SACRA. Altate tuum domine dens mnneribtis cumulanms... (SGrc 286*)
721 AD COMPLENDUM. Sacramentis domine et gandiis opiate.../I. 1051'/...
(SGr(, 288`)
KALENDAS NOVEMBER. FESTIVITAS OMNIUM SANCTORUM
722 Omnipotens sempiterne dens qui nos Omninm sanctorum... (SGrc 290*)
723 SACRA. Murcia tibi domine nostrae detocionis olleiimus... (SGre 291*)
724 AD COMPLENDUM. Da quacsomus clomine Iidelibus populis... (SGre
293°)
EODEM DIE. <NATALIS> CESARII MARTIRIIS
725 Dens qui nos annua bead Cesarii nitutiris tai sollenipnitate... I. 106...
(SGre 736)
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726 SACRA . I lustias tibi dentine hcati Ccsarii martinis tai.,. (S(irr 737)
727 AD CO.AIP1 [NOUN. QUc,llmnS oni0ipote0s dcus Lit gui cclcsti3 ... ( S(; rr
738)
\ I IDLS NOVEMBER . NATALIS SANCI.ORU,XI QLATUOR CORONATO-
RUM
728 Presta qucsumu, onutipotcns dens tit qui gloriosos martins... (SGrc 739)
729 SACRA. Bcncdictio tua donlinc mica dcsccndat quc ct mancra...
'1. 1061''... (SGrr 740)
730 AD COMPLENDUM. Crlc,tibus rrlrcti sarrantentis ct caudiis... (SGrr
741)
V IDUS NOVEMBER . NATALIS SANCTI THEODORI MARTIRIS
731 Drus C11-1i nos bcati Thcodori 111artiris tai conlessionr... (SGrc 742)
732 SACRA. Suscipr donlinc Iidclium prcces cunt ohlationibus... (SGrr 743)
733 POST COMMI NIONEM. Presta nohi, dominc qursumus intrrccden(c...
(SGrr 744)
III'' IDLS NOVEMBER . NATALIS SANCTI MARTINI AEPISCOPI
734 Dens qui conspicis quia ry Walla nostra virtutc sub/I. 107/sistin1L1s... (SGrr
748)
73,5 SACRA. Da 0tisrrict1-s dens Lit hrc nos 531013115 oblatio... (SGrc 749)
736 AD COMPLENDU'M. Presta qucsumus donlinc dcus no.,lcr Lit emus...
(SGrr 750)
EODFM DIE . NATALIS SANCTI MENNE .AIARTIRIS
737 Presta qurstimus onunipotcns dcus Lit qui bcati Mcnnc... (SGrc 745)
738 SACRA. Muncribtts nostril qucsuiims dominc prrcihusgttc... (SGrr 746)
739 AD COMPLENDUM. Da gticsumus dominc delis nostrr tit sicut /1. 1071'/
tuorum._ (SGrr 747)
rXVIII KALENDAS DECEMBER . FESTIVITAS SANCTI RUPHI . ORDO
Al) NISSAN
740 Deus qui bcatum Ruphunt. SACRA. Annuc nobis. Require in ^ atule>
s(urli LAo)li.s l (CI. it. 552) °
X KAI.ENDAS DECEMBER . NATALIS SANCTAE CECILIAE V'IRGINIS
741 Deus gui nos 301103 bcatac Crciliac martinis tuar ... ( SGrr 751)
742 SACRA. Ilan hostia dominc placationis et laudi,... (SGrr 752)
743 AD COMPLENDUM . Saciasti dominc Iamiliam twain ntuncrihus ... ( SGrc
753)
V'IIII KALENDAS DECEMBER . NATALIS SANCTI CLEMENTIS PAPA
ET <MARTIRIS .
744 Drus (JUL nos 300113 hcati Clcntrntis martinis tai atquc... ( SGrc 754)
/I. 108...
745 SACRA. Mttncia donlinc 01)1313 sancti l ica ct intcrccdcnlc ... (SGrc 755)
^h. An(a pos-ada al 01arac superior csquet is dcl I. 107\, din, tin ccrclc, cn Ilctra coctania a
la del nuuui,crit.
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746 POST COMMUNIONEM. Corporis sacri et pretiosi smmiinis... (SGre 756)
EODEM DIE. <NATALIS> SANCTAE FELICITATIS MARTIRIS
747 Presta qucsunius omnipotens dens tit beau Felicitatis... (SGre 757)
748 SACRA. Vota populi tui domine propiciatus intende et... (SGre 758)
749 AD COMPLENDUM. Suppliers to rogunnus omnipolens dens tit...
/f. 108r/... (SGre 759)
VIII KALENDAS DECEMBER. <NATALIS SANCTI> GRISOGONI MAR-
TIRIS
750 Adesto domine supplicationibus nostril tit qui cv iniquitalc... (SGre 760)
751 SACRA. Oblatis quesumus domine placate nnmrrihus... (S(;re 761)
752 AD COMPLENDUM. Tui domine penceptione sacranirnti et a... (S(;rr 762)
III" KALENDAS DECEMBER. <NATALIS> SANCTI SATURNINI MARTI-
RIS
753 Dctis qui 111)5 beati Satunnini martinis tni concedis... (SGre 763)
754 SACRA. Muneta domine tibi dicata Sanctilica ct intercedente... (SGre
764)
755 AD COMPLENDUM. /l. 109/ Sanctificet nos domine quesumus tui perccp-
tio... (SGnc 765)
III'' KALENDAS DECEMBER . VIGILIA <NAT,AI.IS> SANCTF. ANDREE
756 Qucsumus omnipolens dens tit hcatus .Andreas apostolus... (S(;nc 766)
757 SACRA. Sacrandum tibi domine mums olfcrimus quo bead... (SGtc 767)
758 AD COMPLENDUM. Pcrceptis domine sacramentis suppliciten... (SGre
769)
II KALENDAS DECEMBER. NATALIS SANCTI ANDREE APOSTOLI
759 Maiestatem tuam domine suppliciten esoramus Ut lieut... /f. 1091/... (SGre
770)
760 SACRA. Sactilicium nostrum tibi domine quesumus bead... (SGnc 771)
761 AD COMPLENDUM. Stimpsimus domine diving miktenia brad... (SGre
773)
VIII IDUS DECEMBER . NATALIS SANCTI NICIIOLAI AEPISCOPI ET
CONFESSORIS
7
.
62 Dots qui beatuni Nicholaum pontilicern tunnl innumetis... (CO 1463)
763 SACRA. Ilostias tibi domine beati Nicholai coniessoria.../l. I10/... (SGnc
737)
764 AD COMPLENDUM. Brad Nicholai contessoi is tui augur pontilicis nos
domine qucstnmtrs inicnventio gloniosa commendet . tit ea quay nostl is ac-
tibus non ^alrmus . cius ptecibus consequamur. Pen.
IDUS DECEMBER. NATALIS SANCTAE LUCIAE \'IRGINIS
765 Esaudi nos dens salutatis nostcr tit sicut do bcatac LuciLie... (SGnc 784)
766 SACRA. Acccpta tihi sit domine sacrate plchis oblatio... (SGre 785)
767 AD COMPLENDUM. Saciasti domine lamiliam marl nnuieribus... (SGre
786)
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XII KALENDAS IANER. NATALIS SANCTI TIIOME APOSTOLI /f. 1 10r!
768 Da nohis qucsunus dominc bcati apostoli titi Thorne... (SGre 301 *)
769 SACRA. Dcbitum dorninr nOSUaC rcddinuts servitutis... (SGre 302*)
770 Al) COMPLENDUM. Conscrv a ciomine populun) tuum ct quern... (SGrc
303 ^' )
<MISSA> IN b'IGILIIS APOS-i-OLORUM
771 Da nobi.s omnipotens clews tit beau il. apostoli tai. Require in )');ilia Sancti
11u1h('i apustoli. (Cl. it. 689)
MISSA IN NATALE UNIUS APOSTOLI
772 Oucsunnts omnipotens dcus tit beatus il. apostolus tuum... /f. III...
(SupG 1221)
773 SACRA. Sacrandun) tibi (IominC mums (ITcrinnls quo... (SupG 1222)
774 AD CO.MPLENDU.M. Peiecptis ciomine sacramcntis suppliciter... (SupG
1223)
MISSA IN NATALE APOSTOLORUM
775 Deus qui nos annua apostolorum tuorum il. sollempnitate... (SupG 1224)
776 SACRA. Mines domino quo pro apostolortim tuorum... (Stip(; 1225)
777 AD COMPLENDUM. Ouasunrus clon)inc salutarihus /1. lllr/ replcti...
(SupG 1226)
MISSA IN NATALE UNIUS MARTIRIS
778 Presta quesumus omnipotens teas tit qui bcati il. martins... (SupG 1227)
779 SACRA. Muneribus nosti is quesumus dominc precibusgtic... (SupG
1228)
780 AD COMPLENDUM. Da quesumus dominc (ICUs nosier [It Nicol tuortun...
(SupG 1229)
ALIA <MISSA> IN NATALE UNIUS MARTIRIS ET PONTIFICIS
781 Inlirnitatcn) nosu-am respite omnipotens dews et quia.. (SGre 108)
782 SACRA. /1. 64/ Manes tibi dominc dicata sanctilica... (SGre 626)
783 AD CONIPLENDLM. Fick- nos connunio dominc pttrget a crimina...
(S(;rc 567)
MISSA IN NATALE PLURIMORUM MARTIRUM
784 Dcus qui nos Concedis sanctorum martirum tuorum... (SupG 1230)
785 SACRA. Muncra tibi dominc nostre dev-ocionis offcrimus... (SupG 1231)
786 AD COMPLENDUM. Presta nobis dominc quesumus rut1 intertedenti-
bus... 1. 64v/... (SupG 1232)
ALIA IN NATALE PLURIMORUM MARTIRUM MISSA
787 Da quesumus omnipotens clews tit qui beatorum martirum... (SGre 488)
788 SACRA. Hostias tibi dominc beatorum) martirum... (SGre 489)
789 POST COMMUNIONEM. Oucsumus omnipotens dcus tit qui caelestia...
(S(-;re 490)
MISSA IN NAi-AI .E UNIUS CONFESSORIS
790 Da quesumus onlnip)tCn, dcus tit bcati il. conlessoris ... ( SupG 1233)
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791 SACRA . Sancti tui nos qucsunnts dominc ubiquc letificent .../ f. 65/...
(SupG 1234)
792 AD COMPLENDUM . Presta quesumus omnipotens dens ut tie pcrceptis...
(SupG 1235)
ALIA <MISSA> UNIt S CONFESSORIS ET ABBATIS
793 Dens qui nos beati il. confcssoris tui amnia... (SGrc 655)
794 SACRA. Laudis tune domino hostias immolamus in tunrum... ( SGrc 656)
795 AD COMPLENDUM . Refecti cibo potuquc caeIesti dens... (SGrc 657)
MISSA IN NATALE PLURIMORUM CONFESSORCM
796 Dens qui nos sanctorunI tuorum il. conlessorum I. 65<... (SupG 123o)
797 SACRA . Suscipc domino pees et muncra quae Lit Ino... (SupG 1237)
798 AD COMPLENDUM . Coupons sacri ct prcciosi san01.linis ... ( SupG 1238)
MISSA IN NATALE UNILS VIRGINIS
799 Dens qui inter crtcrn potcntiac tune miracula ctiam ... ( SupG 1239)
800 SACRA . Suscipc manes domino quo in bcatae il.... /f. 66/... (StipG 1241 )
801 AD COMPLENDLM. Ausilientur nobis domino sumpta mistcria... (SupG
1242)
IN NATALE PLURIMARUM VIRGINUM
802 Deus qui nos bcatarum 6rginum il. annua ... (Bar 1295)
803 SACRA. Grata sit tibi domino bee oblatio plebis tuac... (CO 2721 b)
804 AD COMPLENDUM. Oucsumus domine salutaribtis rcplcti... (SupG
1226)
IN DEDICATIONE AECCLESIAE /f. 66r/
805 Dons qui nobis per singttlos annoy huius sancti... (SupG 1262)
806 SACRA. Annuc quesnmus dominc precibus nostris... (SupG 1263)
807 AD COMPLENDUM_ Dcus qui ecclcsiam tuam sponsam... /1. 67/... (SupG
1264)
MISSA INFRA OCTABAS <DEDICATIONIS ECCLESIAE>
808 Dens qui invisibiliter on)nia contines ct tamcn... (SGrc 817)
809 SACRA. /t. 67r/ Omnipotens sempiterne dens altare hoc... (SGrc 820)
810 AD COMPLENDUM. Deus qui do vivis et elcctis lapidibus... (SupG 1265)
MISSA DE SANCTA TRINITATE
811 Onniipotens scmpitcrnc dens qui dcdisti famulis... /1. 681... (SupGV 1806)
812 SACRA. Sanctifica qucsumus dominc dens pcr tui... (SupGV 1807)
813 PREFACIO. VD netcrnc dens. Out cum nni<cnilo filio tuo.../1. 681,/...
(SupGV 1808)
814 AD COMPLENDUM. Proticiat nobis ad salutem corporis... (SupGV 1809)
815 AL. AD COMPLENDUM. Dominc dens pater omnipotcns nos farm los..
(SupGV 1810)
MISSA AD POSTULANDAM GRATIAM SPIRITUS SANCTI
816 Deus cui omnc ror' patet ct omttis vnluntas loquitur... ( SupGV 232) I. 6y
8 17 SACRA. Hcc oblatio dominc quesnmus Gordis nnstri... (StipGV 2326)
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818 AD COMPI.ENDUM. Sacrificiunl salutis nostlae libi ollerentes... (SupGV
2328)
MISSA AD POSCENDA SLFFRAGIA ANGELORL.\1
819 Perpetunm nobis domino tune miserationis presta... (Sup(V' 1856)
820 SACRA. I Iostias tibi donline laudis ollei imus suppliciter... (SupGV I857)
821 AD COMPLENDUM. Repleti donline henediccione celesti... /1. 691/...
(SupGV 1859)
MISSA IN 11ONORF SANCTE CRUCIS
822 Deus qui unigeniti Iilii tiii precioso sanguine... (StipGV 1835)
823 SACRA . I Icc oblatio domino ab omnibus nos purget ... ( SupGV 1836)
824 At) COMPLENDLM . Adesto iiobis domino deus nosier et quos sanctae...
(SupGV 1838)
MISSA IN I IONORE SANCTAE MARIAE
825 Concede nos famulos tugs gttesuimus domino dens perpetua.../f. 70/...
(SupGV 1841)
826 SACRA. Tua domino propiciatione et beatae Mariac... (SupGV 1842)
827 AD COMPLENDUM. Sumptis donline salutis nostre subsidies... (SupGV
1843)
MISSA IN NATALE SANCTI AC 13EATISSIMI RUPHI AEPISCOPI ET
CONFESSORIS
828 Pripiciare donline quesumus nobis famulis Luis per... /f. 70r/... (SupGV
1877)
829 SACRA. Suscipiat clementia tua domino quesumus de mmnibus... (SupGV
1878)
830 AD COMPI.ENDUM. Divina libantes misteria que pro huius... (SupGV
1880)
MISSA AD POSCENDA SUFFRAGIA OMNIUM SANCTORUM
831 Conceda quesumus omnipotens dens III intercessio.../1. 71/... (SupG 1243)
832 SACRA. Ohlatis domino placare muneribus et intercecfentibus... (SupG
1244)
833 AD COMPLENDLM. Sumpsinius domino beatae Marine semper... (SupG
1245)
MISSA PRO TEMPTATIONE CARNIS
834 Lie igne Sancti Spiritus genes nostros et cog... (SupGV 2320)
835 SACRA. Dirrumpe domino vincula peccatorum nostrorum.../f. 711,/...
(SupGV 2321)
836 AD COMPLENDUM. Domino adititor et protector actin a... (SupGV
2323)
MISSA QUAM PRO SEMETISPSO SACERDOS DICAT
837 Omnipotens sempiterne dens tuae gratiae pietatem.../1. 112/... (SupG
1280)
838 ALIA. Fac inc queso omnipotens dells ita iusticia indui... (SupG 1281 )
839 SACRA. Dens qui to precipis a peccatoribus exorari... (SupG 1282)
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840 AD COMPLENDUM. Huius michi domino sacramt•nti /1. 1 I2tr/ pcrceptio...
(SupG 1284)
ALIA <MISSA> PRO SUMETIPSO
841 Deus liras bonitatis et pietatis origo qui peccantem... (Supt 1285)
842 SACRA. Sacrificii presentis queso domino oblatio... I. 113/... (SupG 1286)
843 AD COMPLENDUM. Huius clomine preccptio sacrnrnti... (SupG 1288)
MISSA PRO DOMINO PAPA
844 Deus omnitim fidelitim pastor et rector famulum tuum... ISup(;V' 1992)
845 SACRA. Oblatis Idoininel quesumus placare muncribus ct famulum...
(Sup(;V 1993)
846 AD COMPI.ENDLM. Hec nos qursunuts domino diNini sacramenti...
/I. 113r/... (Sup(;V' 1994)
MISSA PRO ABBATE VEL CONGREGATIONS
847 Omnipotens sempitcrne dcus qui lacis mirabilia... (SupGV 2242)
848 SACRA. I lostias dominc famulorum tuorum placatus... (Sup(;V 2243)
849 POST COMMUNIONEM. Ouos celesti domino recreas munere perpr-
tuo.../f. 114/... (SupGV 2245)
MISSA PRO STABILITATE MONASI-ERII
850 Onutipotens sempitcrne dcus edificator ct Lustos... (CO ;7$7
851 SACRA. His sacriliciis dominc quesumus plurattts... (Sup(V 2504)
852 AD COMPLENDUM. Suscipe domino purees nostras et moo... (SupG
1312)
MISSA VOTI\A PRO AMICO
853 Dcus qui iustificas impium rt non % is 11101-tem /f. 114t•/peccatoris... (SupG
1289)
854 SACRA. Iluius dominc quesumus virtute misterii rt a propriis... (Sup(3
1290)
853 AD COMPLENDUM. Purificient nos dominc quesumus sacramenta...
(SupG 1292)
MISSA FAMIIIARIS PRO AMICO
856 Onuupotens sempitcrne dens ntiscrere famulor-is I.../I. 115/... (SupG 1293)
857 SACRA. Proliciat questinius dominc her oblatio quam... (SupG 1294)
858 AD COMPLENDUM. Sumentes clomine perpetuae sacramenta... (SupG
1295)
859 AL. AD COMPLENDUM. FamulumP-os1 tuumF-0,S] il. quesumus dominc...
(SupG 1296)
MISSA FAMILIARIS PRO SALUTE VIVORL.M /I. 115v/
860 Prctende dominc misericordia tua famulis rt famulabus... (Sup(; 1300)
861 SACRA. Propiciare clomine supplicationibus nostris... (SupG 1301)
862 AD COMPI.ENDUM. Da famulis et famulabus tuis il.... (SupG 1303)
MISSA PRO FAMILIARIBUS /1. 116/
863 Deus qui caritatis dona per gratiam Sancti Spiritus tuortuii... (SupG 1304)
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864 SACRA. Miserere quesumus domine dens lamulis... (SupG 1305)
865 AD COMPLENDUM. Diginn lihantes misteria quesumus domino...
/f. 1 16t/... (SupG 1306)
MISSA PRO IT1:R AGENTIBUS
866 Adesto domino a ipplicationibus nostris et V iam... (SupG 1317)
867 SACRA. Pt piciare domino supplicationibtis nostris... (SupG 1318)
868 Al) COMPLI:NDLM. Deus infinite misericordiae et maiestatis.../f. 117/...
(SupG 1319)
869 Al.. AD CO.MPLI/NDUM. Tua domino in to sperantes quc.. (SGre 2734)
MISSA PRO PECCATIS
870 Esaudi quesumus domino supplicum pieces et conlitentium ... ( SupG
1323)
871 SACRA. Ilostias tibi domino placationis ollerimus tit of delicta... (SupG
1324)
872 POST CO.M:VII.'NIONEM. <P>recta nobis aetcrnac salvator Lit porci
/f. 1171/picntes... (SupG 1326)
873 AD COMPLENDUM . Deus cui praprium est miscreri semper... (SupG
1327)
MISSA CONTRA HOSTES
874 Hostinm nostrorun1 quesumus domine elide supcrbiam... (SupG 1335)
875 SACRA. Huius domine quesumus virtute misterii... (Sup(; 1337)
876 Al) COMPLENDU.M. Viv ificet nos quesumus domine patticipatio... (SupG
1338)
MISSA PRO PACE
877 Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta.../f. 1 18/... (SupG 1343)
878 SACRA. Dens qui credentes in IC popnlos nullis sinis... (SupG 1344)
879 AD COMPLENDUM. Dens auctor pacis et amator quern nosse... (SupG
1345)
MISSA PRO OUACUMQUE TRIBULATIONE
880 Ineffabilem IIIisericordiam tuam nobis domine.../f. 118t'/... (SupG 1346)
881 SACRA. Perilicet nos domine quesumus muneris presentis oblatio...
(SupG 1347)
882 POST COMMUNION FM. Presta domine quesumus Lit terrenis alfecti-
bus... (SupG 1348)
MISSA IN CONTI-/NTIONE
883 Otnnipolens sempiterne dens qui superbis resistis... (SupG 1353)
884 SACRA. Ali mini rcatu nos domine sancta quo nactamtts alsolvant...
(SupG 1354)
885 AD COMPLENDUM. Quo, refccisti domine celesti /f. 119/ misteria...
(Sup(; 1355)
MISSA CONTRA IUDICES MALE AGENTES
886 Aecclesie tuae domine pieces placcatus admitte... (SupG 1357)
887 SACRA. Protege nos domine quesumus tuffs misteriis... (SupG 1358)
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888 AD COMPLENDUM. Quesumus domino dens noster Lit quos dieina...
(SupG 1359)
MISSA CONTRA OBLOQUENTES
889 Presto quesumus domine tit msntium reprohorum.../f. 1191,/... (SupG
1360)
890 SACRA. Ohlati0 domine tuis aspcctibus imnullanda... (Sup(; 1361)
891 AD COMPLENDUM. Presto quesumus doniine ut per lice sancta... (SupG
1362)
MISSA AD PLUVIAM POSTULANDAM
892 Dens in quo vi1°imus mov'ernur st sumus pluviam... (SupG 1366)
893 SACRA. Oblatis dorninc placare muncrihus ct oportunum.../1. 120/...
(SupG 1368)
894 AD COMPLENDUM. Tucre domine nos quesumus Iua sancta... (SupG
1369)
MISSA AD POSTULANDAM SERENITATEM
895 Ad to nos domine clamantes exaudi Lit acris... (SupG 1372)
896 SACRA. Prevcniat nos quesumus domine gratia tua... (SupG 1373)
897 AD COMPLENDUM. Qussumus onlnipotens deus clemcntiam.../f. 1201,/...
(SupG 1371)
MISSA AD REPEL.LENDAM TEMPESTATEM
898 A domo tua quesumus domine spiritales negtiiciae... (SupG 1376)
899 SACRA, Offerimus domine laudes et munera pro conecssis... (SupG 1377)
900 AD COMPLENDUM. Oninipotens sempitcrnc dens qui nos et castigando...
(SupG 1378)
MISSA PRO INFIRMIS
901 Omnipotens sempitcrnc deus salus acterna credentium.../f. 121/... (Sup(-,
1392)
902 SACRA . Dens cuius nutibus vitae nostrac monita... (Sup(; 1393)
903 AD COMPLENDUM. Deus inlirmitatis humane singulars presidium...
(SupG 1394)
MISSA PRO PESTE ANIMALIUM
904 Dens qui lahoribus hominum aetiam de mutis... (SupG 1349)
905 SACRA. Sacrificiis quesumus domine placates oblatis.../f. 1211/... (SupG
13-50)
906 AD COMPLENDUM. Bcnedictionem loam domine populis... (SupG 135
MISSA PRO INIMICIS
907 Deus pads caritatisqus amator et custos da omnibus... (SupGV 2669)
908 SACRA. Oblatis domine placare munerihus ct nos ah... (SupGV 2670)
909 AD COMPLENDUM. Hec nos communio domine exuat a delictis... ((O
2839)
MISSA PRO PETICIONE LACRIMARUM /f. 122/
910 Omnipotens mittissime deus qui sieienti populo... (SupGV 2340)
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91 1 SACRA. Sacrilicium quod tue dominc dews offerimtts... (SupGV 2343)
912 AD COMPLENDUM. Gratiam Sancti Spitirus clominc qucsumus cordi-
bus... (SupGV 2344)
MISSA CONTRA PAGANOS
913 Deus qui ad hoc irasceris tit suhvenias ad.../I. 122v/...(SRip 1660)
914 SACRA. Oblatis dominc placarc muncribus et intercedentibus... (SRip
1486)
915 AD COMPLFNDUM. Protector roster aspice clew, et a paganorum... (SRip
1 163; CO 4746)
MISSA PRO SALUTE VIVORUM ET MORTUORUM
916 Sanctorum tuorum intcrcessionibus qucsumus dominc.../I. 123'... (SupG
1448)
917 SACRA. Propicia re dominc supplicationibus nostris... I. 1231/... (SupG
1449)
918 AD COMPLENDUM. Purificet nos qucsumus dominc ct dkini... (SupG
1450)
MISSA SANCTI AUGUSTINI PRO SALUTE VIVORUM ET DEFUNCTO-
RUM
919 Onuiipotens sempitcrne clews qui v ivortun dontinaris.../f. 124,... (SupGV
3085)
920 SACRA. Deus cui soli cognitus est Humerus electorum... (SupGV 3086)
921 AD COMPLENDUM. Purificent nos qucsumus dominc sacramenta...
/1. 1241,/... (SupGV 3087)
MISSA PRO SALUTE VIVORt_'M VEL REQUIEM DEFUNCTORUM
922 Pietate tua qucsumus clominc omnium nostrorum solve../f. 1251...
(SupGV 3130)
923 SACRA. Deus qui singulars corporis tui hostia tocius... (SupGV 3131 )
924 AD COMPLENDUM. Sumpta quesumtiS dominc catelcstia sacranlenta...
/1. 125x/... (SupGV 3132)
MISSA PRO DEFUNCTIS AEPISCOPIS VEL ABBATIS
925 Deus qui inter apostolicos sacerdotes famulumr-os^... (SupGV 2812)
926 SACRA. Suscipe qucsumus dominc pro aninu>[-bus' famuli[-Drum'll...
(SupGV 2814)
927 AD COMPLENDUM. Propiciare clominc supplicationibus /1. 126/ nostris...
(SupGV 2817)
MISSA PRO DEFUNCTIS SACERDOTIBUS
928 De nobis dominc tit animamr-as] fanlullF-orum^ tuir-oruml... (SGre 1010)
929 SACRA. Annue nobis dominc tit animaer-abusl famulir-orumI... (SGre
1011)
930 AD COMPI.FNDUM. His sacrificiis qucsumus omnipotens dcus... (S(;re
1014)
MISSA PRO ABBATE VEL SACERDOTE
931 Presta qucsumus onmipotens dews tit animam lad. I261 /muli tui saccrdo-
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tis il. quern in hoc seculo con,morantem sacris mtincribus decorasti . cac-
lesti sede gloriosa sempcr exultet. Per.
932 SACRA. Suseipe questuuus domino hostias pro anima lamuli ct sacci-
dotis tui il. Lit cui saccrdotale donasti ministerium . clones et premium.
Per.
933 AD COMPLENDUM. Presta quesumus omnipolcns dens at anini ou lainti-
Ii et sacet'dotis tui il. in connregationc iustorum aeterrnae beatitudinis iu-
beas es.sc consortem. Pct.
MISSA IN DEPOSITIONE UNIUS DEFUNCTI
934 Adcsto quesumus domino pro anima famuli tui il.... (SupGV 2881)
935 SACRA. /I. 127/ Adesto domino supplicationibus nostril... (SupGV 2883)
936 POST COMMUNIONEM. Oninipotens sempiterne dots collocare digna-
rc... (SupGV 2885)
ALIA MISSA UNIUS DEFUNCTI
937 Suseipe piissime dens in sinu patriarehie Abrahc... (CO 5802)
938 SACRA. Propiciarc domino supplicationibus nostu'is pro anima famuli
/1. 127t'/ ttti it. pro qua tibi oflerimus sacri1iciunl laudis Lit cam eetibus
sanctoturn consociarc digneris. Pct'.
939 AD COMMUNIONEM. Prosit domino quesumus anime famuli tui il. ...
(SupGV 2880)
MISSA PRO DEFUNCTO AMICO FERIA [I' ET OUINTA
940 Omnipotcns sempiterne dens cui nunquam sine spe miseticordie... (SupG
1416)
941 SACRA. Propiciarc quesumus domine alime-bull faniulir-oruml...
(SupG 1417)
942 AD COMPLENDUM. A. 128/ Presta quesumus omnipolcns dens Lit ani-
mamr-sJ... (SupG 1419)
MISSA UNIUS DEFUNCTI FERIA III" ET V[°
943 Deus cui proprium est miserere semper ct parcerc propiciale... (SupGV
3012)
944 SACRA. Animamr-sl famulir-oruml tuir-oruml it. quesumus domino...
(SupGV 2879)
945 AD COMPLENDUM. Presta quesumus domino anime-buss famuli
I -oruml... (SupGV 2844)
ALIA MISSA UNIUS DEFUNCT[ /I. 1281,/
946 Inclina domino a1-11-cm tuam ad preces nostras quibus... (SGrc 1015)
947 SACRA. Absolve domine anintamr-sl Iamulir-orum1 tuir-orum1... (SGrc
1016)
948 AD COMPLENDUM. Annue nobis domine tit anime-e famulir-()luml ...
(SGrc 1017)
MISSA IN ANNIVERSARIO
949 Deus indulgentiat'mII domino da fannde-is tue-is ... I. 129 ... (Sup(V
2900)
950 SACRA. Propitiate domine supplicationibus nostril pro... (SupGV 1421)
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931 AD COMPLENDUM. Presta domino quesumus ut animaj -c i (annuli
orum^,... (SupG 1429)
MISSA PRO FRATRIBIIS DEFUNCTIS IN CONGREGATIONE
932 Deus venie largitor et humane salutis auctor.../f. 1291'/... (SupGV 2862)
953 SACRA. Deus cuiws niisc ricordiae non est Humerus suscipe... (SupGV
2863)
934 AD COMPLENDUM. Presta quesumus omnipotens et misericors clews...
(Sup(;V' 2863)
<ALIA> MISSA
933 Quesumus clominc pro tua pictate miscrere anitrml-abusi... /f. 130/...
(Sup(;V 3015)
9,56 SACRA. His sacs ificiis domino anima[-c I tamulei-arumi... (SupGV 3016)
937 AD COMPLENDUM. Imvenial -at quesumus domino anima-ci famulr
arum... (SupGV 3017)
MISSA PLURIMORUM DEFUNCTORLM
958 Animabus quesumus domino famulorum fanudarumque Iuarunl iliseri-
cordiam... (SnpG 1441)
939 SACRA. His quesumus ciomine intende placatus muneribus... (SnpG
1442) i1. 130ii
960 AD COMPLENDUM. Supplices domino pro animabus famulorum...
(SupG 1443)
ITEM ALIA MISSA PLURIMORUM DEFUNCTORUM
961 Propiciare domino quesumus animabus famulorum... (SnpG 1433)
962 SACRA. Hostias libi domino hwmili placatione dctcrimus... (SnpG 1434)
963 AD CONIPLENDLM. Imeniant quesumus domino anime lamulorum fa-
nnilarumque... /1. 131 ... (SnpG 1436)
MISSA IN CIMITERIIS FIDELILJM
964 Dews coins miseratione animae lidelium requiescunL... ( SnpG 1444)
965 SACRA . Pro animabus famulorum famularumque tuaium Init.. (Sup(;
1445)
966 AD COMPLENDUM . Deus Iidelium Iumen animarnm adesto .../1. 1311/...
(SupG 1447)
MISSA OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM
967 Fideliunn dens onnnium coeditor et redemptor animabus... (SnpG 1437)
968 SACRA. Hostias quesumus domino quay tibi pro animabus... (SnpG 1438)
969 AD COMPLENDUM. Animabus quesumus domino famulorum famula-
runulue ()ratio... /1. 132/... (SnpG 1440)
MISSA PRO DESIDERANTIBLS PENITENTIAM ET MINIME CONSE-
QLENTIBUS
970 Si /tins /kliilciltiunl pe'ic'lls . (lull! saceldos renerit /11cril o/ficio lill/ue prin'u-
11ls . coli.Qitlllllill cs/ Ill .Si l[ lcnie[I tL'SIiiilOIIia hoc c1LVel71t1 . el ipso p c , illoll/s
clli9 1(05 sllli!(lc i(l . elcLiilOS ilnplc'ut 001111( drool pc'liilc'l 11011 III l il(S Cs1.
(SnpG 1424)
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971 AD MISSAM ORATIO. Ornnipoteiis et miscricors dcus in cuitis humana
conditio potentate... (SupG 1425)
972 SACRA. Satisfaciat tibi domino qucsumus pro anima lamuli... /1. 132i''...
(SupG 1426)
973 AD COMPLENDUM. Deus a quo spcratur humani corporis onunr quad...
(SupG 1428)
<EV'ANGELIA > IN AGENDA MORTUORUM
974 Scquentia Sancti evangelii se<cundum > Io<hanncni . In ilia temporc dixit
Martha ad Ihesum : Domino su fuisscs hie.../f. 133/... ( Jn 11, 21-27)
975 Scquentia Sancti ervangelii se<cunduni > Io<hannem >. In ilia temporc dixit
Ihesus discipulis Buis : Amen amen dice vobis quia.../I. I33i' /... ( Jn 5,24-29)
976 <Scquentia Sancti evangelii > sccundum lohanncm . In ilia tempore dixit
Ihesus discipulis soil: Omne gtiod dat milli patei...!. 134 /... ( Jn 6,37-40)
977 Scquentia Sancti cvangelii sccundum loliannes . In ilia tempore dish ihe-
sus discipulis Suis: Amen amen dico v'obis nisi maduca critic ... (.In 6,54-
55)
<LECTIONES> IN IIONORE SANCTAE MARIE
978 Lcccio libri Sapientiac: Ah inicio et ante secula creata sum... /1. I341'!...
(Ec 24,24-16)
979 Scquentia sancli cuangcli sccundum rLucham 1. In ill() tempore l(quente
Ihcsu ad turbas extollers ocem quedam... (Lc 11, 27-28)
ALIUD EVANGELILM DE EODEM
980 <Scquentia sancli cvangelii > sccundum lohannem . Exurgens autem Ma-
ria in diebus illis . abut in montana ... /f. 135/... (Lc 1,39-47)
MISSA IN DIE DEPOSITIONIS DEFUNCTI
981 Deus cut proprium est misercri semper et parcere Ic... /I. 135x/... ( Sup(;V
2870)
982 SACRA . Propiciare qucsumus domino aniniac lanitili (Ili il. ... (Sup(;V
2871)
983 AD COMPLENDUM . Prosit domino qucsumus animac lamuli tui il. ...
(SupGV 2880)
MISSA IN DIE DEPOSITIONIS DEFUNCTI
984 Deus qui ad catclestc rcgnum non nisi renatis per aquam ... ( SupG 1420)
/f. 142'
985 SACRA . Propiciare domino supplicationibus nostril pro... (SupG 1421 )
986 AD COMPLENDUM. Propiciare domino animac lanitili tui il . ... ( SupG
1423)
MISSA PRO CUIUS ANIMA DUBITA'I'UR
987 Omnipotcns et iiiiscriconS deus incline qucsumus acres tuas... /f. 142i'/...
(SupGV 2930)
988 SACRA. Stiscipe clenmcntissiiiie pro commenun'atione lamuli tui...
(Sup(;V' 2932)
989 AD COMPLENDUM. Sumpsimus domino coiporis et sanguinis devocio-
nis... (SupGV 2934)
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MISSA PRO DEVOTA FANIULA
990 Adcsto domino suplicationibus nostris et hanc famule toe... '1'. 136/...
(SupGV 2351 )
991 SACRA. Grata tihi sit clominc hoc oblatio lanuilac tuac... (SupGV 2353)
992 AD COMPLENDUM. Iluius clominc• qucsumus virtutc misterii... (SupGV
2357)
MISSA PRO NAVIGANTIBLS
993 Detis qui transtulisti pall-cs nostros pcr mare rubrum... (SupG 1320)
994 SACRA. Suscipe cfominc qucsumus prcccs Ianntlorum tuorum... /1. 136i'/...
(SupG 1321 )
995 POST COMMUNIONEM. Sanctil icati divino misterio maiestatem foam...
(SupG 1322)
MISSA IN TEMPORE BEE.LI
996 Dew, rcgnorum omnicm rc(_*utnquc dominator qui nos... (SupG 1330)
997 SACRA. Sacril icium cfominc good immolanni, intcndc Lit... (SupG 1333)
998 AD COMPLENDUM. /1. 137/ Sacrosancti corporis domini nostri Ihcsu
Christi rclcctionc... (SupG 133-1)
MISSA PRO REGULARIBUS ET PRINCIPIBI'S NOSTRIS
999 Deus qui providentia ton caclcstia simul ct terrcna... (SupG 1339)
1000 SACRA. Propiciarc clominc prccibus ct hostiis Iamulorum... (SupG 1341 )
1001 AD CO,MPLENDUM. Protcgc domino laminas tuns sibsidiis pads...
/I. I371`%... rcdde securos. Pcr cfotiinum... scculorum. Amen. (SupG 1342)
<BENEDICTIONES EPISCOPALES>
DOMINICA IN ADVENTU DOMINI
1002 <O>mnipotcns dcus coins unigcniti advcntum et prctcritum...
In prescntis v itac stadio nos ab onini advcrsitatc...
Quo a cunctis pcccatortmi rontagiis libcrati illius...
Ouod ipso prestarc. (Sup(; 1708)
IN NATALE DOMINI
1003 <B>cncchcat vos onmipotens dominos vcstraniquc ad supcrna...
Et qui cum If. 138' qui pani, cst angclorum...
Quicquc cis infantiam vilibus voluit indui...
Quod ipso. (SupG 1739)
IN <NATALE> SANCTI STEPII.ANI
1004 <D>cus qui bcatum Stephanum prothomartircm scum...
Illius obtcntu ti-ibuat Vobis dci ct proximi karitatc scmpcr...
Qeo tins cxcmplo roborati et intcrccssione mucili ah Co...
Quod ipso. (SupG 1740) /f. 138x/
<IN NATALE> SANCTI IOIIANNIS APOSTOLI EU EVANGELISTS
1005 <O>mnipotcns dais dignetur vobis per intcrccssioncm bcati...
Conccdatquc obis Lit quad ills Spiritus Sancti...
Quo cius documcnto do div initatc nose i rcdcmptoris...
Quod ipso. (SupG 1741)
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<IN NATALE. SANCTORUM INNOCENCIUM
1006 <O>mnipotens dens pro cuius unigeniti veneranda...
Ft qui Cis Coneessit tit unieum filiuni... /1. 139/...
Quiequc eos primitit um frustum sanetac suac...
Quod ipso. (SupG 1742)
\nul II 11 r,I;u>
<IN DIE> EPIPIIANIE DOMINI
1007 <D>cus lumen verum qui tinigenitum suum hodicrna...
Quo exempla magotum mistiea domino Ihesu Christo...
Dctque vobis veram mentium innocenliam qui super... /I. 1391"/
Eaque virtute mentes vestrac cxerceanttn - ad intelligenda...
Quod. (Sup(; 1744)
IN PURIFICATIONS BFATE MARIE
1008 <O>mnipotens dens qui unigenilum suuni hodicrna die...
Et qui eum et Iegem edimpleret ministt um v)Iuit...
Quo ci et pro turturibus eastitatis caritatis...
Quod ipso. (SupG 1745)
IN QUADRAGESIMA
1009 <O>mnipotens dens ieiunii ceterumque virtutum...
Aeeendat in vobis piac devocionis al/f. 140/fectum...
Qttatinus rnentes veslre sinceris purgatc ieiuniis...
Quod ipso. (SupG 1747)
A1.1A
1010 <O>mnipotcns deus qui unigeniti stn passione...
Ipsiu resstn rcetionis prrcipiatis COISOreia...
Quod ab co sempiterne vitae mums prrcipiatis...
Quod ipso. (SupG 1752)
IN RAMIS PALMARUIM
101 1 <B>enedicat vobis omnipoten, dominos cui CI... I. 1401
Concedatquc Lit sicut ci cum Farms palmarunn...
Quique unigeniti filii eins passionem puro curds...
Quod ipso. (SupG 1 751 )
IN CFNA DOMINI
1012 <D>ominus Ihesus Christius qui est sumnms saccrdos...
NovunM line sacrificium eos in novitate facial illuniquc...
Lit qui hodie viva et incorrupta alimenta pet/f. 141/eepisti...
Quod ipso. (CBP 1287)
IN DIE SANCTO PASCIIE
1013 <B>enedicat vos omnipotens dens qui vos giatuita...
Resuscitat vas de vieirn'um sepulcris qui cum...
tit cum co sine fine Ielicitet vivatis quern...
Quod ipso. (SupG 1757)
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IN DIE ASCENSIONIS DOMINI
1014 <B>enedicat %os omnipotens dens cams unigeuitus...
Concedat propicius Lit sicut ipso post resurrectioncm...
Et qui sum consedere /f'. 141r/ Pau-i in sua maiestate...
Quad ipse. (SupG 1760)
IN DIE SANCTO PENTECOSTEN
101
-5 <D>cus qui hodierna die discipulorum menses Spiritus...
Ills ionis qui super discipulos apparuit peccatortuim...
Quique dignatus est ditersitatem Iinguarum...
Quod ipse. (SupG 1762) /1. 2/
IN NATALE BEATI IOIIANNIS BABTISTE
1016 <B>enedicat tos omnipotens dens bead lohannis...
Illius obtentu ab omnibus adkersis tuel a mini...
Quatinus ipsius que ills digno ostendit...
Quod ipse. (Sup(; 1763)
IN <NATALE> BEA'1'ORUM APOSTOLORL'IVI PETRI ET PAULI
1017 <B>enedicat -obis omnipotens dens qui MS head...
Et quos beati Pauli sanctissima instruxit predications...
Quatinus Petrus slate Paulus sermons utu iusdttc... /1. 21'/...
Quad ipse. (SupG 1765)
IN ASSUMPTIONE BEATS MARIE
1018<B>cnedicat tos dominus per beats Marie vitginis...
Ipsius intertentu bonis omnibus habundetis ex...
Et qui exultant bus animis assumptionis sins...
Quad ipsc. (CBP 173)
IN NATIVITATE BEATS MARIE
1019 <D-,eus qui beats Mariac tiiginis partum genus...
Eitisque scntpet et tibique patrocinia senciatis...
Et qui ad cuts celebiandam Iestit itatem hodierna...
Quad ipse. (SupG 1766)
<IN DIE> SANCTI MICIIAELIS
1020 <B
-, enedicat tobis dominus per beati Michaelis ... / I. 3/...
Et qui hone sollempneni habcre t oluit client sua...
Quatinus ems festita gaudia detotis mentibus...
Quad ipse. ( CBP 174)
<IN DIE> OMNIUM SANCI'ORUM
1021 <B>enedicat cos omnipotens dens per omnium sanctorum...
Et quorum nteritis cords sincero felicissinuun...
Quatinus tctreni contagii m;_tculis emundati ac...
Quad ipse. (CBP 297)
<IN NATALE> PLURIMORUM APOSTOLORUM
1022 <D>eus qui t os in apostolicis n-ibuit consistere.../I. 31,/...
Defendatque tos a cunctis adtc-sis apostolicis...
290 vuUI ii_s (1110.
Quod psr eorum intercessionem pety cniatis ad...
Quod ipso. (SupG 1770)
<IN NATALE> UNIUS MAR'I'IRIS
1023 <B>eati martiris sui ii. intercessions cos...
Extendat in cos dcxterani site propitiationis quo...
Quo eius in coclo mersamini habers consortium...
Quod ipso. (SupG 1771)
<IN NATALE> SANCTORUM CONFESSORUM
1024 <O>mnipotcns deus (let Vobis copiam henedictionis...
Et qui ilium loch coruscars miraculis WS C\01'110 ...
Quo cius exemplis eruditi et intercessions muniti...
Quad ipso. (SupG 1773) f. 1/
IN NATALE VIRGINUM
1025 <B>cncdicat vobis dominos qui beats Virginis il....
Et cuius opitulatione ilia meruit et sews fragilitatsnt...
Quod sicut illy scxu I 'agili virile cisa est certamen...
Quod ipse. (SupG 1775)
IN DEDICATIONE ECCLESIE
1026 <O>mnipotens dominos sua dcxtera eos benedicat...
Concedalque Vohis ut qui dcdicationem huius tahernaculi...
Ouatinus elircti ipsi ten plum dci Vici gaudiis etcrnis...
Quad ipso prestare. (CBP 1766)
<BENEDICTIO PATENE>
1027 <C>onsecramus ct sanctiiicamus hanc patenanl ad conficiendum..
/f. It'/ ... (SupG 1257)
1028 <Deitule )uciut> r+ de etisniate super pcuenam. 1
<C>onsecrare dignare domino patenam hanc per istam... (StipG 1258)
rAD CALICEM BENEDICENDUMI
1029 <O>remus dilectissinti francs Lit dominos deus roster... (SupGV 4098)
1030 rALIA.^ <D>ignare dominc caliccm slum hencdicere in usum...
/acint + de crisntnte super culicrtn (StipG 1259)1031 <Deiiulc'>
<O>mnipotens sempiterne dens manibus nostril quesumus..."
57. Cl. M. Axnkiel', I.e Poizti/ice/ Roiiwain au Moceii-Age, I: Le Pnnti/ical Rontain du Alte
si1°c/e, Citta del Vaticano, 193tt, p. 202-204.
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INDEX DE PECES
En aquest index figuren, posits en ordre alfabetic, tots els inicis dels
tcxtos csmentats en aquesta edici6. Van divicfits per grtips segons Ilur ti-
polo,ia littuvgica. Desprds de les oracions, quo es la seccici mcs nombro-
sa, hi ha la ilista dels cants i la de les lectures bibliques i, al final, amb cl
titol d',,Altres pcccs», hi ha la resta.
ORACIONS
AN omni nos domino 353
AN omni reatu nos 884
Absolve domino animam 947
Acccpta sit in conspcctu 606
Accepta tibi sint domino quaesumus
nostra 483
Accepta tibi sint cfomine quaesumus
nostri 438
Accepta ON sit domine nostrae 134
Accepta ON sit domine quaesumus
42
Accepta tibi sit domine sanctac 641,
705, 785
Accipc quaesumus domine munera
50, 615
A cunctis nos domine 194
Adesto cl. Esto
Adesto domine dcus noster 386
Adcsto domine famulis tuis 183
Adesto domine populo too 680
Adcsto domine praecibus 618
Adesto cfomine supplication ibus nos-
u is ct lane Iamulae 990
Adesto cfomine supplicationibus nos-
tris et hone oblationcm 935
Adesto cfomine supplicationibus nos-
iris et intercessionc 608
Adesto domine supplicationibus nos-
h is et viam 866
Adesto domine supplicationibus nos-
tris quay 674
Adcsto domine supplicationibus nos-
lris nostril tit qui 750
Adcsto nobis domine delis noster et
quos sanctae 824
Adesto nobis clonhinc dens noster et
quos tuis 249, 824
Adesto quaesumus domine pro anima
934
Adesto quaesumus domine supplica-
tionibus 157
Adesto supplicationibus nostril 171,
646
Adiu\a nos dcus salutaris 261
Adiuvat nos quaesumus domino 666
A domo tua quaesumus domine 898
Ad to nos domine clamantes 895
Aeccicsia cf. Ecclesia
Altarc tuum domine dcus 720
Animam famuli tui il. 944
Animabus quaesumus domine Iamulo-
rum famulartnnque Drano 969
Animabus quaesumus domine lamulo-
runt lamulAIuntquc tuarum 958
Auntie nobis domine ut anima 948
Annue nobis cfomine tit animac 552,
740, 929
Annue quaesumus domine precious
806
Annue quaesumus omnipotens dens
695
Ante divinae maiestatis 2
Ascendant ad tc domine 140
Augeatur in nobis 95
Aurem team quaesumus 478
Auxilientur nobis domine 61, 801
Atr\ilium tuum quaesumus domine 640
Bcatae Mariae Magdalcnac 577
Beati apostoli tui Bai tholomci 644
Beati apostoli tui Jacobi 583
Beati archangels tin 703
Beati loliannis bapiistae 541
Beati Laurentii nos 634
Bcati Mathei apstoli et 691
Beati Mathei apostoli tui 692
Beats nrvtvris sus 1023
Beats Nicholas con(essoris 764
Beats Pancratii mart'ris 51 1
Beats Proti no,, domine 670
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Beati Tiburcii nos dominc 617
Bcncdicat obis dominos per 1020
Benedicat v obis dominos qui 1025
Benedicat v obis omnipotens dens qui
1017
Benedicat t'ohis omnipotens dominos
1011
Bcncdicat Cos dominos per 1018
Benedicat ms omnipotens deus beati
1016
Benedicat cos omnipotens deus coins
1014
Bcncdicat vos omnipotens dens per
1021
Bcncdicat vos omnipotens dcus qui
1013
Bcncdicat vos omnipotcris dominc
1003
Bcncdic dominc ct hos 11-uctus 603
Bcncdictioncm dominc nobis 379
Benedictioncm team dominc populis
906
Benedictio tua domino larga 729
Caclestem nobis prebeant 461
Caclcstia dona capientibus 237
Caclcstibtis domino pasli 107
Caclcstibus refccti sacramcntis 697,
730
Caclesti Iuminc quaesumus 89
Caclcstis doni henedictione 124
Clementiam team dominc 376
Commttnicantes 339, 351, 357, 363
Communicantcs ct diem sacratissi-
mum 57, 85, 274, 333, 345, 400
Commuiiicantcs ct memoriam 18
Coll) III Lill icantes ct noctem sacratissi-
mam 44, 327
Conccdc miscricors deus 628
Conccdc nobis dominc deus 251
Conccdc nobis dominc quacsumus tit
hacc 428
Conccdc nobis dominc quacsumus Lit
pcr 471
Conccdc nobis misericordis delis 109
Concede nos famulos tuns 825
Concede quacsumus dominc sempcr
367
Concede quacsumus dominc tit oculis
77, 256
\i IOI 1 1 s i kos
Concede quacsumus onulipitens dens
ad col-um 515
Concede quaesumus omnipotens dens
Lit bolus 100, 216
Concede quacsumus omnipotens dens
Lit ieiuniornm 207
Concede quaesumus omnipotens dens
tit Intcrcessio 831
Concede quaesunuts omnipotens dens
Lit nos 54
Concede quaesumus omnipotens dens
tit paschalis 347
Concede quaesumus omnipotens dens
tit qui bcati 542
Concede quaesumus ()Illllip()tclls dells
tit qui ex 219
Concede quaesumus omnipotens deus
tit qui lesta paschalia agiimis 320
Concede quaesumus omnipotens dens
tit qui testa paschalia vencrando 366
Concede quaesumus omtipotens dens
Lit qui hodierna 397
Concede quaesumus omnipotens deus
tit qui protect ion is 206
Concede quacsumus omnipotens dens
tit qui sollemnitatem 416
Concede quaesumus omnipotens delis
tit qui sub 489
Concede quaesumus omnipotens deus
tit sicut 713
Conferat nobis dominc sancti 654
Conseeiamus et santilicamus hone 1)n-
tenant 1027
Consecrare dignare dominc patcnam
1028
Consciva dominc populum tuum et
quern 770
Conserya populum tuum dens 105
CoM'et-te nos dens salutai'is 133
Gorda nostra quaesunnis dominc 79
Cordibus nostris quaesumus dominc
195
Corpus domini mci Ihesti 36
Corporis sacri et pretiosi 566, 592,
756, 798
Custodi dominc quaesumus ecclesiant
427
Dc Iamtilis et Ianndahus 862
Da miscricors deus tit haec 467, 735
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Da nobis domine quaesumus 40
Da nobis domine Lit animam 928
Da nobis miscricors deus Lit 221
Da nobis omnipotens deus 689, 77I
Da nobis quaesumus domine beati
768
Da nobis quaesumus domine deus 46,
75
Da nobis quacsumus domine imitari
59, 599
Da nobis quacsumus omnipotens deus
tit 441
Da nobis quarsunnls omnipotens deus
viA ovum 614
Da quacsumus dominc deus noster tit
sicut beati 610
Da quaesumus dominc deus noster Lit
sicut tuorum 739, 780
Da quacsumus domine fidelibus popu-
lis 706, 724
Da quaesumus domine nostris 188
Da quaesumus domine populis 149
Da quaesumus domine populo tuo
diabolica 451
Da quacsumus domine populo tuo sa-
Iutem 187, 253
Da quacsumus omnipotens deus Lit
bcati il. 790
Da quacsumus omnipotens deus Lit
beati Yppoliti 620
Da quacsumus omnipotens deus Lit
beati Silvestri 68
Da quacsumus omnipotens deus Lit
qui bcatac 48
Da quaesumus omnipotens deus Lit
qui bcati Ui bani 518
Da quaesumus omnipotens deus Lit
qui beatorum martv-rum tuorum
Gordiani 506
Da quaesumus omnipotens dens Li t
qui beatorum marty rum tuorum il.
787
Da quacsumus omnipotens deus tit
qui infirmitatis 242
Da quaesumus omnipotens dens Lit
qui in tot 258
Da quacsumus omnipotens deus Lit
qui nova 47
Da quaesumus omnipotens deus Lit sa-
cra 184
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Da quaesunuts omnipotens dens Lit si-
cut 39
Debitum domine nostrac redclimus
769
Deprccationcm nosilam quaesumus
225
Dcus a quo bona cuncta 387
Dcus a quo et Itldas 271, 280
Deus a quo sancta desideria 877
Dells a quo spcrattn- humani 973
Deus auctor pads et amator 879
Dcus cui omne CUE patet 816
Deus cui proprium est 873, 981, 943
Deus cut soli cognitus est 920
Deus cuius antiqua miracula 313
Deus cuius dextera beatum 567
Deus cuius hodierna 65
Deus cuius miscratione 964
Deus cuius miscricordie 953
Deus cuius nutibus vitae 902
Deus cuius providentia 373
Dcus cuius tuligenitus in 87
Deus Iidclium Iumrn 966
Deus ions bonitatis ct pictatis 841
Dells incommutabilis 414
Deus indul<eentiarum 949
Dcus infinitae miscricordiac 868
Dcus infirmitatis humanae 903
Deus innocentiac restituor 179
Deus in quo vivmus 892
Deus Iumcn verum qui 1007
Deus omnium Iidelium pastor 844
Dells pacts caritatisquc 907
Deus qui ad caeleste 984
Deus qui ad hoc 913
Deus qui animac famuli 553
Detis qui heatae Mariac 1019
Deus qui beatum Hermon 649
Deus qui beatuni Leonetti 551
Deus qui beatum Nicholaum 762
Deus qui beatum Prtrun1 590
Deus qui beatum Ruphum 740
Deus qui beatum Stephanum 1004
Deus qui caritatis Bona 863
Deus qui conspicis omni 165
Deus qui conspicis quia ex nostea 488
Deus qui conspicis quia ex nulla ros-
tra actione 1 1 1
Deus qui conspicis quia cx nulla nos-
tra virtute 600. 734
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Deus qui conspicis quia nos 503
Deus qui credentes in to 878
Deus qui culpa oflenderis 122
Deus qui de vivis et 810
Deus qui diversitatem 354
Deus qui ecclesiam tuam annua 130
Deus qui ecclesiam tuam nova 342
Deus qui ecclesiam tuam semper 318
Deus qui ecclesiam team sponsam 807
Deus qui errant bus 381
Deus qui ct iustis 230
Deus qui I idelium 384
Deus qui bane sacratissimam noctem
323
Deus qui bane sacratissimarn veri 41
Dcus qui hodierna die discipulorum
1015
Deus qui hodierna die per 330
Dcus qui hodierna die unigenitutu 82
Deus qui hodiernam diem 557
Dcus qui in Abrahac 406
Dcus qui inellabilibus mundunt 239
Deus qui in I ilii tuff 378
Deus qui inter apostolicos 925
Deus qui inter cetera 655, 799
Deus qui invisibiliter 808
Deus qui iustificas 853
Dcus qui laborious 904
Deus qui mirabiliter 310
Dcus qui miro ordine 701
Deus qui tnultitudinem 561
Dens qui nobis nazi 72
Dcus qui nobis per prophet arum 409
Deus qui nobis per singulos 805
Dcus qui nos ad cclebrandum 316
Dcus qui nos ad bane 412
Deus qui nos annua apostolorum 775
Deus qui nos annua beatae 741
Deus qui nos annua beati Cesarii 725
Dcus qui nos annua beati Clementis
744
Deus qui nos annua beati Cvpriani
605
Dens qui nos annua beatorum 524
Deus qui nos annua sanctorum 536
Deus qui nos beatorum 802
Deus qui nos bead Euscbii 623
Dens qui nos heati il. 793
Deus qui nos beati Nichomedis 521
Deus qui nos beati Saturnini 753
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Dcus qui nos bead Stephani 596
Deus qui nos bead Thcodori 731
Deus qui nos concedis 784
Deus qui nos conspicis 707
Deus qui nos in tantis 99, 155
Deus qui nos per beatos 716
Deus qui nos per huius 385, 455
Dens qui nos redentptionis 38
Deus qui nos resurrectionis 348
Dcus qui nos sanctorum tuorum Pro-
cessi 564
Deus qui nos sanctorum tuorum il.
796
Dens qui presentem diem 545
Deus qui pro nobis 267
Deus qui proyidentia 999
Dens qui salutis 71
Dcus qui sanctis tuffs 587
Dens qui singulari 923
Deus qui sollempnitate 336
Deus qui sperantibus 246
Deus qui to precipis 839
Deus qui transtulist i 993
Deus qui tribes pueris 160, 445, 493
Deus qui unigeniti filii 822
Deus qui unigeniti tuff 676
Dcus qui virginalem aulam 626
Dens qui vas in 1022
Dens rclugium nostrum 466
Deus relnuium omnium 996
Dcus veniae largitor 952
Devotionem populi tuff 142, 146
Dcvotionis nostiae tihi 479
Dignare domine calicem 1030
Dirigat Gorda nostra 454
Disrurnpe domine vincula 835
Divina libantes mvsteria quae 830
Divina libantes mvsteria quaesumus
865
Divini m1-ICI-is largitate 642, 657
Domino adiutor ct 836
Dominc dens Hasler multiplica 719
Domino dots pater omnipotens nos 815
Dominc Ibesu Christe fili 35
Dominus Ihesus Christus qui 1012
Donis celestibus da nobis 71 1
Ecclesiae tuae domine preces 886
Ecclesiae tune quaesumus domine Bo-
na 83
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Ecclcsiac tune quacsumus domino prc-
ces 562
Ecclesiam tuam dominc bcni,enus 62
Ecclesiam tuam domino miscratio 430
Esto dominc plcbi 581
Esto dominc propitius 150
Esaudi dominc corda rostra 475
Exaudi dominc prcces nostras ct sanc-
tortlin 688
Exaudi dominc prcces nostras Lit re-
demptionis 359
Lsaudi dominc quacsumus prcces
nostras 704
Esaudi no, dens salutat is 765
Esaudi nos miser icons dcus 153
1saudi nos omnipotens ct 199
Exaudi quacsumus dominc sopplicum
870
Excita dominc in ccclesia 011
Excita dominc potentiam foam ct v cni
ct mama 496
Excita dominc potentiam foam ct veni
utab472
Lscita dominc quaesttmus tuorttm
469
Excita quacsumus dominc potentiam
485
[sinter iam angelica turba 307
Fac inc quacso omnipotens 838
Fac no.,, dominc ad sancta 208
lac nos quacsunuts dominc accepto
186
Fac nos quacsumus clomine his 1 18
Fac nos quacsumus dominc sancto-
rum 527
Familiam team dominc suMitas illy
669
Familiam Winn quacsumus dominc
102,191,463
Famulis this dominc cclestis 662
Famuloruun tuorum quacsumus 630
Fenutlum tuum il. 8,59
Festiva quacsumus dominc ne 482
Fiat dominc quacsumus hostia 528
Fiat dominc quacsumus per 243
Fideles tui dcus per tun dona 110
Fidclium dcus omnium 967
Fratcrna nos dominc marty rum 593
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Gloriani domino sanctorum 717
Grata tibi sit domino haec oblatio fa-
mulac 991
Grata sit tibi domino haec oblatio plc-
bis 803
Grata sit tibi dominc nostrac 668
Gratiam saved spiritus dominc 912
Gratias tibi dominc rcfcrimus 456
Gratin tun nos quacsumus dominc 182
Harr hostia dominc placationis et lau-
dis quacsumus 742
lace hostia domino placationis et Iau-
di, tun nos 169
11 acc hostia dominc quacsumus 446
I Iace hostia quacsumus dominc 588
11 ace hostia quacsumus cnnnxlet 97,
115,193,227,43-5,519
l lace in nobis sacrafieia 185
Ilacc niuncra dominc 248, 391
Haec muncra quacsumus dominc 458
Flaec nos communio dominc exuat
909
Hace nos communio dominc purget a
crimine ct caclestibus 74, 170, 538
Ilace nos communio dominc p111-get a
criminc ct intctccdcnte 598, 783
Haec nos oblatio quacsumus 106
Haec nos quacsumus dominc div ini 846
Haec nos quacsumus dominc partici-
patio 241
I lacc oblatio clomine ab omnibus 677,
823
Hacc oblatio dominc quacsumus 817
Ilacc sacra nos dominc potenti 473
Haec sacrificia nos omnipotens dcus
259
lace sacrosancta commixtio 34
Flane igitur oblationem sere itutis 19,
275, 328, 334, 340, 346, 352, 358,
364
His nobis dominc mvstcriis 382
His quacsumus dominc 9,59
His ,aci ificiis dominc anima 956
H is sacrificiis dominc concede 189
His sacrificiis clomine quacsumus 851
His stcrificiis quacsumus omnipotens
930
Hostia haec quacsumus dominc quam
525
296
llostias domino Iamulorum 848
lostias dominc quas nomini 558
Hostias dominc quas tibi 177, 609,
635
Hostias quaesumus dominc placatus
361
Hostias quaesumus dominc propitius
422
1lostias quaesumus domine quas tibi
968
Hostias tibi domine beatac 656
Ilost ias tibi domine bead Cesarii 726
Hostias tibi domine bead Nicholai 763
Hostias tihi domine beatorum 507,
788
Hostias tibi domine humili 962
Hostias tihi domine Iaudis 702, 820
Hostias tibi dominc placationis 103,
143, 871
Hostias IN domine pro nazi 88
Hostias tibi clomine pro sanctorum
585
Hostias tibi domine sanctorum 549
Hostias tibi domine tuae 659
Hostium nost'orum quaesumus 874
Huius domine preceptio sacramenti
peccatormn 843
Huius domine quaesumus virtute
mvstci ii ct a nostris 875, 992
Huius domine quacsumus virtutc
mvsterii ct a propriis 854
Huius michi domine sacramenti per-
ceptio 840
Huius nos domine perccptio sacra-
menti mundet 213, 228
I iuius nos domine sacramenti scniper
52
Iciunia nostia quaesumus 21 1
Ihesu Christi domini nostri 679
Illumina C1. Inlumina
Inclina dominc aurem tuam 946
Inclinantes se domine 121
Incoata iciunia quaesumus 126
Indignos nos quaesumus 490
lnlirmitatem nostram domine 673
lnlirmitatem nostram respire 781
Imploramus domine clementiam 480
Incffabilcm misericordiam 880
In!uminc quaesumus dominc: 81
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Inmortalitatis alimoniam 465
lpse tibi quaesumus 273
In spiritu humilitatis 302
Intcrvcniat pro nobis 710
Intcrcessio nos quaesumus 573
lnvcniant quaesumus dominc 963
Inveniat quaesumus dominc anima
957
lterata mvsteria clomine 594
Laetetur ecclesia tua dcus 637
Largire nobis clementissime 576
Largire quacsumus domine fidelibus
460
Largire sensibus nosiris 269
Landis Mac domine 624, 794
Libera nos quaesumus 31, 303
Maiestatem foam clomine supplices
deprecamur 658
Maiestatem foam dominc suppliciter
dcprecannu^ 452
Maiestatem tuam domine suppliciter
esoramus 759
Memento domine fannilorutn 17
Memento edam dominc 26
Mcnsac caelestis participcs 633
Menses npstas et corpora 432
Menses nostras quaesumus 145
Misercre domine populo 229
Misercre quacsunuis dominc 864
Misericordiac mac rcmediis 433
Munda nos domine sacrilicii 449
Muncra nos quaesumus 240
Muncra tua nos dens 101
Muncra dominc oblata sanctilica ct
intcrccdentc bcato Clemente 745
Muncra domine oblata sanctilica et
intcrccdentc bcato lohanne 540,
543
Munera domine oblata sanctilica et
intcrccdentc beato Nicomade 522
Munera dominc guar pro 776
Munera dominc tibi dicata sanctilica
et intcrccdentc beato Saturnino 754
Munera dominc tibi dicata sanctilica
et intcrcedcnte beato Stephano 597
Muncra nobis domine dicata 782
Muncra nostra quaesumus domine
apud 627
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Muncra nostra
beatac 578
Munera nostra
nativ itatis 49
Munera nostra
quaesumus
quaesumus
quaesumus
oblata sanctifica 420
Offerimus
Offerimus
domino Oblatum quaesumus domine placare
muneribus et intercedentibus 537
domine Oblatum tibi domine sacrificium 91,
112,261,623
domine
Munera quaesumus clomine tibi dicata
510
Munera tibi domine
Munera tibi domine
!Munera tibi domine
dicanda 534
nostrae 723, 785
pro 653
Muneribus nostril domine 714
Muneribus nostris quaesumus 73, 486,
504, 738, 779
Munus populi tuff domine 555
Munus quod tibi domine 196
M\stica nobis domine prosit 708
Nobis quoque peccatoribus 27
Nostra tibi clomine quaesumus 254
Oblata dominc munera nova 55
Oblata domine munera sanctifica 94
Oblatio domine tuis aspectibus 890
Oblationes populi tui 582
Oblationibus quaesumus domine 244
Oblatis domine placate muneribus et
intercedentibus omnibus sanctis
tuffs a cunctis nos 832
Oblatis clomine placare muneribus et
intercedentibus omnibus sanctis
tuns a cunctis paganorum 914
Oblatis domine placare muneribus et
nos 908
Oblatis clomine placare muneribus et
oportunum 893
Oblatis domine quaesumus placate
muneribus et Iamulum 845
Oblatis domine placate muneribus et
nos 908
Oblatis domine placare muneribus et
oportunum 893
Oblatis clomine quaesumus placarc
muneribus et f'amulurn 845
Oblatis quaesumus clomine placare
muneribus et a 138
Oblatis quaesumus domine placare
muneribus et intercedente 751
Oblatis quaesumus clomine placare
297
domine laudes 899
tibi domine preces 568
clews cuius 1002
dens dot eobis 1024
dens dignetur 1005
dens ieiunii 1009
dens pro cuius 1006
dens qui ungeniti 1010
Omnipotens
Omnipotens
Omnipotens
Omnipotens
Omnipotens
Omnipotens
Omnipotens
1008
Omnnipotens
1026
Omnipotens
987
Omnipotens
cuius 971
Omnipotens
versa 457
Omnipotens
Omnipotens
809
Oninipotens
re 936
dens qui unigenitum
dominus sua destera
et misericors dens inclina
et
et
misericors dens in
misericors deus uni-
mittissime dens 910
sempiterne dens altare
sempiterne dens colloca-
Omnipotens sempiterne dens cui 940
Omnipotens sempiterne dens cuius iu-
dicio 287
Oi)ipotens sempiterne
spiritu 289
dens cuius
Omnipotens sempiterne dens cla nobis
ficlei 424
Omnipotens sempiterne dens da nobis
ita 262
Omnipotens
Omnipotens
for 850
Omnipotens
Oinnipotens
291
Omnipotens
tatem 96
Oninipotens
1031
Omnipotens
rum 295
Omnipotens
sempiterne dens dirige 76
sernpiterne dens edifica-
sempiterne dens lac 402
sempiterne dells in cuius
sempiterne deus infirmi-
sempiterne dens manibus
sempiterne deus mesto-
sempiterne deus miserere
muneribus et intercedentibus 537 856
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Oninipotens sempiternc dens qui cac-
lestia 93
Omnipotens sempiternc dens qui de-
disti 81 1
Oninipotens sempiterne dens qui ec-
clesicun 293
Onulipotens sempiterne dens qui
etiam 299
Onntipotens sempiternc deals qui facis
847
Oninipotens sempiternc dcus qui glo-
rialll 285
Oniii patens sempiternc dcus qui
huitls 643
Omnipotens sempiternc dcus qui hu-
mano 255
Omnipotens sempiterne dcus qui in-
firma 683
Omnipotens sempiterne dcus qui non
301
Omnipotens sempiterne dcus qui nos
et 900
Omnipotens sempiterne dens qui nos
omnium 722
Omnipotens sempiternc dcus qui pas-
chale sacramentum in 360
Omnipotens sempiterne dens qui
pascgule sacramentum quinquagin-
ta 417
Omnipotens sempiternc dcus qui per
440
Oninipotens sempiterne dens qui sal-
ras 297
Oninipotens sempiterne dens qui su-
perbis 883
Omnipotens sempiterne dcus qui vito-
runi919
Omnipotens sempiternc dews respice
321
Oninipotens sempiterne dcus sales
901
Omnipotens sempiternc dens tuae 837
Orcmus dilcctissimi francs Lit 1029
Oremus dilcctissimi nobis drum 294
O1-emus dilectissinli nobis peo ecclesia
284
Oremus ct pro beatissimo 286
Oremus et pro cathecumenis 292
Oremus et pro christianissimo 290
Oremus ct pro hereticis 296
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Orenius et pro omnibus 288
Oremus et pro paganis 300
Oremus et pro pert idis iudcis 298
Puree domino puree 125
Pateant acres miscricordiac 234
Percepta nobis dominc preheant 120
Perccptis domine sacrament is heutis
563
Perccptis domine sacramrntis beato
694
Pcrccptis dominc sacranuntis suppli-
citer exoramtls lit intercedente bea-
to Andrea 758
Perccptis dominc sacramrntis suppli-
citer ev(ramus tit intercedente hca-
to il. 774
Percept is dominc sacramrntis suppli-
citer to rocanius 718
Pert ice quaesumus domine benignus
172
Perficiant in nobis domine 447
Per bare veniat domine 200
Per huius domine operationeni 78,
152, 257, 589
Pcrpetuuni nobis dominc 819
Pietate tun quaesumus 922
Placare quaesumus dominc 476
Placcat tibi sancta 37
Populi tui dcus institutor 238
Populum tuum domine quaesumus
propitius respice atque 154
Poptlltim alum domine quaesumus
propitius respice et duos 176
Pracbeant nobis dominc 260
Pracbeant nobis quuesunnls 580
Praeceptis salutaribus 30, 303
Pi aesentibus sacrificiis dominc 161
Praescnti sacrificio riomini 181
Pracsta domine Iidelibus 1 17
Pracsta domine precibus 686
Pracsta dominc quaesumus Lit anima
951
Pracsta (10111m e quaesumus Lit beati
690
Pracsta domine quaesumus tit terren
882
Pracsta nobis acternc salvator Lit 872
Pracsta nobis dominc quaesumus au-
xilium 180
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Praesta nobis dominc quaesumus in-
tercedente 733
Praesta nobis domino quaesumus tii
intercedentibus 786
Praesta nobis quaesumus omnipotens
401
Praesta nos quaesumus domino 527
Praesta quaesumus domino animas
945
Praesta quaesumus domine dens nos-
ter lit cuius 604, 736
Praesta quaesumus domine deus ros-
ter lit sicut 684
Piaesta quaesumus domine familiac
434
Praesta quaesumus domine sic 443
Piaesta quaesumus domine lit men-
tium 889
Praesta quaesumus domine lit per 891
Praesta quaesumus domine lit saluta-
ribus 203
Praesta quaesunuis omnipotens acter-
ne 7I2
Praesta quaesumus omnipotens dens
Lit animam fannili tai et 933
Praesta quaesumus oninipotens dens
Lit animam famuli tai il. 942
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit animam famuli tLli sacerdotis
931
Praesta quaesumus omnipotens deus
lit beatae 747
Praesta quaesumus omnipotens dens
Lit claritatis 418
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit de 70, 792
Praesta quaesumus omnipotens deus
lit familia tua per 539
Praesta quaesumus omnipotens dells
lit familia tua quite 168
Praesta quaesumus oninipotens deus
Lit filii 491
Praesta quaesumus omnipotens dens
tit talus 58
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit nullis 554
Praesta quaesumus omnipotens deus
tit obsel-v ationes 222, 437
Praesta quaesumus omnipotens dens
tit quae 86
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Praesta quaesumus omnipotens dens
Lit qui beau il. 778
Praesta quaesumus omnipotens dens
tit qui beau Menne 737
Praesta quaesumus omnipotens delis
Lit qui beati Pancratii 509
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit qui caelestia 544
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit qui testa 369
Praesta quaesumus omnipotens clews
lit qui gloriosos manures Claudium
728
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit qui gloriosos manures fortes 570
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit qui in afflictione 390
Praesta quaesumus omnipotens deus
tut qui in tua protections 2 14
Praesta quaesunitis omnipotens dens
lit qui nostris 266
Praesta quaesumus omnipotens delis
lit qui sanctorum Marci 533
Praesta quaesumus omnipotens dens
tit qui sanctorum tuorum 500, 698
Praesta quaesumus omnipotens dells
utqIt ise215
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit quorum 595
Praesta quaesumus omnipotens dens
lit quos ieiunia 231
Praesta quaesumus omnipotens deus
Lit quos t'otira 235
Praesta quaesumus omnipotens deus
lit redemptionis 481
Praesta quaesumus omnipotens dells
Lit sanctorum 586
Praesta quaesumus omnipotens deus
lit vivificationis 380
Praesta quaesumus domine lit sient 584
Praesta quaesumus omnipotens et mi-
serieors delis lit animae 954
Praesta quaesumus omnipotens et mi-
sericors deus lit quae 197
Praesta quaesurnuis omnipotens pater
394
Praetende domine difelibus tai dexte-
ram 218
Praetende domine misericordia fait
860
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Practende nobis domino misericor-
diam 393
Preces nostras quaesunns domino cle-
menter exaudi atquc 114
Preces nostras quaesumus clomine cle-
menter exaudi et 141
Preces populi tui quacsumus domine
108, 158, 492
Preveniat nos quaesumus 896
Pro animabus famulorum 965
Proficiat nobis ad salutem 814
Proficiat quacsumus clomine 857
Propitiare domine animae 986
Propitiare domine populo 425
Propitiare clomine precibus 1000
Propitiare domine quaesurnus anima-
bus 961
Propitiare dominc quacsumus nobis 828
Propitiare domine supplicationibus
nostris et animarn 927
Propitiare dominc supplicationibus
nostris et animarum 175
Propitiare dominc supplicationibus
nostril et has oblationes famulo-
rum 861
Propitiare domine supplicationibus
nostris et has oblationes quas pro
917
Propitiare dominc supplicationibus
nostris et has oblationes quas tibi
867
Propitiare dominc supplicationibus
nostris pro anima famuli tai iI.
cuius 950
Propitiare dominc supplicationibus
nostris pro anima famuli tai il. pro
qua tibi ollei imus sacrificium lau-
dis Lit eam sanctorum tuoruim 985
Propitiare dominc supplicationibus
nostril pro anima famuli tai iI. pro
qua tibi pfferimus sacrificium lau-
dis tit eam coetibus sanctorum 938
Propitiare quaesumus domine animae
famuli tai il. pro qua hostiam pla-
cationis 982
Propitiare quaesumus dominc animae
famuli tui il. pro qua host as placa-
tionis 941
Propitius esto domine supplicationi-
bus nostris 470
Pro sanctorum Basilidis 531
Pro sanctorum Proti 671
Protector noster aspice deus et a 915
Protector nostcr aspice deus tit qui
156
Prosit dominc quaesumus anin1ac fa-
muli 939, 983
Protegat clomine quacsunnis populum
700
Protegat nos quac.su tines clomine cum
tui 575
Protege dominc famulos tuns 1001
Protege dominc populum foam 569
Protege nos dominc quacsumus 887
Purifica dominc quacsumus 450
Purifica nos misericors deus ut 236,
268
Purifica quacsumus dominc tuorum
210
Purificct nos dominc quacsumus nui-
neris 881
Purificct nos dominc quacsumus sa-
cramenta 855
Purificct nos quaesumus clomine ct di-
vini 918
Purilicent nos dominc sacramenta 682
Purificent nos quacsumus dominc 92 1
Purif icent semper et muniant 429
Quacsumus dominc dens nostcr ill
quos 888
Quacsumus clomine deus nosier tit sa-
cramenta 371, 495
Quacsumus domine pro tua 955
Quacsumus dominc salutaribus replr-
ti 675, 777, 804
Quacsumus dominc tit heatortun 514
Qtiacstimus omnipotcns deus clemcrt-
tiam 897
Quacsumus omnipotens dcus Iami-
11am 247
Quacsumus omnipotens dens Lit bett-
tus Andreas 756
Quacsumus omnipotcns deus tit beu-
tus iI. 772
Quacsumus omnipotcns deus Lit de
439
Quacsumus omnipotens deus Lit et 709
Quaesumus omnipotens deus Lit gemi-
nata 548
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Quaesumus onnipotens dens ut illius
104, 572
Quaesumus omnipotens dens ut inter
217
Quaesumus omnipotens deus tit qui
celestia alimenta percepimus Pel-
l l6
Quaesumus omnipotens dens Lit qui
celestia alimenta percepimus inter-
cedente 727
Quaesumus omnipotens deus Lit qui
celestia alimenta percepimus intsr-
redentibus sanctis martvribus 789
Quaesumus omnipotens dens Lit qui
celestia alimenta percepimus inter-
cedentibus sanctis tuffs 508
Quaesumus omnipotens delis ut sanc-
tomi 1 529
Quaesumus omnipotens dens vota 192
Quam oblationem to deus 20
Qui pridic quam pateretur 21, 276
Quos caelesti domine alimento 556,
560
Quos caelesti domine recreas 849
Onus refecisti domine caelesti 885
Quos tantis domine 98
Redemptionis nostrae munera 368
Rclecti cibo potuque 64, 625, 795
Refecti domine pane 505
Refecti participatione muneris 502,
520, 607
Releeti v italibus alimentis 277
Repleti alimonia caelesti 499
Repleti cibo spititalis alimoniae 477
Repleti domine benedictions caelesti
quaesumus 651
Repleti domine benedictions caelesti
suppliciter 821
Repleti domine muneribus sacris da
404
Repleti domine muneribus sacris
quaesumus 660
Respire domine familiam 137
Respire domine munera populi 621
Respire domine munera quae pro 969
Respire domine propithis 212
Respire domine quaesumus super 270
Respite quaesumus domine 365
301
Sacrae nobis quaesumus domine 226
Sacramenta domine ct gaudiis 72 1
Sacramenta quae sumpsimus domine
233
Sacramenta quac sumpsimus quaesu-
mus 383
Sarramenti domine divina 190
Sarramenti tui domine 209
Sarramenti tui quaesumus 252
Sacramentorum tuorum domine 622
Sacrandum ON domine mums 757,
773
Saciasti domine familiam 53, 639,
743, 767
Sacrif icia domine paschalibus 349
Sacrif icia domine quaesumus ista 147
Sacrif icia nos domine immaculata 403
Sacrificia nos quaesumus domine 263
Sacrificii praesentis quaeso 842
Sacrificiis praesentibus don-fine placri-
tus 494, 497
Sacrificiis praesentibus domine quae-
sunuts 123, 220, 571, 601
Sacrificiis praesentibus quaesumus
domine intende 166
Sacrificiis quaesumus domine placa-
tes 905
Sacrificium domine observantiae pas-
chalis 127
Sacrificium domine pro 395
Sacrificium domine quod 997
Sacrificium nostrum tibi domine
quaesumus beati Andreae 760
Sacrificium nostrum tibi domine
quaesumus bead Laurentii 612
Sacrificium quadragesimale 13 1
Sacrificium quod teac 911
Sacrificium ,alutis nostrae 818
Sacrificium tibi domine 650
Sacris altaribus don-Line 574
Sacris domine mvsteriis 201
Sacco munere saciati 526, 616
Sacrosancti corporis domini 998
Salutaris tui don-Line mtinere 135, 484,
535
Sancti eonfessoris tut 647
Sanctifica domine quaesumus nostra
136
Sanctifica quaesumus dominc dens
812
3(12
Sanctifica quaesumus domino n<tstra
250
Sanctificati divino mvstcrio 995
Sanctificationem tuanm 173
Sanctificationibus Luis 163, 264, 453
Sanctif icet nos dominc qua 205
Sanctif icet nos domino quaesumus
685, 755
Sancti lohannis baptistac 652
Sancti tui nos quaesumus dominc 69
Sancti tui nos quaesumus omnipotens
791
Sanctorum tuorum Basilidis 530
Sanctorum tuorum dominc Nerei 513
Sanctorum tuorum inlerccssionibus
916
Sanctorum tuorum nobis 66, 699
Sanctus dominc Grc<gorius 667
Satislaciat tibi dominc 972
Sod et memoriam venerantcs 45
Scmpcr domino sanctorum 532
Scmper nos dominc martvi um 512
Simili modo postea 22
Sit nobis cfomine quaesumus 619
Spirit urn nobis dominc tune caritatis
128, 329, 335, 341
Subteniat cfomine plebi tuac 631
Subvcnial nobis dominc miscricordia
198
Surnat ecclesia tun dens beati 547
Sumcntes dominc dona caclestia 436
Sumcntes dominc perpetuar 858
Summc saccrdos ct vcrc 13
Sumpsimus dominc heatac 833
Sumpsimus dominc crlchritatis 139,
665
Sumpsimus dominc corporis 988
Sumpsimus dominc divina 761
Sumpsimus cfomine pignus 645
Sumpsimus dominc sacri 468
Sumpsimus dominc sanctorum 550
Sunmpta quaesumus domine caelestia
924
Sumptis domini caclcstibus 426
Sumptis dominc sacrarncntis 636
Sumptis dominc salutaribus 178, 224
Sumptis dominc salutis nostrac 827
Sumptis niunci ibus dominc 498
Sumpto domine Sacramento 715
Suntpto domine unico ac 579
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Super has quaesumus domino 501,
516
Supplicationibus apostoli tui 693
Supplicationibus scrv arum tuorum
661
Supplices domino pro animabus 960
Supplices tc domino rogamus 232
Supplices lc rogamus omnipotens
dens iube 25
Suppliers tc rogamus omnipotens
dots tit intercedentibus 749
Supplices tc rogamus omnipotens
dens tit gnos 613
Supplices le rogamus onmipotens
dens tit quos tui 92, 149, 167, 517,
523, 558
Supra quac propitio 24
Suscipe clementissimc pro 988
Suscipe dominc I idelium preces cum
oblationibus et 732
Suscipc domino Iidelium preces cum
oblationibus hostiarum 343, 388
Suscipe dominc munera pro 60
Suscipe doininc munera guar in 638
Suscipe dominc munera quay pro 398
Suscipe dominc munera propitius 681
Suscipe dominc munera quarsumus
370
Suscipe dominc preces el munera 565,
797
Suscipc dominc preces nosttas 852
Suscipe dominc propitius hostins 464
Suscipe dominc qucsumus preces la-
mulorum 994
Suscipe dominc quaesumus preces po-
puli 325, 331, 337
Suscipe munera cfomine quac in bea-
tae 800
Suscipe munera dominc quae in citis
63
Suscipe piissime dens in sine 937
Suscipe quaesumus dominc hostias
932
Suscipe quaesumus dominc munera
nostril 151
Suscipc quaesumus domino munera
popttlorum 355
Suscipc quarsumus domine preces po-
puli 204
Suscipe quaesumus domine pro 926
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Suscipiannis domino misericordiam
474
Suscipiat clcment i a tua dominc 829
Tc igitur clcmcntissimr 16
Ilrihur nobis dominr 389
Ii ibur quacsumus dominc Lit rum 80
l'ribuc quacsunuIS dominc Lit pcr 396
Tua dominc in tc spcrantcs 869
Tua dominr munrribus altaria 546
Ilia domino propiciatione 826
Tua nos dominr mrdicinalis 459
Tua nos dominc quacsumus ^_ratia 448
Tua nos clomine sacramenta 431
Tua nos clomine protcctionc 202
Tua nos misci icordia 265
Tua nos quacsumus dominr quac 377
Tua nos quacsumus dominr sancta
245
Tucrc dominc nos quacsumus 894
'force clomine populum tuum 129
Purrs quaesunuls dominr lamiliam
442
Tui dominc pcrccptionc 144, 752
Tui nos dominc quacsumus 132, 487
Tuorum nos dominr Iar<gitatc 148
tndc ci mcmores dominc 23
Inigeniti tui dominr 663
Urc ignc Sancti Spiritus 648
Fit nobis dominr tua 648
Fit nos dominc tribuis 444
[it prrccpta nos dominc 672
Ut sacris dominc reddamur 174, 462
Vcncranda nobis dominc 629
V'it ilicct nos quacsumus dominc parti-
cipatio 876
Vivilicet nos quacsumus dominr sanc-
ta 423
Vota nosua quacsumus dominr 392
Vota populi tui dominc propittatus
748
Vota populi till dominc propitii1s 687
V'ota quacsunms dominc supplicant is
90
Votita dominc dona perccpimus 67
VD. Et un nativitate bcatac 664
VD. Et tc in assumptions beatac 632
VD. ct iustum cst 15
303
VD. Infra quorum nos 602
VD. Invisibilem drum patrem 308
VD. Quia cum untgcnitus 84
VD. Quia pcr incarnati 43, 51, 56
VD. Qui ascendcns Lotus 421
VD. Qum COiporali ieiunio 119, 162
VD. Out cum unigcnito Iilio 813
V' D. Qui post rrsurrectioncm 399
VD. Qui salutem hunumi gcncris 678
VD. Te quidem omni tcmpore 326,
332, 338, 344, 350, 356, 362, 559
CANTS
Attcndc caclum ct loquar (TR) 408
Cantcmus domino (TR) 312
Dominc audio i (TR) 279
Eripc me clomine ab homine (TR) 282
Rcsurrexi ct adhuc (OFFI) 372
Sicut ccrv us dcsidcrat (TR) 319, 415
Vinca facta cat (TR) 315, 411
LECTURES BIBLIQCES
Ab initio ct ante saccula (LC) 978
Amen amen dico nobis nisi (EV) 977
Amen amen dico vobis quia (EV) 975
Apprchcndcnt septem mulicrrs (LC)
314, 410
Audi Israhcl mandata (LC) 413
Dixit dominos ad Movsen (LC) 281
Dominc si Fuisscs hic (EV) 974
Erat homo cx phariscis (EV) 375
Extollcns autem Maria in cliebus illis
abut (EV) 980
Facturn cst in vigilia matutina (LC)
311
Ilacc est hereditas servorum (LC) 317
On diebus illis: Vidi in dcxtcra (EP)
374
In principio crcat it dcus (LC) 309
In tribulations sua mane (LC) 278
Loqucntc Ihcsu ad turbas (EV) 979
Omnc quod dat milli pater (EV) 976
Passio domini nostri Ihcsu (EV) 283
Scripsit Mouses canticum (LC) 407
Temptavit dcus (LC) 405
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ALTRES PECES Humiliate capita vestia deo 164
Pater noster 303
Agnus dei qui tollis 33 Pax domini sit 32, 304
Credo in unum ileum 272, 324, 419 Per ipsum et cum 29
Flectamus genua 159, 280, 285, 287, Per queni haec omnia 28
289, 291, 293, 295, 297, 299, 301 Propitius esto 322
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En aquest index s'csmcnten totes ics Icstivitats Iittirgiques, cls noms
dels sants, les misses votives i les benediccions que Ili Ita en el manus-
crit. Els numcros rcmctcn a l ' orde qtic Ics pcces esmentades portcn en la
present edicioS.
Abdon mart. 7, 587
Abcl iustus 24
Abiahani patriarcha 24
Achillcus mart. 5, 12
Aciscltis mart. I 1
Adaurtus mart. 8, 658
Act pluviam postulandam 892
Ad posccnda sullragia angelorum 819;
omnitiin sanctorum 831
Ad postulanctam gratiam Spiritus
Sancti 816
Ad postulandant scicnitatem 895
Ad repcllcndam tcspcstatcm 898
Agapitus mart. 8, 637
Agatha v irg. 2, 27
Allies viic. I, 27
Agricola cpisc. 9, 1 I
Albanus mart. 6
Alcyander mart. 5, 27, 500
Alcyis cont. 7
Amantins con!. I 1
Antbiosius cpisc. 4, 14
Anastasia Virg. 27, 48; statio 137
Andochius nru t. 9
Andreas apost. I 1 , 18, 31, 759: vipilia
756; octabas 12
Annuntiatto Dominica 3
\p(Ilinaris cpisc. 7, 10
Ascensio domini 397
Angustinus cpisc. 8, 13, 646; octabas
9; missy pro salute i^ arum 919
Bavnabas apost. 6, 27
Bartholomacus apost . 8, 18, 643; vigi-
lia 8
Basilidcs mart. 530
Basilius mart. 6
Baudilius mart. 5
Bcatvi\ mart . 7, 584
Bcncdiclio calicis 1029
Bcnedictioncs episcopalcs 1002-102n
Bcncdiclio patcnac 1027
Bcncdictus abbas 3; n-anslatio 7, 573
Britius cpisc. 1 1
Caccilia virg. 11, 27, 741; static 176
Callistus papa 10, 707
Caprasiits mart. 10
Caput iciunium 117
Cclsus matt. 7, 530
Ccna Domini 271
Cesarius cpisc. 8
Ccsaritts matt. 1 I , 725
Clitistctcs Hiatt. 10
Christina v irg. 7
Christophorus matt. 7
Chr sogonus mart. I I, 18, 750; statio
250
Circumcisio Domini I, 71
Ciricius marl. 6
Clemens matt. l 1 , 18; statio 168
Cletus papa 18
Conn a hostel 874
Contra indices male agentes 886
Contra obloquentes 889
Contra paganos 913
Cornelius cpisc. 9, 18
Cornelius mart. 673
Cosmas mart. 9, 18, 207; statio 207
Crescentic matt. 6
Crispinianus mart. 10
Crispinus matt. 10
Crux Sancta, exaltatio 9, 676; imvcntio
5, 499; in honors 822
Cuculas matt. 7
Cvptianus mart. 9, 18, 673
Cyi iacus mart. 8, 530, 605
Cyi inns mart. 6
Darnianus mart. 9, 18, 698
Dedicatio ecclesiac 805; inlra octabas
808: sanctac ^Mariac ad Martvres
5155; sancti Nichornedis 521: sancti
Ruphi 6
3O6
Dionisvus cpisc. 10
Dionisvus mart. 10
Dominica in albas 369; in Passionc
Domini 247; in Quadragcssima 130,
192, 219; in Ramis Palntarum 255;
post Asccnsioncm Domini 402; post
Natalc Domini 76; yacat 164
Dominicas in Adycntu Domini 472;
post Epiphaniam Domini 90; post
Pcntccostcn 422; post octahas Pas-
chc 378
Donates cpisc. 8
Enid ins abbas 9
Elcusippus mart. 1
Elcutcrius mart. 10
Epimacbus mart. 5, 506
Epiphania Domini 1, 82; yigilia 79; oc-
tabas 87
Eulalia barchinoncnsis 2
Eulalia virg. 12
Euphemia virg. 9, 683
Euscbius presb. 8, 623; statio 239
Eustachius mart. 11
Eyangclia 974-977, 979-980
Eventius mart. 5, 500
Fabiaous mart. 1
Faustinus mart. 7, 584
Fclicianus mart. 6, 527
Fclicitas mart. 3, 1 1, 27 747
Icliy in Pincis 1
Fcliy mart. 7, 8, 584, 658
Ferias in albas 336
Fcri colas marl. 9
Fides virtu. 10
Firminius cpisc. 10
Florcntia mart. 111
Florcntius cpisc. 10
Gcncsius mail. 8
Gcorgius mart. 4; statio 122
Gcraldus cool. 10
Gcrmanos cpisc. 7, 10
Germiniunus mart. 9, 686
Ger asius mart. 6, 536
Grcgorius mart. 667
Grcgorius papa 3
Gordianus mart. 5, 506
Gorgonius mart. 9
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Hcrnms mart. 8, 649
Hicrom mtis presb. 9
Hilarion cool. 10
Hilarius cpisc. 1, 5
Hippolytus mart. 8, 620
Honoratus cpisc. I
Hypapantc Domini 2
lacinctus mart. 9, 670
Iambus apost. 5, 7, 18, 581
Ignatius cpisc. 2, 27
In contcntionc 883
In natalc apostolornm 772, 775
In natalc conlcssorum 772, 775
In natalc conlcssoruni 790, 793, 796
In natalc ntartvrunt 778, 781, 784, 787
In natalc yiruiinum 799, 802
in yi(-,ilia apostolorum 771
Innoccntcs 12, 65
lobanncs ante Poi-tam Lzahiam 5, 503
lobanncs apost. 12, 18, 62
Iohanncs Baptista 6, 27; v igilia 6, 539;
natiyitas 542; octavas 7; dccollatio
652; dcdicatio 8; static 130, 255,
366
lobanncs Chrysostomus cpisc. I
Iohanncs mart. 6, 548
lohtuuus ct Paulus static 126
I cuacus null. 6
Judas apost. 10, 716; igilia 10, 713
luliana yirii. 2
Inlianus cpisc. 8
lulita mart. 6
Iusta virg. 7
Iustina marl. 9
Iustus cpisc. 10
Justus mart. 8
Laurcntius mart. 8, 18, 011, 614; vigi-
Iia 608; Octahas 8, 634; statio 108,
146, 192, 243, 348, 390
Laurcntius in Damasum statio 226
Laurentius in Lucinam statio 21 1
I cctin libi i Sapicntiac 978
Lco papa 6, 551
Lcocadia viro. 12
I.codcgariits cpisc. 10
Lctania maiorc 390
Linos papa I 1, 18
Lucas cvang. 10, 710
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Lucia it 9, 12, 27, 686, 763
Lupus cpisc. 7
Machabacis mart. 8, 593
Magnus mart. 8
!Maiolus coll. 5
Mamcrtils Cold. 5
Marcclliantis mart. 6, 533
Marccllinus marl. 6, 27, 524; static
188
MarCCllus papa 1
Maici'mus mart. 10
\1^uCUS cxan<a. 4
Maicu.s mail. 6, 10, 533
Marcus papa 10, 704; static 195
Maria Maudalcna 7, 576
Maria \iign 31; vioilia Assumplionis
626; Assumptio 8, 629; nctabas As-
sumptionis 8; Natkilas 9, 661; in
bonnie 825; static 38, 47, 141, 180,
266, 360, 433
\latlhacus apost. 9, 18; Sicilia 9, 692
Matlhias apost. 2, 27
Mauritius mart. 9, 695
Martialis cpisc. 6
Martinianus mart. 7, 564
Mattinus episc. I I, 734; tianslatio 7
Manilas papa I 1
\1a\inius mart. 4
\lclchiscdcch stccrd. 24
\lclcusippus mart. 1
Hennas mat 1. I 1, 737
Michael archang. 9; dcdicatin ccclc-
siac 701
\-lissa in tempnrc helli 996
Missac dclunctorum 922-970, 981-990
Mitt ins mart. I I
Modcstiis mart. 6, 11
Nahnr mart. 6, 7, 530
Nativitas Dnmini 12; v Olia 12, 38; in
uncle 41; in I" uallicanttt 47
Nar.aiius (nail. 6, 7, 530
Neicu.s mart. 5, 312
Nicolaus cpisc. 12, 762
Nicomedis lain. 6, 9, 521, 680
Otnnium Sanclni tim lestkilas I 1, 722;
\k-,ilia 719
307
Pancralins marl. 5, 509
Pantaloon mart. 7
Pascha 372
Pastor mart. 8
Paulus apost. 6, 1 8 , 3 1 ; natalis 557; v
cilia 6, 354; netabas 7 , 367; celebia-
tio 6 , 561: crnn crsio 1: static I I 1 ,
230, 342
Paulus cont. 2
Paulus ciemita I
P^utlus mart. 6, 18, 548
Peipetua mart. 3, 27
Pc•Ironilla v ii"g. 3
Pctrus apnst. 6, is 31; natalis 557; ti-
L'ilia 6, 554; octabas 7, 567; cathe-
dra 2: ad vincula 8, 590; static 34,
114, 133, 154, 247, 336, 440
Pell us cpisc. I I
Pcu us mart. 6, 27, 524
Philippns apost. 5, 18
Pnl\cai pus mart. 1
P1lcntiana v u A. 5
Pnntianus mart. I 1
Pontius mart. 5
Praxcdis v irg. 7; static 258
Pro abbate vci conurc-ationc 847
Pro amico 853, 856
Pioccssns mart. 7, 564
Prn domino papa 844
Pia Iamiliaribus 863
Pin inliimis 901
Pin inimicis 907
Pin itcr agentibus 866
Pin na\ icanlihus 993
Prn pace 877
Pic peccatis 870
Pro poste animalitun 904
Pin petitione lactintarunt 910
Pin guacumquc ti ibulatin ne 880
Pro icaularibus ct principibus nostris
999
Pro salute x iwrum 860, 916
Pro semetipso saccidote 837, 841
Pro stabililatc mnnasterii 850
Pr tasius mart. 6, 536
Pin tcmptatione carnis 834
Pintas mart. 9, 670
Primus mart. 6, 327
Prisca v ii'-). 1 ; static 262
Priscus mart. 9
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Privates episc. 8
Prudentiana statio 199
Quatuor Coronati 11, 728; statio 222
Q(tinidius cpisc. 2
Quinquagcssima 114
Qeintinus mart. 10
Remigius cpisc. 10
Resurrectio Domini 3
Ronrmus mart. 8, 1 I
Ruphina mart. 7
Rephus mart. 8
Replies episc. 1 1 ; Iestivitas 740, 828;
octahas 11
Rusticus mart. 10
Sabbato in XII lectiones 154, 440, 488
Sabbato Sancto Paschac 307
Sabbato Sancto Pentecosten 418
Sabina virg. 8, 10, 655; statio 172
Sanctam Iherusalem statio 219
Sanctos Apostolos statio 150, 354, 437
Saturninus episc. 1 1 , 753
Scholastica vice. 2
Sehastianus mart. 1
Sennen mart. 7, 587
Septem Fiat-um mart. 7, 570
Sept uagessima 108
Sesagessima 111
Seta Feria Maiore 278
Silx ester episc. 12, 68; statio 235
Simon apost. 10, 18, 716; vi-ilia 10, 713
Sirnph(n ianus mart. 8
Simplicius marl. 7, 584
M1(Il I I s (,IZ11A
Speusippus mart. I
Stephanus papa 8, 596
Stephanus protom. 12, 27, 59; Invent to
8, 599
Susanna statio 215
Svrus epic. 9
Thecla vii-a. 9
Theodolus mart. 500
Theodorus mart. 1 I, 731
Thomas apost. 12, 18, 768
Thvrsus marl. 9
Tiburtius mart. 4, 8, 617
Timotheus apost. I, 8, 640
Trinitas Sancta 811
Trophinn(s epise. 12
Urbanus papa 5, 518; statio 254
Valentines marl. 2
Valerius mart. 4
Veranus episc. I I
Veredimies episc. 1 1
Victor mart. 7, 11
Vii*ilia Ascensionis 394
Vi,-,ilia Pentecosten 405
Vincenties mart. 1, 10
Vitalis mart. 4, 1 l; statio 184
Vitus mart. 6
Wilhelnius coal. 5
Xvstus papa 8, 18, 600; statio 203
Zorimus papa 307
